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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEdHAl K O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO 1>E LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L - E C r B A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 25 de septiembre. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
J3n los círculos oficiales se desmionten 
en absoluto las Eoticias publicadas por 
algunos periódicos relativas al viaje á 
San Sebastián del Osar y el Presidente 
de la Eepública Francesa, con objeto de 
ofrecer sns respetes á S. M. la Reina Re-
L O S C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa oficial á 30 23. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Yprh, '2Q de septíembre. 
T O R M E N T A 
Entre los naufragios ocurridos durante 
ja tormenta que ha azotado las costas do 
Inglaterra y Francia en la mañana de 
aysr, ss encuentran siete vapores de las 
lineas del Mediterráneo. Las pérdidas de 
buques, de que no se tienen pormenores 
todavía, son grandes y asimismo los da-
ños causados en las costas de una y otra 
banda del canal de la Mancha. 
E L D I S C U R S O D E C L A D S T O N E 
SI discurso pronunciado por Mr. Grlad-
stone en el gran Meeting de Liverpool, 
ha causado honda impresión de disgusto 
en el Sultán de Turquía, quien ha prohi-
bido la circulación de los periódicos in-
gleses en Constantinopla- Según el T i ~ 
m e s de Londres, en esa capital de Tur-
quía reina una gran escitación y el des-
contento os general. 
E N A R M E N I A 
^'VHimas noticias de Oriento dicgpu^.abrai•iaüfcemoute provista de ar-
que la ciudad de Kharput ha sido incen-
diada completamente y que se han co-
metido horribles matanzas de cristianos 
sn las de Cesárea y Ghemoruk. 
U N A C A R T A D E S . S. E L P A P A . 
Según escriben de Boma al L o H d o n 
C ¡ t r o n i d e s , 2. B. el papa ha enviado 
al Saltan de Turquía una carta expre-
sándol cu dolor por las matanzas que se 
levan á cabe en aquel imperio, é invoca 
los sentimientos de justicia y misericor. 
día de dicho Soberano, para que dé segu-
ridades á la vida de los cristianos en to-
fioi snc: dominios. 
M U Ñ IAS COKEKCIAI.ES. 
York , S é p t l é u i b r e V/í. 
á las oh de la to rd * 
Pcfraftyú* |»hpel coHterci«l, W d;»,, á 9 
por ciento. 
t'Rnv5>{«ssobre LoiKlrea, 60 «lff.Y banqnero?, 
laejat sobre Varin. ttO rt??,, brtn.jaerw, i 5 
francos I H l . 
M e n i eolit o Hjisiti 'ir^o, KO dyr., ba»qnt)rMf 
ílonoi! registrado» de \o* Estados-Unido», 4 
por cUMito, á l l ^» rr-enpeu, firme. 
tcuirtiu};:;^, u . 10, pal. iK», cosí» f flete, á 
3 i . 
É,>)ili lluras n i i>la¿;i, ¡1 Si 
Kf^ular ú br.fn retino, en ptaz», a iá 
áxflrar de ¡uiel, en plaxn, á - i . 
«lerendo. llt»jo. 
Hieles de C»>ba, eu bocoyéÉ, nominal. 
HanlecB del Oíste, t « tercerotas, íi if 10 
fibrina iiflteui JOlnnesota. Ilrrtie. A 
Londres, Septiembre '?5, 
Avr<»i de ronishuha. á O / U . 
Aztlcnr conlvdnür'i, |H)l.9(>, tlrme. 4 13/9. 
Idem repnlar réffAo* • 
Domolidad^, A '.üM, ex- in terés . 
Wcsfueufo.Uanoo Ingiaterra, 2* por 100. 
Cnatrc por UU) español, X «O!; ex- interés . 
FuríSf Septiemhre 5?5. 
fJrnta 3 por 10Ü. 101 Traucos 97 i cts. ex-
Interés. 
. {(¿uidaj jyohihidu la t j j ) io i iua: ióu de 
¡os telegrama» que auief('¿,i>, con nrveylo 
al i i r t fculo ;íl de la Ley de Propiedad 
m E X P E C T A C I O N . 
GratK.les a c o n t e c i m i e n t o s se espe-
vau d e n t r o de u u p l a z o r e l a t i v a -
n i c n í c b r eve , d ice un p e r i ó d i c o de 
la co r t e , s e g ú n se h a b r á v i s t o e u los 
t í ' l e g i a n i a s t p i e p u b l i c a m o s en nnes-
í ' o n ú m e r o de la m a ñ a n a d e h o y . 
T i e n e r a z ó n sobrada el a l u d i d o 
co lega m a d r i l e ñ o , pues t a t i t o en l a 
M a d r e P a t r i a c o m o eu esta A n t i l l a , 
í e i n a una in t ensa y b i en j u s t i f i c a d a 
é s p e c t a c l t f n i j u e h a b r á dever .se p ie-
Da y a legr tMt ien to sa t i s fecha d e n t r o 
de c o r t í s i m o p e r í o d o . N o es p r e c i -
so a l a rdea r de profe tas pn ra presen-
t i r y p r e v e r q u e esos g r a n d e s suce-
sos no p u e d e n ser e t ros ' j u e él i n -
^ u n e u t e v l i é f iDÍ t ivb v i i u u l b do las 
a rmas uac iona l e s sob re l a r ebe -
l i ó n s e p a r a t i s t a de es ta i s l a , j a l 
a n h e l a d a r e s t a u r a c i ó n d é l a paz p ú -
b l i c a , ( p í o son las dos a sp i r ac iones 
capitales de los e s p a ñ o l e s , á las q u e 
se s u b o r d i n a n t o d a s las d e m á s . 
L o s poderosos r e fue rzos q u e es-
t á n l l e g a n d o á estas p l a y a s y que , 
c o m o es sab ido , a u m e n t a n e n 40 
m i l h o m b r e s e l y a r e s p e t a b l e c o n -
t i ü g - e u t e d e l e j é r c i t o q u e a q u í pe l ea 
p o r l a s o b e r a n í a y p o r las l i b e r t a -
des e s p a ñ o l a s , d e t e r m i n a r á n , s i n 
d u d a a l g u n a , e l t é r m i n o de es ta i n -
s u r r e c c i ó n a n á r q u i c a y p a r r i c i d a 
que, c r i m i n a l desde su p r i n c i p i o y 
en su o r i g e n , n o ha p o d i d o s ino i r 
d e c l i n a n d o á m e d i d a q u e se h a n 
pues to m á s y m á s de m a n i f i e s t o su 
t r e m e n d í f i n j u s t i f i c a c i ó n , sus v a n -
d á l i c o s p r o c e d i m i e n t o s y sus í n t i -
m a s d e b i l i d a d e s ; y , sob re t o d o , á 
m e d i d a q u e n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s 
so ldados h a n c a s t i g a d o c o n e j e m -
p l a r r e p r e s i ó n los desmanes de los 
insui'oenfces. 
K i i n s t i n t o de n u e s t r o - p u e b l o , s u 
r á p i d a y v i v a p e r c e p c i ó n y la m i s -
ma i n c o n t r a s t a b l e l ó g i c a de los su-
cesos, s e ñ a l a n , con í n d i c e seguro , e l 
a d v e n i m i e n t o i n m e d i a t o d e g r a n d e s 
y t r a scenden ta l e s a c o n t e c i m i e n t o s 
m i l i t a r e s , que . dada la e n o r m e s u m a 
d é n u e s t r o s m e d i o s de a c c i ó n y l a 
p e r i c i a de nues t r a s a u t o r i d a d e s g u e -
r r e r a s , a c a b a r á n de u n a vez c o n l a 
r e s i s t enc i a , m á s apa ra to sa q u e efec-
t i v a , de las hues tes r ebe ldes e n l a 
p r o v i n c i a de P i n a r d e l K í o , d o n d e , 
c o m o h a o b s e r v a d o j u i c i o s a m e n t e -
e n l a P e n í n s u l a el g e n e r a l O c h a n -
d o , e s t á h o y e l n e r v i o de l a i n s u -
r r e c c i ó n s epa ra t i s t a . 
¿ X i q u i é n puede , en l a s e r e n i d a d 
de l a r a z ó n , p o n e r u n so lo m o m e n -
t o ?n d ú d a l a c e r cana y t o t a l de-
r r o t a de las b a n d a s de i n c e n d i a r i o s 
que d e v a s t a n nues t ros c a m p o s ! A u n 
c u a n d o sus r e p r e s e n t a n t e s y c ó m -
p l i ces de l o s E s t a d o s U n i d o s , le jos 
de h a l l a r s e h o y e x h a u s t o s de r ecu r -
sos, d i s p u s i e r a n de c u a n t i o s o s a u -
x i l i o s p e c u n i a r i o s ; a u n c u a n d o l a 
r e b e l i ó n e s tuv iese b i e n o r g a n i z a d a 
mas y v í v e r e s , y a p e r c i b i d a á l u c h a 
t emerosa ; sn v e n c i m i e n t o d e f i n i t i v o 
n o se. h a r í a esperar m u c h o t i e m p o , 
n o s ó l o p o r l a a b r u m a d o r a s u p e r i o -
r i d a d de n u e s t r o s m e d i o s de a c c i ó n , 
s i no p o r q u e e n e n e m i g o t a n despre -
c i a b l o o.o h a h r í a n de e n c o n t r a r nues-
t r o s so ldados , e s to rbos ser ios á s u 
b i z a r r í a . 
L a n a t u r a l i m p a c i e n c i a de los 
l ea les p r o n t o , m u y p r o n t o , h a b r á 
de r e c i b i r s a t i s t a c c i ó n a m p l i a y j u -
b i l o s a . N o s u r c a n e l m a r cuarenta , 
m i l e s p a ñ o l e s , e u e x p e d i c i ó n a som-
brosa , s i n o pa ra r e n o v a r las i n m o r -
t a l e s h a z a ñ a s de n u e s t r a h i s t o r i a 
a m e r i c a n a (pie descr ibe , en n a r r a -
c iones s e n c i l l a s que r e s u l t a n c a n -
tos h o m é r i c o s , c ó m o dos p u ñ a d o s 
d e e s p a ñ o l e s , v e n c i e r o n , no ya á 
m i l l o n e s de a d v e r s a r i o s , s i n o l a s t r e -
m e m h i s r e s i s t enc ias de la n a t u r a l e -
za m á s h o s t i l á los e m p e ñ o s de l he-
r o í s m o h u m a n o . 
A p e r c i b á m o n o s , pues, á p resen-
c iar , l l enos de a d m i r a c i ó n p a t r i ó t i -
ca, e l g o l p e , m o r t a l p o r lo dec i s i vo , 
que , d e n t r o de m u y c o r t o lapso, h ; i n 
d e s u f r i r los r ebe ldes d e e s t a A n t i -
l l a , á qu i enes s ó l o la l o c u r a m á s 
de sa t en t ada p u d o d e t e r m i n a r á de-
saf iar e l v a l o r , s i e m p r e v i c t o r i o s o , 
do las a r m a s e s p a ñ o l a s , con o l v i d o 
i n c o m p r e n s i b l e de l a t e r r i b l e lec-
c i ó n (pie s u f r i ó e l s e p a r a t i s m o en 
la pasada g u e r r a d é l o s d i e z a ñ o s . 
D 0 8 M A S 
2^0 p u e d e m e n o s d e ser s í n t o m a 
m u y f a v o r a b l e a l p r o n t o a n i q u i l a -
m i e n t o de l a i n s u r r e c c i ó n , l á f r e -
c u e n c i a c o n q u e caen, a l e m p u j e 
de nues t r a s a r m a s , i m p o r t a n t e s ca-
bec i l l a s , en c u y a o s a d í a , c o n o c i m i e n -
to d e l t e r r e n o y a s c e n d i e n t e sobre 
los suyos , c i f r a b a n g r a n d e s esperan-
zas los in sensa tos a d e p t o s de l a 
causa s epa ra t i s t a . 
L a y a l a r g u í s i m a l i s t a q u e co-
m i e n z a e n F l o r C r o m b e l ; y t e r m i n a 
en M i r a b a l y Sosa, r e p r e s e n t a i n d u -
d a b l e y h o n d í s i m o q u e b r a n t o p a r a 
l a d e s m e d r a d a r e b e l i ó n , q u e e n a ñ o 
y m e d i o de p r e c a r i a e x i s t e n c i a h a 
d e m o s t r a d o su i n c a p a c i d a d p a r a 
c u a n t o n o sea d e s t r u c c i ó n , a n a r q u í a 
y b a n d i d a j e e n g r a n escala . L a 
m u e r t e d e t a n t o s y t a n t o s c a b e c i -
l l a s , e n t r e l o s cua les c u é n t a n s e 
n o m b r e s c o m o los de M a r t í , J o s é 
M a c e o y Z a y a s , e jerce, e n efecto , 
u n a i n í i u e n c i a p e r t u r b a d o r a e n las 
masas r ebe ldes , n o p r e c i s a m e n t e 
p o r l a v a l í a de l o s q u e v a n p a g a n d o 
c o n l a v i d a e l d a ñ o i n m e n s o q u e á 
es te p a í s h a n causado, s i no p o r l a 
c o n f u s i ó n , d e s c o n c i e r t o y r i v a l i d a -
des que l a f a l t a de a q u e l á q u i e n , 
do b u e n ó m a l g r a d o , e s t a b a n acos-
t u m b r a d o s á obedecer , i n t r o d u c e eu 
m u c h e d u m b r e s t a n h e t e r o g é n e a s y 
d e s m o r a l i z a d a s c o m o las b a n d a s i n -
c e n d i a r i a s que d e v a s t a n n u e s t r o s 
c a m p o s . 
P o r cada c a b e c i l l a q u e s a l d a sus 
c u e n t a s c o n E s p a ñ a y c o n O u b a p o r 
c o n s i g u i e n t e , s u r g e n c u a t r o , seis ó 
d i ez c a n d i d a t o s q u e se c r e e n c o n 
d e r e c h o á r ecoge r l a h e r e n c i a ; y co-. 
m o g e n e r a l m e n t e n i n g u n o cede y 
c a d a c u a l d i s p o n e de sus p a r t i d a -
r i o s , r e c r u d é c e n s e las d i f e r e n c i a s , 
a h ó n d a n s e las r i v a l i d a d e s , y s i l a 
p a r t i d a n o o ó n c l u y e p o r d i so lve r se , 
por l o m e n o s f r a c c i ó n a s e e n t a n t o s 
g r u p o s c o m o p r e t e n d i e n t e s se d i s -
p u t a b a n e l m a n d o . 
A t a les r e n c i l l a s i n t e s t i n a s obe-
dece e n g r a n p a r t e , s e g ú n n u e s t r a s 
n o t i c i a s , e l d i s g u s t o q u e v i e n e t r a -
b a j a n d o las filas i n s u r r e c t a s , c o n 
t a i i n s i s t e n c i a y a c e n t u a c i ó n , que , 
á l o q n e parece, son m u c h o s los 
d e s c o n t e n t o s q u e a p r o v e c h a n c u a n -
tos m e d i o s e s t á n á su a l c a n c e p a r a 
d e j a r l a m a n i g u a , m a r c h á n d o s e á 
los E s t a d o s U n i d o s , e n d o n d e n o se 
o c u l t a n de m a n i f e s t a r á t o d o e l 
m u n d o s u d e s a l i e n t o y sus deseos 
de q u e de c u a l q u i e r m a n e r a se aca-
be l a g u e r r a q u e nos a f l i g e . 
H e a q u í p o r q u é c a d a c a b e c i l l a 
q u e cae r e p r e s e n t a u n a v e n t a j a , 
d i r e c t a ó i n d i r e c t a , p e r o s i e m p r e 
m a y o r de l o q u e g e n e r a l m e n t e se 
cree . L o s ú l t i m o s que h a n s u f r i d o 
las n a t u r a l e s y j u s t a s consecuenc ias 
de su d e s a t e n t a d a c o n d u c t a , h a n 
s i d o L i n o M i r n b a l y Sosa. E l p r i -
m e r o era , s e g ú n parece, s o b r i n o d e l 
f amoso b a n d i d o de s u m i s m o n o m -
bre y a p e l l i d o , y el h o m b r e d e c o n -
fianza d e l c i t a d o f ac ine roso . E l 
s e g u n d o , t i t u l a d o c a p i t á n , a u n q u e 
n o es e l G a l l o 8osa , de f u n e s t o r e -
n o m b r e , n o d e j a b a de t e n e r a l g u n a 
i m p o r t a n c i a p o r s u c o n o c i m i e n t o 
d e l t e r r e n o e n V u e l t a A b a j o . 
Son dos m á s , e n t r e l o s m u c h o s 
c u y o a i r a d o ü u ha i d o p r e p a r a n d o 
el i n u i i n e n t e y ya p r ó x i m o f r acaso 
d e f i n i t i v o de la c r i m i n a l i n s u r r e c -
c i ó n . 
I . 
A PRECIOS MUY BAJOS E N LA 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
OIUSPO NOÍEKO Í 8 t Í E>TIÍE T I L / L E G A S Y * B E R N A Z A. 
N O T A . —l"ii;unlo trata de comprar prenda» de esta dase, Lay que visitar cáU casa antea do c u a l -
quiern otra. / H . ^ • 8a-18 
Q 
Cura las afecciones del Peclio, 
sisndo sin rival en los C A T A R R O S , Debilidad y Raquitismo. 
¡ £ 3 ^ V i g o r i z a , n u t r e , c r e a c a r n e s . 
EN T O D A S L A S D H O G U E l l I A S Y B O T I C A S . 
Laboratorio: San Miguel 82.-Hal)ana. 
32 a l t u C 10 10 26 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
i : r i S O D I O D K A M Á T I C O 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T E I A Y . 
. > ími i i i !o i ' (Mi c x í i ' ü o r d ' u i a r i o é x i t o MI el teatro de ' ' L a A l h a m h r u " 
E s t a obra eminentemente pa tr ió t i ca , se hal la de venta en 
el dospnchn d e a n i i n r i o s del D u & I d D E L A M A R I N A y en [ a 
l ibrer ía LA NUEVA POESIA, Obispo, t á á , á 25 d U . ejemplar. 
CUANDO RIÑEN L A S COMADBES... 
A l ó r g a n o de l Cent ro de los detal l is-
tas le pasa a lgo m u y grave. Todo en 
él revela u u estado de e x c i t a c i ó n ner-
viosa que l e i m p i d e pensar con cor-
du ra , escr ib i r con ca lma y revelar 
sentido c o m ú n . 
C o n m o t i v o de haberse dispuesto la 
c o t i z a c i ó n del b i l l e t e por oro m e t á l i c o 
y p la ta , acometido de furor inexpl ica-
ble, p ide que se le d i g a por q u é , c ó m o 
y q u i é n ha autor izado c r imen t an mons-
t ruoso . * . 
Y las carcajadas con que acogen sus 
desplantes cuantos a lgo ven y algo 
saben lo que es dinero, c i r c u l a c i ó n 
mone ta r i a y sistema fiduciario, le aca-
ban de exasperar. 
Aconsejamos a l colega que tome en 
p a t r i ó t i c a s tazas i n f u s i ó n de sensatez, 
para no d i spara ta r de l modo que lo 
hace cont ra su c r é d i t o y con t ra el de 
las clases que representa y defiende. 
¿ S o ve que si p ide que se fusile, 
ahorque y pase por las armas á los 
pa r t ida r io s de ia l i b e r t a d comercial y 
de la c o t i z a c i ó n de los valores, v a á 
ser preciso fusi lar á los amigos dol 
colega que t ienen centenes y no los 
quieren dar por billetes? 
¿Xo comprende que qu ien quiera que 
haya dispuesto la c o t i z a c i ó n del oro 
con t ra el b i l le te , ha de haberlo hecho 
con a u t o r i d a d pa ra ello? 
T o d o eso y m u c h o m á s d i c e b o y 
el A v i s a d o r Comerc ia l a l ó r g a n o de 
los d e t a l l i y t a s , á su q u e r i d o , á su 
en tu s i a s t a , á s u p a t r i ó t i c o c o r r e l i -
g i o n a r i o h a s t a a y e r , c o m o q u i e n 
d ice . 
E s v e r d a d q u e e n t o n c e g t o d o l o 
q u e e l ó r g a n o r e f e r i d o d i c e a b o r a á 
los i m p o r t a d o r e s p o r causa de l a 
c o t i z a c i ó n , l o d e c í a a l o s r e f o r m i s -
tas p o r causa de las a l c a l d í a s de 
b a r r i o y de o t r a s p l azas q u e n o p o r 
ser ( j r a tu i t a s y ob l iga to r i a s e r a n m e -
nos a m b i c i o n a d a s q u e l o es b o y 
el b i l l e t e c o n descuen to , p a r a i m -
p o n e r l o p o r su v a l o r n o m i n a l . 
Pe ro , en f i n , de es ta r i ñ a de co-
m a d r e s a l g o b u e n o v a r e s u l t a n d o , 
p u e s t o que y a h a s t a los m á s c i egos 
p o d r á n v e r q u e el caca reado p a t r i o -
t i s m o de c i e r t a s g e n t e s c o n s i s t e e n 
de fende i l a i n t e g r i d a d d e l n e g o c i o . 
L a i o M i a a z o c a í e r a e n si Peni. 
I V 
DE LOS HIOS 
E n las c a ñ a d a s y val les que v a n á 
af lu i r á las p r imeras fuentes del A m a -
zona y sus p e q u e ñ o s t r i b u t a r i o s , ^ c u l -
t i v o de la c a ñ a se h a l l a poco desarro-
l l ado en e l P e r ú , á pesar de la g ran 
f e r t i l i d a d de aquellos terrenos. A lo 
la rgo del mencionado r i o la t empera -
t u r a media es de 23 grados; a l l í ma-
d u r a l a c a ñ a á los nueve ó diez meses 
de sembrada y se p roduce r i ca e n j u -
go sacarino, creciendo á una a l t u r a 
de t res metros ó m á s y du rando l a se-
m i l l a ó mejor d icho , el campo sembra-
do, hasta qu ince y ve in te a ñ o s . 
L a densidad de l j u g o es de 7 á S gra-
dos B e a u m é , aunque en los a ñ o s de 
mucha l l u v i a , é s t a no pasa regular-
mente de seis grados. Tan to la densi-
d a d como la p o b l a c i ó n de aquel las co-
marcas es pobre, i n t i m a m e n t e se han 
i n t r o d u c i d o a l l í las m á q u i n a s moder-
nas m á s uerfeccionadas, las cuales 
pe rmi ten hacer excelente f r u t o : s in em-
bargo, una g r a n pa r t e del guarapo 
e x t r a í f l o se emplea en la f a b r i c a c i ó n 
del a lcohol . 
E l g r a n cen t r a l de San J u a n de A l -
monte, cerca de Yar imaguas , en la 
p r o v i n c i a de Lore to , se ha l la montado 
con maqu ina r i a moderna y produce 
m a g n í l i c o a z ú c a r blanco. Sobre el r í o 
M a r a f i ó n hay asimismo algunos pe-
q u e ñ o s ingenios en a c t i v i d a d , cuyos 
p roduc tos son enviados á I q u i t o s y 
Manaos, al paso que en l a p rov inc i a 
de Amazonas e l c a l t i v o d e l a c a ñ a e s t á 
m u y l i m i t a d o . 
L a p r o v i n c i a de J u a i n produce una 
c a n t i d a d bas tante apreciable de a z ú -
car. E n el va l l e de Chauchamago hay 
8G0 h e c t á r e a s sembrados de c a ñ a , y en 
el de N i toe pueden calcularse en 540. 
Producen é s t a s un j u u t o de 120 á 150 
m i l arrobas de alcohol , pues aunque 
muchas f á b r i c a s e s t á n montadas eu 
u n todo para hacer a z ú c a r , só lo se. fa-
b r i can de este f r u t o unos 15.000 ki los y 
75.000 de chansaca. 
E n las montanas de "Huanta, eu la 
p r o v i n c i a de A y a c u c h o , hay func io-
nando a lgunos ingenios con maquina-
r i a i m p o r t a d a de los Estados Un idos , 
las cuales han sido l levadas a l l í su 
hiendo el r i o Amazonas . D e esas fin-
cas, las m á s impor tan tes son A y a c u -
c ü o y V i s t a Hermosa , las cuales ven 
den sus frutos á r a z ó n de 38 soles el 
q u i n t a l . T a m b i é n hacen aguard ien te 
en l a mayor pa r t e de aquel la co-
marca. 
Resumiendo diremos que, el t o t a l de 
la p r o d u c c i ó n en l a r e g i ó n de los rios 
no pasa de unos 300 toneladas de a z ú -
car. 
R E C A P I T U L A C I O N 
R g i ó n de l a costa.. 
" de l i n t e r i o r 
u de los r í o s . . 
72.610.000 ki los . 
1.720.000 " 
300.000 " 
T o t a l . . . . 74.700 000 ki los . 
C a p i t a l empleado en 
l a i n d u s t r i a a z u -
carera 35.1^0.000 sales. 
V a l o r de los produc-
tos en 1807 8.373.730 
Gastos salarios 5.720.000 
Superficie empleada 
pa ra l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a . . . 75.600 h e c t á r e a s 
I d e m sembrada de 
c a ñ a s 38.500 M 
Braceros y d e m á s 
ocupados en d i cha 
i n d u s t r i a 
A . M. G A R L A U D . 
24.700 personas 
(Veretsueikschift.) 
B e r l í n . 
E n l a Gaceta de M a d r i d se ha pu-
bl icado l a ley de r e p r e s i ó n cont ra el 
anarquismo: 
"Art ículo 1? E l quo atentare contra las 
personas ó causare daño en las cosas, em-
pleando para ello sustancias ó aparatos ex-
plosivos ó materias inflamables, será casti-
gado: 
Primero. Con la pena de muerte, si por 
consecuencia de la explosión resultara al-
guna persona muerta. 
- Segundo. Con la pena de cadoua perpe-
tua á muerte, si por consecuencia de la ex-
plosión resultare alguna persona lesionada, 
ó si se verificase la explosión en edificio pú-
blico, lu^ar habitado ó donde hubiere ries-
go para las personas, aunque no resultare 
daño en las cosas. 
Tercera. Con la cadena temporal en su 
grado máximo á muerte, si se verificase la 
explosión en edificio público, lugar habita-
do, ó donde hubiere riesgo para las per¡?p-
uas, aunque no resultare daño en las co-
sas. 
Cuarto. Con la cadena temporal en 
los demás casos, si la explosión se veri-
fica. 
Quinto. Con la de presidio mayor en su 
grado máximo, á cadena temporal en as 
grado medio, si la explosión no só verifi-
case. 
A r t . 2? Los delitos á que se refiere el 
artículo anterior serán juzgados por la j u -
risdicción militar, debiendo ésta proceder 
eu juicio sumaríslmo, ai el delito fueao fla-
grante. 
Los demás delitos no comprendidos en 
esta ley serán castigados con arreglo á lo 
prescrito en la de 10 de Julio de 1894, y en 
los Códigos penal de Justicia mil i tar y de 
Marina de guerra,, conociendo de las can-
sas quo se instruyan por ellos los t r ibu -
nales de derecho de la jurisdicción or-
dinaria, ó en su caso, toa íh lnmaies mi l i -
tares. 
Ar t . 3* Los tribunales (jue conozcan de 
las causas por delitos comprendidos en la 
presente ley, propondrán al gobierno la re-
baja ó conmutación d é l a pena, si enten-
dieran que ésla es notablemente excesiva, 
atendidas las circunstancias <1«;1 fierho ó del 
delincuente. 
Ar t . 4" El gobierno podrá suprimir los 
periódicos y centros anarquistas, y cerrar 
.os esíablftciniientos y jugaros ñfi recreo cu 
donde los anarquistas se minan habitual-
mente para concertar sus planos ó verificar 
su propaganda. También podrá hacer salir 
del remo á las por.sonas'que, de palabra ó 
por escrito, por la imprenta, grabado nono 
medio de publicidad, pi opaquen ideas anar-
quistas o formen parte de las asociaciom-s 
comprendidas en el art. Sv de, la loy do 10 
de Julio de, 1804. Si el ex t rañado un esta 
forma volviese á la Península, será someti-
do á los tribunales y castigado, por babor 
quebrantado el ext rañamiento , con la petta 
de relagación á una colonia lejana por el 
tiempo qne los tribunales lijen en cada ca-
so, pero cpie nunca podrá ser mem.i de tros 
años, quedando allí su jeto al rógilueo disci-
plinario que, según la conducta que obscr-
ve, consideren indispensable las autorida-
des militares. Los acuerdos ;i (pie se relio • 
ren los párrafos anteriores se adopta rán en 
Consejo de ministros, y previo informe de la 
junta de autoridades de lá capital de la res-
pectiva provincia. 
A r t ! 5? L o prescrito en el ai tícnlo an-
terior sólo se aplicará con relación al te; i ¡-
torio ó territorios que el gobierno, por de-
creto acordado en Consí.jo de ministros, 
señale. 
Ar t . 6o Por los ministerios de Gracia y 
Justicia, de la Guerra, de Marina y de Go-
bernación se darán las instrucciones con-
venientes para la aprobación de esta ley. 
Ar t . 7o L a presente ley permanecerá en 
vigor durante tres anos. Terminados éstos, 
neces i tará ser ratificada por hi.! Coi les. Si 
al espirar el plazo señalado en el párrafo 
anterior no estuvieran las (Jorfes reuni -
das, el gobierno podrá acordar que con-
tinué rigiendo por un año mas, dando 
cuenta á las Cortes tan pronto como se 
reúnan. 
Ar t . 8o Quedan en vigor las disposi-
ciones de la ley de Julio do 1894 ()ue no es-
tén modificadas por la presente. • 
Ar t . 9? E l art . 13 de la misma ley será 
aplicable á las contiendas de jurisdicción 
entre los tribunales militares y los civiles, 
con las modificaciones que respecto al t r i -
bunal que ha^de decidir la compotencia 
se establecen en el Código de justicia mi -
l i tar ." 
N O T I C I A S D E M A R I N A 
H a sido dest inado al apostadero de 
F i l i p i n a s el a l f é r e z de n a v i o D . Celes-
t i n o H e r n á n d e z y a l de la H a b a n a e l 
c a p i t á n de f raga ta I ) . Manue l T r i a n a . 
— H a sido ascendido á a u d i t o r de 
tercera el a u x i l i a r del cuerpo j u r í d i c o 
D . J e s ú s Cora y Cora . 
—Asombrando comandante de l cru-
cero A r a g ó n ¿ i D . Francisco D u e ñ a s , y 
segundo comandante de l puer to de 
C á d i z a l teniente cíe n a v i o de p r i m e r a 
D . E d u a r d o Menacho. 
—Nombrando comandante del c a ñ o -
nero Dependiente a l teniente de n a v i o 
D . A n g e l V á r e l a . 
—Des t inando a l depar tamento de 
O á d i z a l contador do f ragata D . J o s é 
Garc i a G u t i é r r e z . 
—Disponiendo quede dest inado, pa-
r a eventual idades del servic io de l de-
partameneo de C á d i z , el subinspector 
de San idad D . Franc isco Carrasco y 
E n r i q u e z . 
— H a n sido ascendidos al empleo 
de ten ien te de n a v i o los a l f é r e c e s D . 
Rafae l de la G u a r d i a y D . M a n u e l 
8 o moza. 
— H a sido des t inado á l a escuadra 
de i n s t r u c c i ó e l teniente de nav io don 
Rica rdo F e r r á n d i z . 
— H a sido nombrado comandan te 
d e l c a ñ o n e r o Salamandra, el t en i eu to 
de nav io Sr . Pontes. 
I C M L O S l P 
S i m i U BONSACS. PRIYIIBGIO PQB !9 iSOI. 
y M m 
L A L U T I M I M D , L A H M M 
O O S S0B MAKÜAJ5 ASlXAd 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i z 
DE — 
P R U D E N C I O E á B U - E A B A N i 
t t on me jo reg clgamlloB, los qne por m aroma, fortaleza y buen gtwto obtienen de todos IOÍ mercados 
mundo la preferencia de loa tumadom, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, acá 
las magníficas PAIÍETULAS, los sabrosos BLB&AXtTBS y BOUQÜBTS, los solicitados HSPHOIAIIBS, O T ^ A i r m y ÍES-
DIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles P i O ! * > 
B A L , ARROZ, TRIGO, M A I Z , P U L P A , B B B B O , B E S A , ALGODÓN, OEOBÚfl y P A S T A DH TABACO, hay OOBStanteiuemtt 
en esta fábrica un fresco y v a r i a d o surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los 2SLBQAJSTES RfDALGUIA, conocidos tarablea por Sü-
8INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á ios buenos y paros materiales que «a-
tran en su elaboración. ' 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á mari-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de b^bra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados eon hojas selectas, procedentes de las mejores regai « 
Vuelta Abajo, escogidas escrupolosameate por persona intelitfttuUsima eu el ramo. 
Estos productos se encuentran de reata en todos los depósitos, tldrierasy eatableclmientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directa á la fábrica, son servidos Inmediatamente eon prontitud yjMmero. 
Domicilio de la fílbrica: Paaeo de Tacón «Oárlo. m * IW.-OaWt y Telégrafo, BABBLL. TeWoao MU. 
Apartado de Correos, 117. Habana 
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D I A R I O D E L A M A R I N A W <e J896 
Tor el cable acaba de saberse en esta 
cap i ta l la muer te ocu r r ida últiiuaiUfCQ-
te«en P a r í s , del i lus t re tenor L u i s G i l -
berto Dnprez . Su v ida , en medio de 
taura í an i a y prest igio, fué d u r a n t e 
lardos ailos uua cont inuada iuel ia . que 
por l 'ortuna no pudo vencer u i los a-
n amiues do su radotnable c a r á c t e r , n i 
nienos apagar las chispas de su in-
menso genio. A l mor i r , su nombre, 
como el de Koss in i , como el de Gaya-
rre, como ei de Paganin i l lena el 
mundo. 
Duprez n a c i ó en P a r í s el 6 de d i -
ciembre de iSOd, y r e c i b i ó las pr ime-
ras nociones de m ú s i c a de un a in igd 
í n t i m o do su famil ia , que t a m b i é n fué 
el pr imero en descubr i r sus dichosas 
disposiciones. Y fué ta l su aprove-
chamiento , que a ios nueve a ñ o s de 
celad solfeaba de repente las medidas 
m á s complicadas y di f íc i les . 
En 1817 c o m e n z ó formalmente sus 
estudios bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
Cl iorou , en los ipie t a m b i é n h i zog ran -
dea progresos, hasta que en d ic iembre 
de 1825 d e b u t ó en el teatro Odcon 
con el papel de Alma-viva, del Barbero. 
Su é x i t o no fué muy iisonjero, que d i -
gamos; s in embargo leios de desmayar 
si-, e n t r e g ó a l Estudio t rabajando sin 
descanso duran te tres a ñ o s en el mis-
mo coliseo, hasta que en I828 ,ya casa-
i o con la s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Dupe-
trrtyjj t a m b i é n a r t i s t a de al to rango, 
p a r t i ó para I t a l i a . 
Ya en I t a l i a se hace imposib le , á 
.menos de escr ibi r un vo lumen , el se-
guirle en l a l a r g a c a r r e r a de sus t r i u n -
í o s , cantando eu M i l á n , Genova, B é r -
gamo, T u r í n , Lucques, F lorencia , Nív-
¡joles, ivoma, y cantando siempre con 
grandes ar t is tas L a Cabana du Pecheur, 
Otello, Parift ina, Guil lermo TelU Capu-
I t t t i , Barbiere, A n u a Bolena, Áíuette, 
T a n v e d i , J u í v e , P i r a í a t etc. 
l ) e I t a l i a vo lv ió Duprez á P a r í s , y 
de P a r í s s a l i ó a l cabo de a l g ú u t iempo 
para v i s i t a r el mundo, trabajaindo en 
los pr imeros teatros y recibiendo en 
todas partes la^ m á s v ivas demos-
traciones de a d m i r a c i ó n , de entusiasmo 
y s i m p a t í a . 
L a voz de este ar t i s ta , (he l e í d o ) , 
vo/: de verdadero tenor, s u b í a del m í 
gr(tt$ a l do so&rea^ucZo, y cuando que-
r í a a l m í ile falsete. A s í q u é con este 
ó r g a n o admi rab le y su ta lento , era 
el cantor de las grandes masas, ad 
v i r t i e n d o que esa misma voz pu ra , 
l lena y poderosa, d e s d e ñ a b a las fiori-
tures, para no buscar efectos sino en 
la natura leza y el sentimiento. Su de-
licadeza era estrema; a s í y todo, cuan-
do el vigoroso tenor cantaba con el 
coro su voz s o b r e s a l í a y dominaba 
siempre. 
Desgraciadamente el a r t i s t a no pu-
do res is t i r mucho t iempo aquel exce-
sivo t rabajo, y m á s que é s t e , t a n d i -
versas emociones, y se r e t i r ó de la es-
cena antes de lo que se p r o m e t í a n sus 
admiradores y amigos, fundando en 
P a r í s una escuela de canto. T a m b i é n 
fué profesor de d e c l a m a c i ó n l í r i ca en 
el Conservatorio, y p u b l i c ó nu m é t o d o 
t i t u l ado l ' A r t d u chatit, que co r r ió p o í 
toda Europa con mucha a c e p t a c i ó n . 
Como composiror d r a m á t i c o d i ó á l a 
escena l í r i c a una ó p e r a , Juani ta , que 
se c a n t ó con aplauso en e l Teatro Real 
de Bruselas, y o t r a en la Opera Cómi-
ca, t i t u l ada L a lettre au bon D i e ú . For-
m ó , por ú l t i m o , u n g r a n n ú m e r o de 
d i s c í p u l o s . 
D u p r e z ha muer to de cerca de n o -
venta a ñ o s , quer ido y respetado de la 
Francia , y d e l mundo musical . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
E C O S D E L A M O D A 
I n s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , 31 de agosto 1S9C. 
S e ñ o r a s m í a s : hay que ser i n d u l g e n -
te con las debi l idades hnmanasj por lo 
l a m o , es muy j u s t o que una mujer sea 
p resumid i l l a y se resista á confesar la 
edad que tiene, si es que representa 
menos. 
¿ P o r q u é t i ldar les jpobrecitasl que 
se pongan dentaduras postizas si la 
p rop ia ha desaparecido v í c t i m a de 
cua lquier ma l y aun de cualquier per-
cance como golpe, c a í d a etc? Si son es-
cesivamente delgadas, ¿á q u é c r i t i c a r 
que,procuren, por medio de pos 
t i /os , remediar esa delgadez extrema? 
Mucuos vestidos de P a r í s v ienen aho-
ra con caderas postizas. ¿Y" s i son 
gruesas, por q u ó no han de apelar á 
colores y l iechuras que adelgazan? S i 
el rostro es la rgo, c ó m o no acudi r á 
sombreros y peinados que afecten ate-
cha forma? L o cont ra r io fuera absurdo. 
Si el pié d i s t a mucho de ser d í m i n u -
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L . A S S S f O H A 
DEL 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
K M I L E K 1 C H E B O Ü R G 
O-'fta norela. pTiblicada por la casa de Oarnier 
hermano». París , se halla de rcuta en la librería 
• l a Vloderca FoesU», Obispo, 135. 
(CONTINÚA) 
—¿Ele o ído b i e n ? — p r e g u n t ó Juana. 
—Jorge se ha l la amenazado, qu ie ren 
matarle i F r u g é r e ha dicho eso?. . . 
— S e ñ o r a , os suplico — b a l b u c e ó 
la cr iada . 
- Responded: F r u g é r e ha dicho et;o, 
¿es verdad? 
— S i , sefiora. 
D i ó un g r i t o y r e t r o c e d i ó hasta e l 
medio del s a l ó n , quedando algunos se-
Cr.mlos i n m ó v i l , mirando a!reth}uor su-
yo, con ojos ext raviados; de pronto 56 
d i r i g i ó á su cuar to , se puso un sombre 
ro, se e n v o l v i ó en mi cha i de cachemir 
negro v se dispuso á s . iür . La i ta l ia -
na la detuvo. 
— ¡ D e j a d m e ! ¡ d e j a d m e ! — e x c l a m ó la 
Joven. 
—-No s a l d r é i s á esta hora ue la ÜU-
to, a h í e s t á , y h a r á n bien en adoptar-
lo, el t a c ó n L n i s X V . , siempre que no 
sea a l to , que ya no se usa. 
Y si las canas, p rematuras ó no, 
afean una fisonomía t o d a v í a j ó v e n , 
jpor q u é no hacer frente á esas p icaras 
canas, que suponen, las m á s do las ve-
ces, muchas penas, puesto que a l em-
puje de estas bro ta ron , y que una vez 
fuera dan mucha pena t a m b i é n ? 
A s í , pues, nada m á s l ó g i c o que pro-
curar dt/enderse, y pa ra ello uo hay 
otro remedio que acudi r á una buena 
t in tura , que devuelva a l cabello su co-
lor na tu ra l : t i n t u r a que sea inofensiva , 
por supuesto, y merced á l a c u a l que-
den bur ladas las t ra idoras canas 
Rara es a q u í la s e ñ o r a que no sr. t i -
ue el pelo; pero la genera l idad de ellas 
suelo ser poco escrupulosa en esto de 
e legi r t i n t u r a ; a s í es que suele resul-
t a r peor el remedio que la enfermedad, 
porque, el color no responde unas ve 
ees, o t ras porque se d i s t i nguen las ca-
nas y o t ras porque es preciso repe t i r 
con demasiada frecuencia la o p e r a c i ó n 
lo cual , a m á s de molesto es per jud i -
c i a l . 
K l o t ro d í a me l l a m ó la a t e n c i ó n 
que una amiga mía , reinen l legada de 
Jhircclona, y á quien v i con la cabeza 
completamente cana, vo lv ie ra peline-
gra, rejuvenecida, g u a p í s i m a . Y a ú n 
á riesgo de cometer una i n d i s c r e c i ó n , 
y admirada del be l l f t i ino color del ca-
bello, le p r e g u n t é : l i ¿Qué te d á s eu 
el pelo?" 
Satisfecha do m i asombro, que era 
mas bien un piropo, me c o n t e s t ó : "Pues 
me doy la T i n t u r a Umversal de Mada-
me Doiivá; e s í o y c o n t e n t í a i m a , po rque 
no solo hace el buen efecto que v é s , si-
no que los resultados no pueden ser 
mejores; v igor i za la ra iz . no ensucia 
el casco, n i es per jud ic ia l y no hay 
que r epe t i r l a o p e r a c i ó n general eu 
sesenta dias. U n a dama e l e g a n t í s i m a , 
una parisiense, me la r e c o m e n d ó , y te 
aseguro que desde entonces bendiSo á 
las francesas." 
D e s p u é s ' he ten ido o c a s i ó n de ver 
que esa misma amiga ha hecho propa-
ganda de la T i n t u r a D o u v á , que viene 
de Barcelona; unas con e l cabello ne-
gro, o t ras optando por el c a s t a ñ o , mu 
chas son y a las s e ñ o r a s que, usando 
dicho l í q u i d o . 1 is cuales me han roga-
do muy satisfechas, y yo las complaz-
co g u s t o s í s i m a , que en estos Ecos lo 
consigue a s í , para s a t i s f a c c i ó n de l a 
d i g n í s i m a persona que t a n m a g n í f i c o 
t i n t e ha descubierto, haciendo asi no 
solo un bien á las presumidas que son 
como es níChiral , l a mayor p a i te de las 
mujeres, sino á la humanidad , puesto 
que es inofensivo, lo cua l es inapre-
ciable g a r a n t í a . ¡Bien por la cap i t a l 
de C a t a l u ñ a ! 
A s í , vo lando, se pasa l a v i d a , se sn-
ceden las estaciones y l legamos, me-
j o r ó peor emperegiladas, á la ú l t i m a 
e s t a c i ó n . . . . 
Ta l parece que fué ayer cuando me 
o c u p é en las modas de verano. ¿ Q u i é n 
se acuerda de eso ya? E l verano, aun-
que siga el calor, ha pasado; nadie se 
ocupa de é l . Las modistas que ganan, 
han ganado ya la f rontera y e s t á n en 
P a r í s , y e s t a r á n dentro depo^-o en Ma-
d r i d con las novedades de inv i e rno . 
Las revis tas de Modas solo hab lan de 
lo que se u s a r á este inv ie rno y . . . . las 
que y a no somos n i ñ a s vemos en estos 
cambios el cambio fatal de la pr imave-
r a de la v i d a por el o t o ñ o de la exis ten 
c í a , y esto empieza á no ser v i d a . 
Tengo m o t i v o para regocijarme res-
pecto de las mangas, puesto que odio 
las que ahora se usan: las p r ó x i m a s 
cada vez menos anchas, no s e r á n en-
tefamente lisas, sino dispuestas eu 
greiosos pliegues y adornadas con vo-
lantes ú hombreras, á l i n do que la 
t r a n s i c i ó n no sea t a n brusca. 
Persona m u y competente en estas 
cosas, asegura que, por e x t r a ñ o que 
parezca, se f a b r i c a r á n telas caladas y 
transparentes pa ra nuestros vestidos 
de Dic iembre y Enero. Por supuesto, 
l l e v a r á n viso de gruesa seda. 
J l abra abundancia de terciopelos 
tornasolados con ramos japoneses é 
indios; de matc lassés estampadas sobre 
cadeneta de colores var iados, sobre 
fondo negro; y tampoco e s c a s e a r á n las 
telas ensortijadas que t an to furor h i -
cieron duran te el pasado inv ie rno . 
A j u z g a r por todos los indic ios , e l 
e s c o s é s , lo mismo verde y azul de apa-
gados tonos, que el muy ch i l l ón encar-
nado, verde, azul y amar i l l o , se u s a r á 
bastante. 
H a s t a o t ro d in . mis queridas s e ñ o r a s . 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E . 
C o m p l a c e m o s gas tosos á las p i a -
dosas d a i ü u s que nos l a e n v í a n , 
p u b l i c u i i d o e n las c o l u m n a s d e l 
D I A R I O l a s i g u i e n t e i n v i t a c i ó n y 
l o s versos y a r t í c u l o q u e la a c o m p a -
ñ a n . 
c h e — r e p l i c ó la s i rv ien ta con tono r e -
suelto;—debo m i r a r por vos, y no sal-
d r é i s . ¡Ah! perdonadme; pero reflexio-
nad, s e ñ o r a : ¿es razoneble lo que h a c é i s ? 
¿ D ó n d e q u e r é i s ir? 
— A mor i r con Jorge — r e s p o n d i ó 
Juana. 
— E l s e ñ o r L a m b e r t e s t á armado; s i 
c r iminales le atacan, s a b r á defenderse. 
A d e m á s , ¿ d ó n d e se ha l l a en este m o -
mento? ^ P o d r í a i s encontrarle? Me ha-
b é i s d icho qne no conocé i s este ba r r io 
de P a r í s ; ¿qué h a r í a i s á esta hora , en 
medio de calles desconocidas, y llo-
viendo? 
L a j ó v e n no r e s p o n d i ó : c o m p r e n d í a 
que su doncella tenia r a z ó n . 
— D e s p u é s de todo, el s e ñ o r F r u g é r e 
puede equivocarse, porque desde a l g ú n 
t iempo ve por todos lados ladrones y 
asesi nos. 
— F r u g é r e conoce nuesttos enemigos 
— d i j o Juana l lo rando . 
—Sea. Pero es á vos á quien buscan 
y no al s e ñ o r Jorge á qu ien pers iguen . 
Creedme, s e ñ o r a : v o l v e d á vues t ro 
cuar to , descansad y esperad que sea 
de d í a . F r u g é r e os t r a e r á not ic ias 
t r anqu i l i zadoras . 
— ¡ D e s c a n s a r ! ¡ d o r m i r ! — e x c l a m ó l a 
j ó v e n ; — ¿ a c a s o p o d r í a ? K o ; p a s a r é la 
noche a q u í , en uua butaca. 
—Con vuestro permiso p e r m a n e c e r é 
á vuestro lado. 
— ¡Oh! p o d é i s acostaros: comprendo 
que i r por las calles á esta hora s e r í a 
insensato, y e s p e r a r é á que sea de d í a . J 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director dol DIARIO DK LA MARIXA. 
Muy señor mío: 
Con esfuerzos supremos, inspirado? en el 
deseo do alcanzar la divina gracia por in-
tercesión do la Madre ainantisima ael Se-
ñor, hemos celebrado oétus dias solemnes 
rogativas á la Saut ís ima Vimen de la Cari-
dad del Cobr o en la iglesia de la Salud, y 
el domingo 27 lo ofrecemos, á las nueve de 
la mañana, esplóndida Gesta- para que nos 
traiga la paz pordiday su santa protección. 
La función religiosa será digna del grande 
objeto que DOS impulsa y de la milagrosa 
Virgen á quion imploramos. 
Kl padre Muntadas, generosamente, ocu-
pará la «au-dra (iel Espniiu .Snuto; nadia 
mejor podría ser intérprete de nuestra 
advocación. 
Le rogamos todas las señoras qua toma-
mos parte en el esfuerzo .realizado, que ma-
ñana , sábado, por la tarde, publique con 
esta carta- invi tación á los fieles, el soneto 
adjunto do una devotísima señora, nuestra 
compañera, y el adjunto articulito, suscrito 
por el señor marqués do Cervera, escrito 
e.!presamente para ia Virgen de la Can-
dad. 
May a^iaueoidas saludamos á usted, to-
das, y especialmente 
La Camarera de la Virgen, 
CECILIA PITA. 
á M S t la CarM del k/k 
E N QTJ F I E S T A * 
SONETO 
Tú no escuchas Divina SeñoT» 
qne en tus enrapos resuena el cafióa 
y que el ptlehlo que tanto té adora 
hoy le viste de nepro crespón. 
C. P. de V. 
De amor y paz la Reina Poderosa 
En los mares de Cuba aparecida, 
La Caridad del Cobre tan querida 
Hoy nos tienda su mano milagrosa. 
Tú que feliz en noche borrascosa 
Tres marineros salvas conmovida. 
Mira esta tierra triste y afligida 
En situación terrible y horrorosa. 
Ruega, ruégale á Dios por tus dolores. 
Por las horas y nenas dol Calvario, 
Quo salve do (a guerra y sus horrores 
Este pueblo feraz, hospitalario, 
Donde entre cañas, palmas y entro üor«?a 
Divíuo se levanta lu Suntuario. 
C. P. de V. 
Septiembre de 189G. 
La Fírpa da !a Mú ii Catee 
"Si no hubiera Dios, sería preciso croar-
lo", decía el más rebelde de todos los incré-
dulos: Vültaire- Yo no creo, yo no puedo 
creer que existan ateos en la verdadera 
acepción de la palabra: hay verdades que 
se imponen á la conciencia con fuerza irre-
sistible y sí quior so las destígure, si <piier 
se las violente para presentarlas envueltas 
en los negros crespones de la duda, la duda 
misma las confirma en su existencia necesa-
ria y absoluta. 
Yo siento — con Castelar — "que cada 
grande sentimiento que mueve el corazón, 
lo impulsa al amor divino, que rti'da idea 
que ilumina la inteligencia', la* acerca á lo 
absoluto; que cada estrella que columbra-
mos en lo iuíiuito, añade una nueva letra 
al nombre incomcnsurable del Creador". 
Voltaire arrojando sobre el mundo satá-
nica carcajada do burla y de desprecio; 
I$oifla|ig£r ^esgarrando, oí coíazóu de su 
época-al arranoaiio de raiz losjponsuelos do 
la esperanza y de la fe; Volney dudando de 
todo sobre las solitarias ruinas do. Pahnii a, 
creyendo en Dios, como cree la .humanidad 
e i i tmi , 
En el fondo de los bosques, en medio do 
esas hordas salvajes refracrarias á todo 
principio de civilización y de progreso, Dios 
se impone con su omnipotencia jsoberana y 
el salvaje cree on Dios y le adora" en cual-
quiera de sus infinitas manifestaciones. 
La antigua Grecia, aquel pueblo de los 
grandes legisladores y de los grandes poe-
tas, Mpdía culto á sus dioses tutelares, como 
lo rendía aquella Roma de las gigantes 
creaciones que cruzara orgullosa sus águi-
las triunfales desde el Cal pe al Eufrates y 
hasta las pintorescas márgenes del ludo. 
El Cristiauiemo levantó sobre las esferas 
de ía conciencia, sobre las esferas de la v i -
da, la figura más noble, más grande, más 
sublime de todas las religiones; la Virgen 
Madre. 
Ella representa redención; ella simboliza 
consuelo para el que llora, amparo para el 
que sufro, protección para todos; y parece 
que el alma descansa de sus dolores y pesa-
res al dirigirle el hombre sus oraciones. 
La fe vence y domina. 
Tienen los italiano sus Madonnas, y hasta 
el bandido del golfo do Ñápeles destoca la 
cabeza y dobla la rodilla al invocar su nom-
bre. EÍ transteveriauo se humilla ante la 
Mater Dolorosa que recuerda las sublimes 
inspiraciones del Ticiano, y ora en presen-
cia de las Vírgenes ds Rafael y do Leonar-
do de Vinci que representan toda la gran-
deza do la Virgen madre. • 
La Virgen de las Nieves es l a protectora 
do la Suiza. 
Tiene el catalán su Virgen de las Merce-
des; y allá en la abrupta cima del Monse-
rrat, santuario grandioso más que por su 
riqueza, por la humildad de las peregrina-
ciones que á él se encaminan. Tiene Astu-
rias su Covadonga y tiene Aragón su Pila-
rica, como Murcia su Fuensanta, como su 
Caridad Cartagena, como Madrid sus vír-
genes de la Paloma y do la Almudena, co-
mo Guanabacoa su Asunción, como Regla 
la suya, como los bomberos su Virgen de 
los Desamparados y como los marinos todos 
la Santa Virgen del Carmen. 
El sentimiento religioso constituye parte 
esenchilisima de todo pueblo. 
Se s e n t ó en una butaca, y de sus 
ojos salieron abundantes l á g r i m . i s : de-
c id ida ia i t a l i ana á no separarse de su 
ama, se s e n t ó frente de e l la . 
— M i s fuerzas se ha l l an agotadas; 
rae fa l ta r a l o i - p a r a sufr i r y a m á s : es-
tos terrores diar ios me matan—mur-
m u r ó Juana, y d e s p u é s de un momento 
de silencio:—ICs precioso c o n c l u i r . . . . 
En esta lucha incesante, Jorge sucum-
bi rá fatalmente; no lo quiero: yo le sal. 
v a r é , aun cuando sea p e r d i é n d o m e yo. 
Secó SUH ojos é i n c l i n ó la cabeza so-' 
b r e a n pecho, quedando sumida en uua 
profunda m e d i t a c i ó n . 
H a c í a v é í n t i c a a t r o horas que h a b í a 
tomado una r e s o l u c i ó n de f in i t iva . Es ta 
ú l t i m a noche de angust ia vino á fo r t i t i -
car su idea y á p rec ip i ta r la o j ecuc iúu . 
E l sol a p a r e c i ó r ad ian te én oí hor i -
zonte sin nubes y despidiendo sus ra-
yos sobre l a t i e r r a . 
— I r é i s á buscarme un coche—dijo 
Juana á la i t a l i ana . 
— - M e l l e v a r é i s con vos? 
— N o ; mo i r é sola. 
— E l s e ñ o r F r u g é r e v e n d r á proba-
blemente en Sfguida. 
—Por eso no os l levo: le e s p e r a r é i s . 
— ¿ Q u é le d i r é ? 
Juana e s c r i b i ó a lgunas l í n e a s u n 
papel y lo m e t i ó bajo un sobre, 
viene, le d a r é i s es!o. 
I /a i t a l i ana s a l i ó y no v o l v i ó sino a l 
cabo de veinte minutos , pues t u v o que 
esperar quo 1 legasen ai punto (08 pr i -
meros coches. 
Aquí, en Cuba, tenemos allá en Oriente, 
y en pueblo humilde la Santísima Virgen 
de la Caridad d«i Cobro. Su Santuario aca-
riciado por las brisas del mar que lo be-
san, presenta :en eu interior eivotos quo 
publican la veneración con que toda Cuba 
so humilla á sus pies, en demanda do bon-
diciones: ella acoge al huérfano, tiendo su 
manto sobre el desamparado, remedia al 
meneáteroeo, y al pió de sus altares todos 
rezan y todos encuentran consuelo. 
Más do una vez al contemplar el hermo-
so cuadro do Enrique Sorra, titulado la Vir-
gen do los Náufragos, recordé con júbilo la 
VIRGEN DE LA CAKIDAD DEL COBRE. 
Sobro la cfisplde do eminencia altiva has-
ta dondo llegan !os cantares del marque 
besa Immildo las arenas do la pintoresca 
playa do Punta de Sales, álzase su Santua-
rio que miran con adoración los marinos y 
los mineros, loa peregrinos de todas partes, 
y los que allí viven escuchando constante-
monte el armonioso y unísono canto de ac-
ción do gracias por loa beneficios recibidos: 
las familias do los mineros y marinos atri-
baladas adóranla con fo mquebraníable , en-
contrando consuelos infinitos eu sus tr ibu-
laciones, ocasionadas por los embates del 
Océano amenazador ó por los peligros cou-
slguicntes á la vida en el seno de la tierra. 
Todos imploran protección para los suyos y 
la Virgen Santa do los Náufragos y de los 
mineros, tiende sobre ellos su manto de 
protección. 
Rico, muy rico fné eso pedazo de tierra, 
sembrado do minas valiosísimas; pero más 
rico que por sus riquezas materiales fué y 
será rico por la esplondento riqueza moral 
quo representa LA. CARIOAD DEL COBRE. 
¡Madre snnl í s ima! tú que ves la sinceri-
ilad con qne m i abmt te venera; tú que co-
noces ta inmensa gratitud con que siempre 
le he invocado, cscu'iha mi plegaria de hoy é 
implora de tu hijo amanUsimo, el Dios de la 
Misericordia, su dwina gracia en beneficio 
de esla tierra que th tanto has favorecido y 
cuya triste suerte 7io puede serte indifcrenlc; 
hágomc eco gusiosisimo de las constantes 
plegarias de los que á t i acuden y exclamo 
con ellos: 
¡LímiAXOS DE TODO MAL, VINGEN DE LA 
CAianan! 
E L .MARQUÉS D E C E R T E R A . 
(íJOTAS DE V I A J E ) 
SOBIÍK LA VIA 
Desde M i r a n d a á B i l b a o el te-
rreno es una o n d u l a c i ó n cont inua , me-
j o r d icho, una cuenca formada p p | 
p e q u e ñ a s colinas que ocu l tan t e so r^ l 
de v e j e t a c i ó n . 
Oada m o n t a ñ a qne pasa, cada hoja 
quo so vuelve , en ese precioso l ib ro 
i lus t rado por el mimen do los campos, 
es una sorpresa que embarga el á n i m o 
del viajero, porque los perfumes do la 
t i e r r a y los nordestes del mar, refres-
can la cabeza y el cuerpo del que pasa 
de la zona t ó r r i d a al emisfe . io >íor te , 
y solo tiene ojos para admi ra r tan br i -
l lantes perspectivas. 
A LOS A S T I L L E R O S 
E n e l fe r rocar r i l de Por tuga le te se 
va en m u y poco t iempo al Desierto, 
tercera e s t a c i ó n de tan bel l is ima Hnea, 
y desde a l l í en diez minutos á los ast i -
lleros, u n -mundo n u é v ó i que produce 
asombro y o r g u l l o al mismo t iempo. 
E s t á n enclavados en j u r i s d i c c i ó n tío 
Baracaldo, margen izqu ie rda del p in -
toresco N e r v i ó n , y no se acaba de ver 
en un d i a todo lo que encierra el pe r í 
metro que ocupan, pues hay a l l í tal le-
res de h e r r e r í a , de c o n s t r u c c i ó n , de 
ajustaje, do maquinar ia , de carpinte-
r í a , de fraguas, do a r t i l l e r í a , d ique se 
co y almacenes. 
Es u n via jo muy curioso y m u y inf o-
resante, s iqu ie ra por ver en los a r n 
lleros y en <d t r á n s i t o aquellas «made-
jas» de grandes chimeneastj[ue parecen 
un alfabeto de inmensas m a y ú s c u l a s 
en quo se lee: a q u í se trabaja. 
Y si el regreso se ver ihea de noche, 
t iene l a e x p e d i c i ó n un sabor " á cosa 
n u e v a " que cen tup l i ca sus a t r ac t ivos , 
pues no es fáci l a d m i r a r e n par to al-
guna, como en t a l viaje nocturno, el_ 
efecto verdaderamente extra fio de esas 
mismas chimeneas f a n t á s t i c a m e n t e eru. 
penachudas de fuego; de los torrente?! 
lumninosos del minera l ; (le las luces 
de los ferrocarr i les y do los barcos, y 
de o t ra p o r c i ó n de c u r i o s í s i m o s deta . 
lies que traen á la uieittojria algo que 
recuerda á Londre.-, y mucho m á s (pie 
evoca las f a n t a s í a s de D a n t e y las i n -
mortales l á m i n a s de Gus tavo D o r é . 
E L P E R F I L DK B I L E i d 
Bi lbao no puede describirse. So lo 
ve ó se le " s u e ñ a " . Nunca reproduci -
r á n la p i n t u r a , la f o t o g r a f í a ni el gra-
bado m á s que su s i lueta á medio ha. 
cer. A l g u n o s pretenden, sin embargo, 
p i e se ha dicho demasiado de osa ca-
p i t a l . No es exacto. A u n queda mucho 
por contar . B i lbao no es l o q u e se ereo 
generalmente, l i s preciso hab i t a r en 
el la para g r a b á r s e l a en ta memoria , 
desde la c ima de sus m o m a ñ a s de 
hierro. 
Bi lbao es un pueblo cu cuyo ambien-
te i lo ta el d ine io y se respira el bienes-
tar. Al l í no hay pobres, y si los hay, 
no se Ies v é , ó no lo parecen. Rico en 
su pasado y m á s r ico en su porven i r— 
y eso que parece haber l legado á la 
meta do la grandeza,—alberga una po-
b l a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a que t raba ja 
sin efnerzo y huelga indiferente, bai-
lando en cuantas ocasiones se presen-
tan, haciendo de las quii íquíl las el pla-
to favor i to de su cocina local ó inquie-
t á n d o s e poco ó nada de lo que ocurre 
en el resto do E s p a ñ a , y aun en los 
pueblos de la p rop ia r e g i ó n vizcuina , 
á los que no l lega el humo ( n l l i hay 
muchos humos) de las f á b r i c a s de la ca-
p i t a l . 
Excesivamente regional i s ta , q u i z á 
demasiado exc lus iv is ta , y á, veces u n 
mucho e g o í s t a , B i l b a o v i v o t r a n q u i l o , 
v iendo sa l i r y l legar los vapores, quo 
le t raen por la r í a u n r i o de oro. 
d e b e s , m u é s i t o á l o s b i l l e t e s e l © b a s a o 
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o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a l i o n i a r t f c i d o u e w o f / i d o s y flamantes p o r n i e n o s i l o 
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á 2 5 c e n t a v o s x i R T I C U L O S D E C R I S T A L 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E P I E L 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M I M B R E 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E P E R P U M E R Í A á 5 0 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E O P T I C A 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M E N A G E 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
I D I H ] O F O I R T T J I I S r i I D J L I D 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5 . 0 0 0 c a r t e r a s p i e l f i n a e n 5 0 m o d e l o s , t o d o s n u e v o s y m u y e l e g a n t e s 
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E s la casa de la sitiiaclóii, única en su géuéro en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra eu h é í 
A s i @ c c i o : 
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Juana d e s c e n d i ó y s u b i ó a l coche 
que la esperaba- E l por tero l a s a l u d ó . 
— ¿ D ó n d e v a m o s ? — p r e g u n t ó e l co-
chero. 
—Callo de L a K o c h e í b u c a u l d — r e s -
p o n d i ó . 
Media ho ra d e s p u é s e l coche se de-
t e n í a de lante de la casa del s e ñ o r de 
L a m h c r t . 
Juana se b a j á el velo, d e s c e n d i ó de l 
cocho, p a g ó a l a u r i j í á y l l a m ó íi l a 
pner t i , que se a b r i ó inmedia tamente . 
E s p e r ó cerca de cinco minu tos , des-
pucs do haber l lamado dos veces. 
Por fin, la doncella do la s e ñ o r a de 
Lamber t , que do rmia en e l mismo 
cuarto que é s t a , v ino ív a b r i r . 
— ¿ Q u i é n sois, s e ñ o r a ? ¿ Q u é q u e r é i s ? 
— p r e g u n t ó . 
— H a b l a r ahora mismo á la s e ñ o r a 
de Lamber t . 
—Apenas son las seis, y l a s e ñ o r a 
no recibe t an temprano. Os aconsejo 
que v e n g á i s esta tarde. 
—"No; i d i i dec i r le 
—Os rep i to , s e ñ o r a , qne no os reci-
b i r á — i n t e r r u m p i ó l a d o n c e l l a ; — e s t á 
durmiendo , y no i r é yo c ie r tamente á 
despertar la . 
—Pues bien, i r é y o m i s m a — r e p l i c ó 
Juuna, dondo algunos pasos. 
—¡Cómo!—e-xc lamó la doncel la;—no 
os p e r m i t i r é . 
U n a p u e r t a se a b r i ó y la de jó sus-
ptMisa. La s u ñ o r a de L a m b e r t , eubier-
fa con un peinador de muael ina r i j a -
meiuo bordado, e;::r? ¿r- !a sala. 
—Dejadnos—di jo á la doncella. 
É s t a se r e t i r ó s i n decir una pa labra . 
— Y a estamos solas—dijo la s e ñ o r a 
de L a m b e r t , d i r i g i é n d o s e á la desco-
nocida:—tened l a bondad de hacerme 
conocer el objeto de vues t ra v i s i t a , 
J u a n a so ha l laba presa de u n tem-
b lo r nervioso. U n prolongado sollozo 
se e s c a p ó de su pecl ío . 
— ¡ D i o s m í o , q u é t e n é i s ! — d i j o v iva -
mente la s e ñ o r a de L a m b e r t , 
L e p r e s e n t ó u n s i l lón é i n v i t ó á l a 
j ó v e n á que se sentara. D e s p u é s se 
co locó á sn lado y , c o g i é n d o l e la? ma-
nos, le dtjo: 
—Vamos, ¿ q u é t ené i s ? 
—Tengo m i e d o — i n u n n u r ó Juana . 
E l sonido esta voz hizo extremecer 
á l a s e ñ o r a de L a m b e r t . 
—¡Miedo ! ¿ P o r q u é ? P o d é i s hab la r 
s in temor: si yo puedo seros ú t i l , estoy 
á vues t r a d i s p o s i c i ó n . 
— P o d é i s mucho en favor mió . 
L a s e ñ e r a de L a m b e r t s i n t i ó u n a 
nueva e m o c i ó n . • 
— M o parece que conozco vues t ra 
voz. ¿ P o r q u é me o c u l t á i s el rostro? 
¿ Q u i é n sois? 
—Soy U que r ida de Jorge de Lam-
ber t . 
— ¡ L a que r ida de mi hi jo! ¡vos , 
vos: — e x c l a m ó la s e ñ o r a de Lam-
ber t , presa de una a g i t a c i ó n nerviosa. 
L a j ó v e n c a y ó de rodi l las , 
—¡AU, no uie r e c l n i c é i s ; — i m p l o r ó la 
[ j ú v e a . 
— ¡ V u e s t r o nombre , decidme vues t ro 
nombre! 
—Juana, 
— ¡ J u a n a ! — e x c l a m ó l a madre de 
Jorge; y con mano febr i l a r r a n c ó el 
velo de l a j ó v e n , 
A l ver su rost ro , l a n z ó u n g r i t o y 
r e t r o c e d i ó como si se h a l l a r a de lante 
de un espectro. 
— S e ñ o r a — d i j o Jnana con voz v i -
bran te y j u n t a n d o las manos.—Jorga 
me ha sacado de la t umba y yo me ho 
entregado toda á él . Si he hecho m a l , 
despreciadme, arrojadme. 
La s e ñ o r a de Lamber t , con la mi ra -
da fija en Juana, se le a p r o x i m ó lenta-
monte. De pron to le c o g i ó la cabeza 
entre sus manos, y sus labios deposb 
t a ron un beso en su frente, 
— ¡ A b ! ¡ t o d a v í a me a m á i s ! — e x c l a m ó 
Jnana: y r o m p i ó á l lo ra r . 
—¿Si te amo? ¡A tí , ú qu i en t a n t o 
hemos l lorado! ¡Tú, el á n g e l del su f r i -
miento! ¿Si te amo? ¿ N o lo com-. 
prendes por los la t idos de mi cora 
zóu? ¡ J u a n a v i v a ! ¡La veo, l a 
estrecho cont ra mi c o r a z ó n y no 
h a b í a ad iv inado , no, que el la sola po-
d í a haber imped ido que Jorge nmr ie -
se! 
A esta pa labra • 'muriese", Juana se 
e s c a p ó de los brazos do la s e ñ o r a de 
Lamber t , y con un movimien to r á p i d o 
se puso en pie, 
-—Jorge, Jorge, ¿ d ó n d e estitá 
t ¿ Í cont iiu¿ar<jL*j 
D I A R I O D E L A r / I A R I N A . - S e p t i o m b r o 2 6 d e 1 8 9 6 . 
KALElDOSCOriO F INAL 
E n la épocft do sns fiostas no hay 
manera deaóotarkí i m p r e s i ó n qne pro-
dncon tantos espleinlorea r e m ú d o s . 
Todas aquellas in i ígn i l i cenc ias pareceb 
cortas; M1 qnien- frulneotarsa d u r a c i ó n 
S o ñ a n d o con ellas, y d e s p u é s . . cu . i l -
qu iera pone en orden las ¡ d e a s . 
Todo g i r a en revuel to torbe l l ino; e l 
p o é t i c o paseo del A r e n a l ; el incuiu-
parable e s p e c L á c n l o de la r í a , aba-
r r o t a d a de barcos; la Sociedad Bi lba í -
na, modelo de c í r c u l o s de recreo; el 
e s p l é n d i d o C lub N á u t i c o ; l a plaza de 
toros, como pocas ruidosa y alegre; l a 
G r a n V í a , los puentes, los (Jampos E l í -
BCOS ( lugar de e s p e c t á c u l o s que no se 
acomodan con los alardes do pur i ta -
Disiuo mora l i s tas de la v i l l ) ; e l G r a n 
Tea t ro , la a n i m a d í s i m a OÍ^f l / í f / Suizo', 
todo se amontona y se oscurece en el 
Cerebro, como di l 'uminado entre el hu 
íno de los buques, de las I'abncas y de 
las locomotoras. 
I g n o r o q u é porven i r estara reserva-
do á Bi lbao . (Jomo pueblo animoso, 
emprendedor, necesita asegurar los 
Capitales que inv ie r t e en realizai- ade-
lantos , ¿HABjt? d ó n d e se aprecian esos 
s a c r i í i e i o s en el in te rua do la P e n í n -
sula? Ese p o d r í a ser el problema «1c la 
env id i a , resuelto por la pereza. 
Pero l í i l b a o tiene en sí misma con 
diciones que la permi ten d i s l i ngu i r s e . 
Es una c iudad do Kiuopa m á s b ieú 
que de E s p a ñ a , y v iv i rá g ramle , r ica, 
p r ó s p e r a y feliz. 
Si cu til reloj do los t iempos sonase 
una hora fatal p a r a d l a , esa p o b l a c i ó n , 
untes de mor i r de miseria, a r ras t rando 
por las calles harapos de su graruleza, 
no lo d u d é i s , pediría al mar, que 'Muir 
í n a " todos los d í a s 4 su puerta , una 
p í a inmensa, colosal, que cubr iendo los 
por tentos que atesora, la sepultase en 
fondo desconocido, e.omo fué sepul ta 
d a la A t l á n t i d a . . 
E N R I Q T K Ü K P Ú t . V E D A . . 
C o r r e o l í a d o o ? ! ! . 
/>(•/ 7 ile ,se,ft(ie»¡hr'\ 
Los carlistas 
Anocho se reunieron en el palacio dol 
marqués dé (.'ornilho los senadores y dipu-
tados carlistas, Aexoepción del señor Sauz, 
que si bieu está ya algo aliviado, no puede 
aún abandonarla capa. 
Los leimidos cambiaron sus impiesiones 
sobre el oslado actual de cosas eu España 
y dejaron ultimado el anunciado maniHesto 
que BU su primero mimero publ i ra rá E l Co-
rreo Español, 
F.n dicho dooumnnto, dirigido, no sólo al 
partido carlista, sino al paús entero, las mi-
norías tradicionalisias de ambas cámaras , 
expuneo los motivos que los han impulsado 
á abandonar el Parlamento y á protestar 
contra los proyectos del gobierno. 
El manifiesto vendrá á ser, por ahora, el 
credo del partido. 
Cuando terminó la reunión se trasladó al 
circulo tradicionalista ol marqués de Co-
rral bo en unión del señor Mella. 
Como todos los domingos, el círculo se 
hallaba muy concurrido. El representante 
de don Carlos habló con todos y anunció la 
publicación del manifiesto, (pie esperan con 
ansia los carlistas. 
Eaa elecciones provinciales verificadas a-
yer han pasado sin animación, sin lucha y 
sin incidentes. Nadiera hubiera dicho que 
el cuerpo electoral de Madrid estaba ejer-
Íitando una do sus más altas funciones. ..os teatros, los pageos y los cafés estaban 
tan concurridos como de ordinario, y segu-
ramenle qno sin las excitaciones de los can-
didatos y de sus amigos, los colegios elec-
torales hubierau estado desiertos, bastando 
¿ la provincia para tener diputados los vo-
tos de las Mesas. 
Lo ocurrido en Madrid es seguramente el 
reflejo de lo que ha sucedido eu el resto de 
España . 
No es preciso escarbar muy hondo para 
encontrar la causa de esta indiferencia. 
Con dos guerras sangrientas que agotan la 
juventud y los tesoros de la patria, no están 
loa ánimos para preocuparse en las contien-
das menudas de nombres y de personas que 
nspíran á representar al pais en las corpo-
raciones pío vinel ales. 
Esto, unido á la falta de fe política y al 
convencimiento de que toda lucha es esté-
r i l ante el sistema vigente de emisión del 
sufragio, ha quitado al acto de hoy toda 
importancia. >t 
So ha preguntado al cuerpo electoral. 
— ¿Les parece á ustedes que vayan estos 
Benoi os á la DiputacMn provincial? 
Y el cuerpo electoral ha dicho: 
—¡ruos que vayan! 
Don Carlos y sus partidarios.—Actitud 
pacífica 
Pico un periódico, y juzgamos exactos 
sos informes, que don Carlea estima como 
un hecho criminal el peusar ou cualquier 
acto que obligue al gobierno á distraer e n 
la Península fuerza del ejército español. 
Con estas noticias coinciden las que co-
municó al corresponsal de E l Liberal en 
Zaragoza el señor Serrano Franquini, jefe 
del partido callista on la región aragonesa. 
Dijo que don Carlos no provocará un 
nuevo conflicto á la patria, hallándose esta 
comprometida con dos guerras coloniales. 
España seria injusta creyendo otra cosa 
del patriotismo do los carlistas. 
En resumen, añadió, queremos ser uo 
un temor y sí una esperanza. 
En la reunión que celebraron ayer los 
enlistas ZHiagozanos, parece que se reeo-
uirudó prudencia para evitar todo acto que 
pueda ser tachado de ant ipat r ió t ico . 
En el mismo sentido han escrito ranchas 
cartas á sus correligionarios de provincias, 
personalidades importantes del carlismo. 
OFRECIMIEMTO DE BUQUES 
La Compañía Trasa t lán t ica francesa, en 
que tiono gran participación como propie-
tario el conocido banquero M. Pereira, ha 
ofrecido al Gobierno español los barcos do 
•u flota para conducir tropas á Cuba en sus 
expediciones quincenales. 
El Gobierno ha expresado su gratitud 
á la citada compañía por la oferta, sin con-
traer, naturalmente, (wm ella compromiso 
alguno. 
E L " T E M E R A R I O " 
E N L A A M K 111 Ü A D B L S U R 
Las naciones do la América del Sur no 
olvidan en estos momentos loe la/os de san-
gro que las unen con nosotros. 
No hace mucho so hizo uo recihimieuto 
en extremo cariñoso á la oficialidad y do-
tación del torpedero de nuestra Mar i -
na Temerario, en Asunción, la capital del 
Paraguay. 
En Panamá , capital de la provincia 
iirgc ulina de Entre llios, se han hecho las 
mismas uianilcstadonos á la tr ipnlacióndol 
Temerario. 
La colonia española obsequió con un ban-
quete al comandanto y oficialitlad dé d i -
cho buque, que fué memorable por las co-
riientes de fraternidad que se cambiaron 
entro los e?pañolesy las autoridades argen-
tinas, allí ]iiesonlcs. 
Hubo discursos elocncnti.simos, eolnesa-
lieudo el de! gohornndor d é l a provincia, 
¿octor Mncín, y el riel sabio y vonnrablo 
lucerdoto, liijo del oais, doctor Vmas. 
Cerró los brindis el vicecónsul de España . 
Sr. Domínguez, brindando por el Presiden-
te i k ¡a provincia. 
Todos los comen-ales acompañaron á 
nuestros marinos haMa BU buque, donde 
fueron obBO;pi¡ idos, y el gobernodor con-
vidó á comer al comábdañte y médico del 
Temeiarin. 
Losseñn tes senadores y diputados han 
recibido una invitaei m del Gobierno para 
que acudan á las tres en p u m o á las respec-
tivas Cámaras . 
En enante se vote en el Congreso el dic-
tamen de la Comisión mixta recaído en el 
proyecto de ley de protección á l a industria 
siderúrgica, se leerá ol decreto ¡msprmdien-
do las tareas de las Cortes. 
D E G U A Ñ A J A Y 
¡Septiembre, - 4 . 
J u r a de u n a b a n d e r a 
Con mot ivo de celebrar este pueblo 
di d í a de las Mercedes, su Pa t rono, 
tuvo e í é c i o hoy á las siete de la ma-
ñ a n a eu la plaza del Recreo, el trascen-
denta l é i m p o r t a n t í s i m o acto de Jurar 
la bandera los voluntar ios do ¡ n í a n t e -
r í a movi l izados de la loca l idad . 
Hermoso e s p e c t á c u l n ha sido el que 
hemos presenciado los habi tantes de 
( iuanajay; aquella masa de hombres 
q n e a l impulso generoso de sus senti-
inienlos p a t r i ó t i c o ^ , se c o n ^ í e g a r o u 
para ofrecer, e s p o n t á n e a m e n t e , por líi 
o n s n ñ a gloriosa de Cas t i l l i* sus vidas , 
sus a í é c c i o n e s j aquel la majestad que 
cu s í t uvo el acto que se realizaba, no 
p o d í a menos que hacer v i b r a r las fibras 
menos sensibles de los que eou el ma-
yor recogimiento c o n t e m p l á b a m o s a-
quel la escena, que vino á ser mucho 
m á s augusta y hermosa, por las frases 
levantadas con que pusieron fin á t an 
agradable r e u n i ó n ol padre don A t i l a -
no G o n z á l e z , c a p e l l á n del b a t a l l ó n A l -
fonso Xíll, destacado en la t rocha 
m i l i t a r de M a r i e l á Majana, y el se-
ñ o r Comandante M i l i t a r de esta v i l l a , 
don J o s é M a r t í n e z Laeosta. 
A l celo infa t igable , t\ los constantes 
esfuerzos del Sr. M a r t í n e / , Laeosta, 
que con c a r i ñ o paternal se ha ocupado 
de todo lo que eu bien pueda redun-
dar para Guauajay, debemos los habi-
tantes de esta local idad la r e l a t iva 
t n i n q u i l i d a d de que dislVutamos. 
E l T e m i e n t e M i l a n s 
A las doce tuvo efecto o t r a fiesta 
tan s i m p á t i c a como la anter ior y que 
c o n s i s t i ó en un almuarzo celebrado 
por la of ic ia l idad de los d is t in tos cuer-
pos de Vo lun t a r i o s de esta v i l l a , á la 
c o n c l u s i ó n del cual, el ¡Sr. A l c a l d e Co 
r regidor 1). Manuel Distó r i n é s , colo-
có en el pecho al Teniente de la Guar-
d ia C i v i l D . A n t o n i o M i l a n s , uno de 
los h é r o e s de Bactmagua, la hermosa 
placa de M a r í a Cr i s t ina , con que el 
Gobierno de 8. AL le honrara , por la 
defensa heroica de las c incuenta y 
seis horas hecha a l t r en de Vuelta. 
Aba jo . 
El Sr. Coiuandai i te M i l i t a r hizo tam-
b ién uso de la palabra para fe l ic i tar 
c a r i ñ o s a m e n t e al Sr. Mi l aua por l a dis-
t i n c i ó n de que era objeto, agregai ido 
que, por su compor tamieuto , no sola-
mente era acreedor á aquidla h o n r á , si 
que t a m b i é n m e r e c í a , como m á s j u s t o 
premio, la a d m i r a c i ó n de sus compa 
ñ e r o s y amigos, a d m i r a c i ó n y ca r i l lo 
que é l , desde luego, era el pr imero en 
dedicarle y que se c o m p l a c í a en expre-
sarle p ú b l i c a m e n t e . 
E l Sr. Mi l ans c o n t e s t ó , bastante 
emocionado, ú las frases c a r i ñ o s a s que 
le d i r i g i e r o n y t e r m i n ó la r e u n i ó n con 
el mayor entusiasmo por el que en bue-
na l i d y á costa de mi l pr ivac iones sos-
tuvo su puesto de honor con la tenaci-
dad propia del hé roe . 
E l C(}rres¡ionsal. 
s 
l>f nuestros corresponsales especiales. 
{POR CORREO^ 
m J A R I C O 
L'4 de septiembre. 
T e n í a m o s noticias de que l a c o l u m -
na Fe i joó h a b í a sostenido una empe-
ñ a d a a c c i ó n con la p a r t i d a de A g u i r r e , 
y nos b a s t ó ver ei aspecco satisfecho 
de nuestros soldados á su en t rada en 
esta c iudad , para comprender que es-
taban contentos de s í mismos. 
I n q u i r i m o s de todos lo que pudimos; 
t ra tamos de sonsacar algo a l fin;», ca-
balleroso y m o d e s t í s i m o coronel Fei -
jóo, que tantas s i m p a t í a ha conquis-
tado en Jaruco, y este iucomparable 
Jefe nos d i jo ú n i c a m e n t e : 
— H a t i m o s á A g u i r r e , á cuya p a r t i d a 
causamos muchas bajas; n i puedo n i 
debo decir á usted m á s — y con una a-
matde sonrisa, l levó la c o n v e r s a c i ó n á 
otro punto, 
A l amanecer del d í a 21 s a l i ó l a co -
lumna de Campo F l o r i d o y a l pasar 
por T u m b a Cuatro , se d e s c u b r i ó e l ras-
t ro de una par t ida enemiga. 
Seguido el ras t ro y a l bajar una de 
las lomas de J iqu i abo los e x p l o r a d o -
res de la co lumna descubr ie ron una 
pareja enemiga. Poco d e s p u é s la gue-
r r i l l a montada de (xuadala jara r e c i b í a 
una descarga de una avanzada mam-
bí, y á los pocos instantes se general i -
zó el fuego ocupando los insurrectos 
las lomas de la derecha de J i q u i a b o , 
el ingenio de r ru ido de este nombre y 
las lomas (pie e s t á n : i l a espalda de l 
mismo ingenio; formando un arco de 
c í r c u l o cuya cuerda estaba determina-
da por l a d i r e c c i ó n que l levaba la c o -
lumna . 
Inmedia tamente el jefe de é s t a dis-
puso que la cuar ta c o m p a ñ í a de Gua-
dalajara, a l mando del i lus t rado y 
caballeroso c a p i t á n don K a m ó n D í a z 
G ó m e z , atacase el flanco derecho 
del enemigo; que la q u i n t a c o m p a ñ Í A al 
mando de l esforzado c a p i t á n Don 
Ambros io Fei jóo, t a m b i é n riel b a t a l l ó n 
rie Guadala jara atacase el centro , y l a 
p r imera la izquierda; p ro teg iendo los 
ilancos derecho é i zqu ie rdo la guer r i -
l l a montada de Guadala jara y el es 
c m i d r ó n movi l i zado de Jn ruco . resp^o-
t ivamente , y marchando por el camino 
l a impedimenta , protegida por la terce-
r a c o m p a ñ í a . 
Tocos momentos d e s p u é s , la pr ime-
r a de las ci tadas fuerzas desalojaba á 
los i n s n r r e c í o s de la ventajosa posi-
c ión que ocupaban, sin opouer g ran 
resistencia, y como descubr iera u n 
g n i p ó que in ten taba correrse á l a 
iumedia ta pos ic ión , desde donde p o -
d í a envolver n u e s t r a » fuerzas, le h i -
zo certero fuego por descargas, que 
le o b l i g ó re t i rarse hacia el i nge -
n io d ;quiabo, y des-abier ta es tafuer-
za c-uirrar ia por la q u i n t a c o m p a ñ í a , ó 
sea la que ocupaba el centro, l a hizo 
un Riego tan cartero que la o b l i g ó á 
doclaiarso en fuga. 
L a c a b a l l e r í a de ambos flancos, ama-
gando atacarles de r e v é s , c o n t r i b u y ó 
a i mejor é x i t o de la o p e r a c i ó n . 
C o n t i n u ó el n iov imieuto de a v a n -
ce por todas nuestras fuerzas, y po-
sesionado el enemigo de nuevas po-
siciones, en las que opuso tenaz r e -
sistencia, l ué igua lmen te desalojado 
de ellas y se acog ió á su ú l t i m a 
esperanza, las elevadas lomas de la 
Sierra del Arzob i spo . A l l í q u e d ó una 
vez probado el empuje y va lo r temera-
r io de nnHstros soldados, que con su 
b r a v u r a acostumbrada y casi á la ca-
r r e ra tomaron el ú l t i m o ba lua r te del 
enemigo, que se d e c l a r ó en completa 
d i s p e r s i ó n . s i e n d o perseguido por nues-
t ra c a b a l l e r í a que d i ó buena cuenta 
de g ran n ú m e r o de i n s u r r e c t a , lr-s 
cuales quedaron muertos sobre el cam-
po. 
D e l reconocimiento que s e . p r a c t i c ó 
seguidamente, r e s u l t ó que. se ha l laban 
en el terreno de la acc ión 23 c a d á v e r e s , 
dos sacos de municiones, diez y siete 
caballos muertos y muchos heridos 
que se i n u t i l i z a r o n , y g r au n ú m e r o de 
efectos; suponiendo p a s a r í a n de 40 los 
heridos insurrectos por los rastros de 
sangre encontrados y por las afirma-
ciones de los guajiros. 
Por nuest ra par te t u v i m o s que la-
mentar dos heridos graves y seis leves 
en las dos horas y media que d u r ó el 
luego, y cinco caballos muer tos y va-
rios heridos. 
Queda demostrado una vez m á s , que 
nuestros t r iunfos se cuentan por las 
veces que se encuentra el enemigo, tan 
corredor, que parece só lo c i f ra su por-
veni r en las piernas cuando avis ta 
nuestros val ientes soldados, y t an bra-
b u c ó n como so mues t ra con pobres y 
pac í f icos habi tantes á quienes despoja 
de cuanto t ienen. 
¡B ieu por todas las fuerzas que com-
poueu esta esforzada columna, que só-
lo desea modirso con un enemigo quo 
tanto escurro ol bu l to ! 
E l Correspnnsnl, 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 24. 
El lunes por la noche, las partidas insn-
rroctas redujoion á cenizas las cas is "¡e La-
gunillas. 
Los rebeldes no respetaron ni la Iglesia 
parroquial, que tambióu fué devorada por 
las llamas. 
En este pueblo no habia fuerzas de nin-
guna clase, residiendo su ayuntamionto en 
Cárdenas, desde hace meses, época en qno 
fué parcialmente arrasado, destruyendo el 
incendio pegado por los insurrectos, cutre 
otras, la Oasa consistorial y el archivo mu-
nicipal, y • 
Hace ocho días, el cura p'irroco del pue-
blo, presldíero O. Teodoro VilUuuova, por 
orden del'Sr. ObUpi), dtijó aquél, t r a sUdán -
dosê -dr Cardonas.; ! 
^ M . • . I \ '. . ' . t L ' • 
Esta mañai?aíá jas siete h;\ si do-trasla-
dado al castillo do "San Scverino," desde 
el Hospital, donde so hallaba, ol caheci i iaA 
insurrecto Bienvenido Sánchez, , quion e s t á 
muy mejorado de sus heridas y coü tu iua rá 
Los insurrectos de ja ron en poder de 
la columna ocho muer tos , ent re ellos 
tres t i t u l ados oflcialeSf, dos tercerolas, 
municiones y 2") caballos. 
D E M A T A N Z A S . 
Un muerto y un herido 
E l A l c a l d e de Cuevi tas , con la gue-
r r i l l a y G u a r d i a c i v i l , s o r p r e n d i ó un 
campamento en el po t re ro "San t a Ro-
sa," haciendo al enemigo u n muer to y 
un her ido y a p o d e r á n d o s e de caballos, 
reses y electos. 
D E L A H A B A N A . 
Muerte de Lino MiralDal 
D e Tapaste s a l i ó una s e c c i ó n de i n ' 
f a n t e r í a de A l b u e r a pa ra esperar en 
la t i enda " L a Campana" la correspon-
dencia de San J o s ó de las Lajas. 
A l l legar al pun to de l a entrega fué 
atacada y cercada por l a p a r t i d a de 
M i r a bal , compuesta de 400 hombres . 
Heroica defensa 
R o d i l l a en t i e r r a se d e f e n d i ó l a sec-
c ión , haciendo fuego por descargas á 
la voz del teniente don J o s é P o c h í Jo-
lí hasta que l l egó la g u e r r i l l a de San 
J o s é , reforzada con una c o m p a ñ í a de 
M é r i d a , que s a l i ó en p r e v i s i ó n de l su 
ceso y el resto de la g u a r n i c i ó n que 
a c u d i ó a l oír el fuego. 
E n fuga. 
Entonces el e n e m i g ) e m p r e n d i ó pre-
c ip i tadamente la fuga, dejando eu el 
campo doce muertos, ent re ellos el ca-
bec i l la L ino M i r a b a l y dos t i t u l ados 
oficiales, catorce caballos muertos, diez 
monturas , tres te í fcero las , cua t ro ma-
chetes y municiones. 
Nuestras "bajas. 
L a columna t u v o tres muer tos , her i -
do el teniente i ^ i c h i , diez heridos gra-
ves de A i b u e r a y cinco leves de Mé-
r ida . 
DE PINAR D E L RIO 
Encuentro con Maceo. 
17 muertos. 
E l coronel San M a r t í n a t a c ó ayer á 
Maceo, que con numerosas fuerzas se 
ha l laba en S;1gua, cerca de Montezue-
lo, t o m á n d o l e las posiciones. Dejaron 
en poder la co lumna 17 muertos, ar-
mas y municiones, 
Nueva "batida 
Siguiendo el ras t ro de las pa r t i da s , 
las a l c a n z ó y b a t i ó d ¿ nuevo eu las lo-
mas de .Felipe. 
Nuestras "bajas. 
L a columna t uvo un muer to y cuat ro 
oficiales y c incuenta de t ropa he-
r i d ó % # 
1 f Presentados 
E n las V i l l a s uno y en Matanzas 
otro . 
•siendo curado en la citada fortaleza. 
W . J t ' . i J T ^ ' X . * i . * * 
E l tren de viajeros que el lunes por la-
tarde so diri^í^i de Jovellauos á Cárdenas , 
fué tiroteado al pasar por Contreras, por 
un grupo de insurrrectos quo se bailaba 
apostado en las ruinas de la quo fué casa 
cuartel do aquel pueblo. 
La escolta del tren contestó ol fuogo do 
los rebeldes, sin que ocurriera novedad al-
guna en ol tren, ni on el pasaje. 
Anteanoche, con noticias de qde se ha-
llaba acampada una partiila insurrecta eu 
las inmediaciones del d íiuolido ingenio 
"Cantabria", el altivo y valeroso coman-
danto militar do Toniente ó Claudio, Ma-
curijes, dispuso quo unos 25 hombres do la 
guerrilla do íiqucl poblado salieran al man-
do de sus ofir ¡les los señores Diaz López íl 
batir ol enemigo, lo que e^pctua• ou apode-
rándose del campamento y haciéndole á los 
rebeldes un muerto que, recogido é identi-
ficado, resultó ser nn moreno conocido por 
Mar t in el clcsmochador de guano. 
Los insurrectos tuvieron además varios 
heridos, entre ellos gravemente, un ninlato 
llamado Agustín, ocupándoles los guerrille-
ros cinco caballos con monturas, hamacas, 
carne de puerco ahumada, algunas luuni-
cíones y los útiles do hacer rancho. 
Digno de aplauso es el estreno de los 
guerrilleros de Toniente, aplausos que ha-
cemos extensivos al comandante de amias 
de dicho punto D i Antonio Chacóiij * e 
viene prestando muy buenos servicios. 
La guerrilla uo tuvo uovedad alguna. 
Ayer tarde se han presentado á indulto 
en Cervantes, G individuos más do la parti-
da del cabecilla Antonio Kamírez, que co-
mo ayer dijimos, se presentó con S mAs en 
el referido pueblo. 
Los nuevos sois presentados, eu t re¿arou 
armas y caballos. 
H O R A 
O F I C I A L . E S . 
D E L A S V I L L A S 
L a g u e r r i l l a de Si t io Grande, embos-
cada eu Begoña , h izo al enemigo un 
muer to y se a p o d e r ó de una tercerola. 
L a co lumna de Las Xavas b a t i ó en 
Piedras de A m o l a r á una p a r t i d a que 
de jó u n muerto, una tercerola, un r e -
v ó l v e r y 15 cabal los . 
. L a co lumna t uvo her ido a l p r á c t i c o . 
Campamento sorprendido 
Las guer r i l l as de Calabazar y de la 
Encruc i j ada , sorprendieron entre Dos 
Hermanos y Congojas un campamento, 
cansando al enemigo dos muer tos y 
a p o d e r á n d o s e de 40 cabitllos y m o n t u -
ras. 
L a co lumna de cazadores de Cata-
l u ñ a b a t i ó el d í a 26 eu Via jacas u u a 
pa r t ida , á l a que hizo cuat ro muer tos 
y so a p o d e r ó de uua carabina y c inco 
caballos. . 
La c o l u m n a de B a i l ó n , d u r a n t e t res 
d í a s de operaciones, b a t i ó var ias v e -
ces al enemigo en e l cafe ta l González , 
y o l d í a 23 á sus fuerzas reunidas en 
el paso A r i n u o . \ 
Ei M i n i s t r o de EOspaña en W a s 
l i i u g U m IKI l o l e ^ r a l i a d o al ( f o b e r n a -
d o r G e n e r a l , que d e s p u ó s de t res 
d í a s de i n t e r r o g a t o r i o , I vo lo lT h a si 
do d e c l a r a d o procesado . 
L A Q Ü I N T A J X P E D I C I O N 
E L "SAN IGNACIO E S LO YOL A." 
H o y , á las once y cuar to de la ma-
ñ a n a , t o m ó puer to el vapor t r a s a t l á n -
tico San Tfjnacio de Loyola, procedente 
de los de C á d i z y C o r u ñ a . 
Es te buque conduce el s iguiente pa-
saje: 2 capitanes, 8 tenientes, (f sar-
gentos y 397 cabos y soldados de la l'x 
y S" c o m p a ñ í a s del r eg imien to de To-
ledo. Tres capitanes, 8 tenientes, 0 
sargentos y -1U1 cabos y soldados de 
la 7' y Sa c o m p a ñ í a del r eg imien to de 
IMurcla. U n «••apitán, o tenientes, 11 
sargentos y 445 cabos y soldados del 
reg imien to de Segovia. 
T a m b i é n vienen en el mismo vapor 
el teniente coronel don Jac in to M;ir-
t í n e z , los comandantes don A n t o n i o 
Serra, don M i g u e l P r i m o de l í i v e r a 
y don A n t o n i o Eebol lo , los capitanes 
don O c t a v i o Or r io l s , don J u a n D o m í n -
guez y don P r á x e d e s de Castrodera, 
los tenientes don Manuel Marga r i -
da, don Manue l Fe rnánde ; ' - , don Jo-
sé Qu in t ana , don E p i l a n i o Ramos 
don Lesmes Lanado, don S e b a s t i á n Ko-
d r í g u e z y don L u i s V i ñ a s y los médi -
eos don J o s é H u e r t a , don J o s é Seche 
y don J o s é Sueiras. 
El to ta l de pasajeros que conduce 
este buque es de 1318, siendo 1315 mi -
l i tares y t i es par t icu lares . 
A l tomar puer to el San Ignacio, ya 
se encontraban cerca del M o r r o el re-
molcador Chorrera, con la banda de 
San ta Cecil ia , y otros conduciendo las 
comisiones de í a s Sociedades de recreo 
y mercanti les . 
T a n p ron to como f o n d e ó e l tras-
a t l á n t i c o pasaron á su bordo las comi-
siones de festejos y de las d e m á s so-
ciedades, que sa ludaron á los expedi-
cionarios en nombre de este pueblo. 
E n el Üan Ignacio no ha ocur r ido no-
vedad alguna duran te su t r a v e s í a . 
A L C A L D E S E N C O f f l O H 
P o r e l Gob ie rno Genera l ha sido 
nombrado A l c a l d e en C o m i s i ó n do B a u -
ta el c a p i t á n d e la G u a r d i a C i v i l don 
Na ta l i o Pastor; y de San Juan y Mar-
t í n e z el comandante de I n f a n t e r í a don 
H e r i b e r t o Zapater , en s u s t i t u c i ó n de 
don E m i l i o R u i z de Ale jos , que cesa en 
d icho cargo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
DE B E L E N 
Nues t ro que r ido y respetable amigo 
el K v d o . Pad re G a n g o i t i b i o s ha remi 
t i do l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
l l á b a n a , 2G septiembre de 1896 
10 a. m. 
A j u z g a r por los cablegramas r e c i -
b idos ayer, l a d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a 
abarca una d i l a t a d í s i m a á r e a , y es de 
poca pendiente b a r o m é t r i o a . Es ta ma-
ñ a n a , á las dos y media, a p a r e c í a l a 
tempestad en forma de p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a , d i s t i n g u i é n d o s e su foco a l 
SSE.; avanza con l e n t i t u d y casi para-
le lamente á l a Is la , pero á considera 
ble d i s tanc ia . 
Es-probable c o n t i n ú e r u m b o W N W . 
obedeciendo á las leyes generales, en 
cuyo caso no t o c a r í a el v ó r t i c e en la 
I s l a , y comience esta noche á en t ra r 
en el Seno de Méj i co , cruzando por 
Y u c a t á n . 
Como estamos a l lado derecho de la 
t r ayec to r i a del tempora l , hemos ten i -
do vientos fuertes y rachas de 25 y 27 
metros de ve loc idad por segundo. 
Ba r . 760.14, hoy 10 a. m., espacio re-
cor r ido por el a n e m ó m e t r o desde las 8 
a. m. de ayer, ochocientos c incuenta 
k i l ó m e t r o s . 
L . Gangoit i , S. ./. 
[ ü i i n u i u n i r 
E l gobierno de S. M . ha nombrado Ca-
bal lero d é l a Real y d i s t i n g u i d a O r d e n 
de I sabe l l a C a t ó l i c a , a l d i s t i n g u i d o 
colaborador de Las Xorcdades, D . J . i i -
m e P u i g y Verdaguer , residonte cu 
G u a y a q u i l , Ecuador . 
Pa ra confer i r le esta d i s t i n c i ó n , e l 
gobierno ha ten ido en cuenta los me-
r i t o r i o s servicios que con su p luma y 
en otras formas ha prestado el s e ñ o r 
P u i g á E s p a ñ a , su pa t r ia . 
Reciba nuestros p i á c e m c d por esta 
d i á t i a c i ó i i oierecida, 
H a sido a d m i t i d a la renuncia del cai-
go de medico de la c á r c e l de ( inane , á 
don Leonardo Tar iche . 
Adminisfrcicn especial de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
Con esta lecha se dirige á los fcHÍeet.«ifr? 
de boterías , la circular Bigtíientó: 
Circular n ú m e r o S 
Habiendo llegado á conocimieiito I\M tjsta 
Administración especial, en térniinos «íene-
rales y sin referirse á caso concreto, quo al-
gunos colectores de ta Renta se hnn negado 
á admitir Í6á billetes del Raneo Español d« 
esta Isla, reciontemente puesto en circula-
ción, en pago fio los do la LotTí;i, pertcnc-
cienles á los sorteos que hoy expenden en 
sus colecturías, exponiendo asmo razón pa-
ra ello, la de que como dichos billetes fue 
ron extraídos do esta AdminisLiaeión antes 
de ponerse en eirculación ei papel inonoda 
de que se trata, y abonados por Iq tanto en 
la Tesorería de la misma en oro me 
tálico, se perjudicaban en s;is InÉorésés 
admitiendo el citado billete de Banco-
este Centro, velando por el más «xiieto 
cumpliiniento del liando dictado por él 
Kxcino. Sr. Gobernador (ieneral, on 28 de 
agosto áltiino, que con plena elleacia ib • 
ratoria obliga el curso y admisión de los 
billetes del liauco Español como si fnora 
oro en todos los pagos, excepto en áqnollys 
á que el mismo sereí iere, y cu cumplimien-
to tambión de las órdenes recibidas de la 
rntendencia general de Hacienda sobre es 
té apunto; participa á usted que la Kiá$ in 
sigiiilicahté queja de que teng», cunocinuen-
to respecto á negarse algún colector do lo-
terías á admitir en pago de los billetes de 
la ipisuia, de.cualquier sorteo á (pie corres-
ponda,, los del Banco Español de Esta Isla, 
producirá la inmediata piopucí-ta de. sepa-
ración de ¡jn cargo del colector sobre quien 
recaiga, sin perjuicio también de dar parte 
del mismo á la primera auloiidad de la. 
provincia a que pertenezca, para (pie le sea 
aplicada la ley de Orden público, «pie on el 
referido Bando se cita. 
Los inspectores de esta rebla, cuidaran 
de hacer que se cumpla lo que se «bija indi 
cado, poniendo en conocimiento de este 
Centro cunlquier notiem que se relieni ;t so 
incumplimiento. 
Lo que pongo en ennocimiento do usted 
para los fines indicados, debiendo acusar 
recibo de la presente circular á. esta Adnñ 
uistracion tan pronio sea en su poder. 
Lo que se auuucui en la Gaveta de. la l lá-
bana para general cnnocinimnio y con ol fin 
de que el público conozca la obligación en 
que están los coleefcorwLde Lotería:; de ad-
mitir el billete d í l Banco Español de esta 
Isla en pago de loa de la Lotería. 
Habana, 2ñ de septiembre de I S Í I I » . - E l 
Administrador especial, Jote ile (roieoeehr.u. 
Han fallecido: 
E n P inar del Rio, la Sra. I)- ' Eula 
l i a G a r c í a de V á r e l a ; 
E u Matanzas, el p r imer fenienle del 
segundo b a t a l l ó n de M a r í a Or i s t ina . 
1), A m b r o s i o Perucho; 
E n Sagua la Grande, la Sra. I)4 Pe 
t r o n a X a m m a r y Domenech, v iuda de 
P o u t a s a r é , y D . Lu i s Benedicto, p r i 
mer teniente dol b a t a l l ó n de Zarago-
za, y 
E n Cienfuegos, D . E d u a r d o Ravella-
D i r e c t o r del a n t i g u o p e r i ó d i c o de a, 
q u e l l a l o c a l i d a d . L a Opin ión , y 1). Tco 
doro H i d a l g o y A l b a r e d a . 
Esta m a ñ a n a tomó puerto el vapor correo 
americano Mascotie, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, conduciendo 29 pasajeros, 
correspondencia y carga general. 
E L R O G A B A N . 
Ayer salió para Progreso el rapor norue-
go Eogadan. 
E L S A N J U A N 
Ayer tarde so hizo á la mar, con rumbo 
á Santiago de Cuba y escalas, el vapor co-
rreo de las Antillas San Juan, llevando car 
ga general y 77 pasajeros. 
Entre éstos se encuentran los capitanes 
don Vicente Castro y don Manuel de El i -
ces; tenientes: don Nicomedes Delgado don 
José Armiñán y don Manuel Azcona; Habí 
litados: don Miguel Martínez, don Emilio 
Gómez, don Agapito Sámalo, don Gabino 
Serrano, don Eduardo Galváu, don Amelio 
Centeno, don Nemesio Kúñez y dou Juan 
García, y médico don Hermenegildo Gon-
zález. 
Ademós. conduce 32 individuos do tropa 
E L TRITON. 
Procedeute de los puertos de su itinera 
rio, llegó anoche, Á la una, el vapor costero 
Tn tón , conduciendo cinco pasajeros. 
l a 
L O N J A D E T I M E S 
VENTAS DKL DIA 20. 
Almacén: 
200 sacos arroz canillas, viejo, á lOj rs. a. 
100 c. i latas sardinas en aceite, á U teal 
los 4i4. 
60 pipas vino Espaldures, Reservado. 
10i2 Idem ídem, He.servado. 
200 sacos arroz semilla, corriente, á 7 | ra. 
arroba. 
700 brls. aceitunas, manzanillas, á 3 i ra-
imo. 
200 c. latas aceite, de 23 libras, á 18 ra. 
arroba. 
30 c. i pimientos, á $3^ los 48i4. 
70 c. i idem, á $2i los 24[2. 
40 sacos frijoles negros Veracruz, á 12 rs. 
arroba, 
ló c tocineta, á $13 qt l . 
( ¡ B O N I C A D E P O L I C I A 
E X P L O S I O X D E U N P E T A R D O 
E N CASA E S L SS. GAKOIA TUÍfOIT 
Anoche poco d e s p u é s de las uueve 
se s i n t i ó una tuerte d e t o n a c i ó n en l a 
calle de la M u r a l l a p r ó x i m o á la de 
A g u i a r , quo produjo no p e q u e ñ a alar-
ma entre ol vecindario. 
De las averignacioiies hechas por e l 
celador del ba r r io de Santa Teresa, 
s e ñ o r Moreno y guardias de Orden P ú -
blico, se sapo que d icha d e t o n a c i ó u ha-
b í a sido en la casa ocupada por el a l -
•nacén de panos del Excmo, Sr. D . Se-
undo G a r c í a T u ñ ó n , que en la actua-
dad se encuentra en la P e n í n s u l a . 
K u la v i s i t a de i n s p e c c i ó n hecha e u 
casa, pudo verse que el petardo ha-
b í a sido colocado en la azotea eausan-
un p e q u e ñ o desconchado mt la pa-
red al hacer e x p l o s i ó n . 
E l encargado d é l a casa, don E a i i l i o 
endez y d e m á s dependientes i g n o r a u 
q u i é n pudiera ser <d autor de tan b r u -
i l a tentado. 
l i l i la azotea se re.;ogioron pedazos 
B bramante, y i iapél con mure., d • ob.c 
p ó l v o r a . 
J L O S M A G I C O S 
BN S E G L A 
Hace «lias (pie publ ic unas ana uot-i-
cia i laman-io U a t e n c i ó n lio la p o l i c í a 
referente, á los ñáf i igos quo se refugia-
ron en Hegla, y hoy liemos vis to con 
gusto <pic el celador s e ñ o r V á z q u e z , 
uunpl icudo con iustrucciones del jef»* 
de po l i c í a s e ñ o r l i a r r e ra , y on c o m b i -
n a c i ó n con el alcalde munic ipa l y sa r -
gento de orden publ ico, p r o r e d i ó a l a 
d e t e n c i ó n de los m i ñ i g o a Bstebiim Na 
var ro Castellanos (a) E l Gr i fó , . losó 
D u r ó n Zayas (a) Cher/ié, Manuel V a l -
dé» , J u a n Morelt (a) Mapilo, A g u s t í n 
V a l d ó s (a) ¡.'eniju, h'eib'rico A m e b a ; 
i n ó r e n o s , »< í a s imi ro Idu r i a , Dion is io 
l l o r e s Apodaca (a) E l Mono y el par-
do J o s é N'cvo O h a p é (a) Espina. 
Dichos i nd iv iduos pertenecen á los 
1 uegos de m i ñ i g o s Euyegueile y Era-
;/ í c ío , ' y sou de p é s i m o s antecedentes. 
JE3US D E L MONTS 
A y e r tardo fueron detenidos el p a r -
do J o s é d e l Carmen Kevil la . (Ü) el M o -
u-o y morcub. J o s é Alfonso s . ib r / i i r , loa 
cuales estaban designados como ind i -
viduos pertenecientes á la a s o c i a c i ó n 
de ñ a ñ i g o s . El pr imero de, ellos s u f r i ó 
una p r i s i ó n eu Sant iago de, Cuba por 
a g r e s i ó n á la policía, y un a ñ o de rele-
gación en Is la de Pinos. 101 Mono ha 
estado estos ú l t i m o s d í a s ocul to en los 
mangles de aquel bar r io , l iuyendo a i * 
( •e r secuc ión de la. po l i c í a . 
ICI moreno Alfonso Satazar, ha su 
t r ido t a m b i é n p r i s ión en Sant iago do 
Cuba y en la c á r c e l de la. H a b a n a , por 
tá l s i l icac ió i i de. monedas. 
E N LOS BARRIOS 
E33L ANG-EL Y V I V E S 
101 celador del Santo Ange l de tuvo 
y r e m i t i ó al V i v a c gube rna t i vo al 
moreno Kunilio Betancer (a) Pánf'.Io y 
pardos A u r e i i o Molina y Laureano V'al-
d é s D o i n í n g u e z (a) Nanifa, por encon -
tráis»' , afi l iados á los juegos de ñ á -
fiigos Embemoco, A t a p á p a y Gie Naveiro 
Todos (dios son de. malos anteceden-
tes y han sufr ido diferentes prisiones, 
teniendo a d e m á s marcado en el euer-
po diferentes signos ñ a ñ i g o s . 
E N CHAVE2 Y ATARES 
Ayer tarde, tos celadores de A t a r é » 
y C h á v e z , de tuv ie ron al pardo C u i -
l l e r n o M o l i n a y Porcero (a) E l Vhino, 
c a p i t á n del j u e g o M a c a r á , y á don V i -
cente Sosa S á n c h e z (a) E l Mar inero , 
del Juego de ñ a ñ i g o s de Peghi , S i n 
gueré . 
E N L A PUNTA 
T a m b i é n el celador de este b a r r i r 
de tuvo y r e m i t i ó al V i v a c á dos i n d i -
v iduos t i l dados de ñ á ñ i g o s . 
NOTICIAS VARIAS. 
151 a s i á t i c o Kosendo P é r e z se pe r -
s o n ó ayer eu l a c e l a d u r í a de San 
N i c o l á s , pa r t i c ipando que su c o n c u b i -
na l a j ó v e n d o ñ a Lu i sa Ar t eaga , d i 
1G a ñ o s , h a b í a desaparecido de su d o -
mic i l i o , desde la noclie anter ior , igno-
rando donde pueda encontrarse. 
wmm H O N E P á M O . 
C A M B I O S 
Centenes á 
E n cant idades á 
Luises 
E u cant idades 6 
6.05 plata 
G.07 p la ta . 
4 .84 p la ta . 
4.80 p in t a 
á i b i Oro cont ra oro m e t á l i c o . . de 10 
P l a t a con t ra oro inc tú l i co do l o á 1 ^ 
Ca lde r i l l a Jt- 17 á 18 
E n la Casa de Socorro de la ^ de-
m a r c a c i ó n fué asistido ayer D . F r a n -
cisco Tru j i l io , vecino i le D i v i s i ó n n* 
lí) . que suf r ió la f r ac tu ra del brazo de-
recho, a l caerse en la puer ta de su do-
mic i l i o . 
Es tando t rabajando en las canteras 
de las A n i m a s , D . Inocencio P é r e z , ve-
cino de la calle del Empedrado, se de-
r r u m b ó una par te de l a cantera, su-
friendo dos her idas leves en la cabe-
za. 
L a joven D " Carmen Guerrero quo 
d e s a p a r e c i ó de su domic i l i o hace dos 
dias, fué encontrada por su s e ñ o r a ma-
dre en la cal le de Riela u0 1, donde re-
side un t io de ella. 
E l sereno pa r t i cu l a r de la fonda Las 
Delicias de Belén, calle de Acos ta n " 
83. D . Manue l G o n z á l e z , al penetrar 
en una h a b i t a c i ó n ooscura. t uvo la 
desgracia de caerse é inferirse vanas 
heridas graves, con los fragmentos do 
un c r i s t a l roto. 
A y e r fué detenido en el ba r r io do 
P e ñ a l v e r D . Kafael Boyer por apare-
cer autor del hu r to de 32 pesos p la ta 
á D . A n g e l Torres G a ñ í a n . 
E n el Cuar te l u n i m c i p a i ingreso ayer 
para c u m p l i r arresto I>. J o s é Ben i to 
P é r e z . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - S q ^ ^ w t § S 6 i s a s 
u mu m m v 
JXas utrAa nía p á s u h A por los Catn-
no8 BÍ íseos , cuando de p ronu» oí á mi 
tHoalda una voz *\\UÍ (Jocía: 
— ¡ E s C h í u n p a y i i o l ! 
V o l v í lü cabeza y cu ül acto r e c o n o c í 
íi La r ( i j ;ón , ; i ha i t i zonc i l l o , á quien en 
otros licmpDN saottoi CMI el ba r r io l.a 
tlQO. 
Era un buen chico, a l^o s ingular , 
g i tano como OOÍÍOS, que siempre busca 
ba o c a s i ó n de pedir prestado un duro , 
despejado, aunque perezoso y dema-
siado amigo de lestejar la dama verde. 
— ¡ l ' o r i in te eiicuentro!, rno d i jo 
d á n d o m e un golpeci to en el hombro, 
con excesiva C.ímil iar idad. ¡ C u á n t o 
Uaiti[KI Ue estado b u s e á n d o t e t Mas, ya 
te tengo y ahora no le Ue de soltar en 
seguida, l ' o r de p ron to le l levo á to 
mar un ajenjo. 
—¡Olí! ya sabes que no acostum-
bro, le di je , haciendo un gesro ne-
ga t i vo . 
— i Es posible q u ó no beba í i ajenjo?, 
me di jo asombrado. ¿Qnó es, pues, lo 
que bebest 
For ú l t i m o , convine en tomar cafó . 
Mien t ras c a m i n á b a m o s , n o t é que mi 
c o m p a ñ e r o no iba muy flamante, pues 
to que á pesar de estar en pleno in-
vierno no l levaba sobretodo; sus botas 
estaban muy gastadas, la l e v i t a vie ja , 
la ropa blanca poco lustrosa, la corbata 
deshi lacl iada y el sombrero y a itó lo 
h a b í a v is to usar tres a ñ o s antes. 
Estas observaciones me insp i ra ron 
la s iguiente rtifiextóti, e,ne e v i u e s é en 
voz al ta: 
—Oye, me parece que en la ac tua l i -
d a d no te. hal las en cumino de hacer 
í b r t n n a . 
—No, por desgracia, repaso suspi-
rando; q u é quieres, nunca he tenido 
o c a s i ó n , y , sin embargo, puedo decir 
que todo lo he probado, hasta los ofi-
cios m á s e x t r a ñ o s . Si to contaso mis 
aventuras , te a s o m b r a r í a s . 
— Pues bien, c u é n t a l a s , amigo Lar-
t i g ó n ; puedo escucharte mient ras ha-
ces de r re t i r gofa Á gota ol aztfcar, con 
solemne l e n t i t u d . 
— ¡ I m p o s i b l e ! , s e r í a demasiado largo. 
Quiza a l g ú n d í a p u b l i c a r é mis Memo-
rias, cuyo l ib ro seguramente se vende"-
ra á muy buen precio cuando yo 
haya inuer to; por hoy solo te r e f e r i r é 
algunos episodios do mi existencia, que 
ha sido en extremo a/airosa. 
Y a r e c o r d a r á s que cuando te c o n o c í 
en el ba r r io L a t i n o me dedicaba á lu 
l i te ra t u r a . . . . 
—Keal inente y hasta me hablaste del 
tema do una novela . . . . ó de un dra-
ma 
— ¡ O h ! nunca me han fa l tado asun-
tos y hasta puedo decir que me sobra-
ban, puesto que p a r e c l ó n d o m e todos 
igua lmente profundos y á# p r o p ó s i t o 
para engendrar obras maestras, j a m á s 
supe por c u á l empezar, cuya circuns-
tancia e x p l i c a que no me haya dado á 
conocer como autor. M i desgracia p r in -
c ipa l fué que no t e n í a de q u é v i v i r si 
me encerraba en mis pensamientos; 
t an to a s í , (¡ue cuando hube devorado 
la cor ta herencia que me de jó mi t ío , 
no me q u e d ó o t ro recurso que busc í i r 
o t ra o c u p a c i ó n menos noble, pero m á s 
luc ra t iva . ¿ C r e e r á s que si al p ronto 
g a n é a l g ú n dinero fué grucias á la poe-
sía? 
— ¿ A la poes ía? 
— S í , amigo mío; e s c r i b í a versos pa-
ra el d u e ñ o de un bazar, cuya especia 
l i dad era tener l i q u i d a c i ó n constante. 
M i s p o e s í a s , como h a b r á s supuesto, le 
s e r v í a n do reclamo y las pub l icaba en 
los prospectos; me pagaba los versos á 
r a z ó n de t re in ta c é n t i m o s pot docena 
cuando eran e n d e c a s í l a b o s y cinco los 
alejandrinos; s in embargo, u n d í a me 
d ió una g r a t i f i c a c i ó n suplementar ia , 
porque le e n t r e g u é u i i t rabajo excep-
cional y de a l tos vuelos. 
I n f o i ta l ladamente , v i n o u n d í a en 
que m i . . . . protector de las musas 
q u e b r ó ; la j u s t i c i a c e r r ó la t i enda y yo 
me e n c o n t r é en la calle como antes. 
D e s p u é s de estos sucesos e n t r é en 
casa de u n candida to á d i p u t a d o que 
me pagaba 100 francos mensuales; ver-
dad es que mí empleo no era v u l g a r y 
e x i g í a mucha presencia de á n i m o , pues 
t e n í a á m i cargo " i n t e r r u m p i r l e . " 
• — ¿ I n t e r r u m p i r l e ^ ¿cómo es esot 
•—Te d i r é ; m i amo q n e r í a ejercitarse 
en hablar , para d e s p u é s hacerlo en 
Jos e s c a ñ o s de l Congreso, y como te-
m í a turbarse si le i n t e r r u m p í a n sus 
adversarios, hablaba d ia r iamente de-
lante de mí , de dos 4 cuatro , y pro-
nunciaba l a r g u í s i m o s discursos, de-
biendo yo i n t e r r u m p i r l e de cuando en 
cuando, con frases up j el es t i lo : " ¡ E s o 
no es c i e r t o ! " . — " ¡ V el P a n a m á ! " . — 
" ¡ O r d e n ! ¡al ( j t a ^ ' ó ^ — f * R é ¿ p € t e usted 
JÍJ e jérci to" ' , etc., etc. Cuando h a b í a 
te rnnuado le a p l a u d í a , como es n a t u -
ra l , para s i m u l a r los '^aplausos n u t r i -
dos" de que habla el D i a r i o de las Se-
fiomn. A veces, hasta me p r e c i p i t a b a 
hacia é l , le estrechaba en mis brazos , 
l l a m á n d o l e " m i quer ido m i n i s t r o ' , y 
eutouees, casi sieiupre; me i n v i t a b a a 
comer, 
C o n s e r v é este empleo u n a ñ o , hasta 
que mi amo me d e s p i d i ó , el d í a en que 
*e h ic ie ron las elecLMones y s a l i ó de-
r ro tado , d i c i é n d o a i e que renunciaba á 
Ja p o l í t i c a descorazonado ante l a in -
g r a t i t u d de sus conciudadanos. Excu -
so decir te que t a m b i é n me h a l l é en la 
calle, v en t a l s i t u a c i ó n me hice foca, 
- ¿ F o c a ? 
— ¡ C a b a l ! ^Ta lo i r á s comprendiendo. 
Y o tenia amis t ad con un ex no ta r io y 
j u r i s consu l to d i s t i ngu ido , que t u v o 
ciertas d i f icul tades cou la j u s t i c i a , el 
cua l , dejando á un lado todo amor 
y r o p í o se hizo j u g l a r . Síl hombre man-
d ó s e c o n s t r u i r una t ienda de lona que 
l l evaba de feria en feria y en el la ex-
h i b í a dos monstruos marinos que h a t í a 
cap turado , s e g ú n d e c í a , d u r a n t e uno 
de los var ios viajes qua v e r i ñ e ó al 
Po lo Nor te . 
Estos monstruos marinos eran: por 
^ua parte su mujer, que iba disfrai-.H l . i 
tle pez, y por o t ra una foca, que a l i -
mentaba como p o d í a con arenques. 
L a foca se le m u r i ó una noche de 
i n d i g e s t i ó n ó de pena, que para el oa-
80 es i gua l , y como mi amigo tío t e n í a 
¿i mano o t ro anfibio, me propuse que 
laiciese las veces de t a l por seis fran-
cos diar ios ; a d e m á s , me daban casa, 
a l i m e n t a c i é n y traje bas tan te bueno, 
ee c o m p o n í a é s t e de la piel de l d i f u n t o 
y la cola y las aletas s e r v í a n de ador-
no. 
Puedo af i rmar s in v a n i d a d que, si 
c o n o escri tor no me a b r í paso, en cam-
Jbia como foca c o n s e g u í avacioiiea su-
mamente h a l a g ü e ñ a s . Esto fué lo que 
me p e r d i ó , p o r q u é la mujer-pez, celosa, 
de mis t r iunfos , me t o m ó ojeriza y so 
m ^ f n i ó para des t ru i r mi carrera . U n 
d í a , en o c a s i ó n en que mi />annm me 
inv i t aba á sa ludar á los concunea tes 
y á demostrarles que s a b í a h a b l a r , 
aquel la f i ^ a que t r aba jaba á mi lado, 
en el mismo estanque, me di jo una i u 
j u r i a grosera al t iempo de zambul l i r se ; 
encolerizado p e r d í el ju ic io , y en vez 
ile l evantarme y decir: " p a p á . . . . ma-
m á " , como ustaba t í o n v e n i d o , e x c l a m é , 
ex tendiendo noblemente mi aleta de-
recha: " ¡S i pud ie ra desembarazarme 
de esta a r p í a ! " . E l l a entonces, se en-
d e r e z ó furiosa sobre su cola y me l la-
mó; - V i l l a n o , desvergonzado' ' . E l pú 
blico, que al pronto* q u e d ó asombrado 
(porque los peces no acos tumbran d i 
i i g i r s e a p ó s t r o f e s ü e esta na tura leza) , 
t o m ó á mal la cosa, comprendiendo 
que le h a b í a n e n g a ñ a d o cou respeclo 
a nuestra au ten t i c idad , y aquel lo fué 
un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . E l d i r ec to r 
uo tuvo o t ro recurso que. devolver el 
d inero y no t i t u b e ó en despedirme, 
pre tendiendo que le h a b í a deshonrado 
ante el mundo de los s a l t imbanqu i s . 
—Itealmente te p e r s e g u í a la ma la 
suerte, L a r t i g o n . 
— N o en esta o c a s i ó n , pues, como 
v e r á s , tuvo motivos para febcUarme 
de los caprichos del dest ino. 
D e s p u é s de muchos esfuerzos, con-
s e g u í una plaza de ayudante de pedi-
curo en uno de los establecimientos de 
b a ñ o s que hay en V i c h y . Cuando lle-
g u é a l l á era demasiado tarde, y p rov i -
sionalmente, me alojaron en un cua r t i -
to que acababa de dejar u n h u é s p e d . 
E n cuanto me hube desnudado, pu-
se maquina l mente las botas á la pue r -
ta de mi h a b i t a c i ó n . ¡ P o b r e calzado! 
Si hubieses vis to su estado last imoso, 
te h a b r í a pa r t ido el c o r a z ó n . 
Mas, j u z g a de mi sorpresa, cuando 
al i r á recuperar aquellos fieles servi-
dores que me h a b í a n l levado tantos 
a ñ o s , me e n c o n t r é en su lugar , a l o t ro 
d ia por l a m a ñ a n a , u n par de zapatos 
nuevos que t e n í a n una finura, un cor-
te y u n lus t re en suma, botas de 
mi l lona r io . Evidentemente , no eran 
las m í a s , y sentado este punto , no ca-
b í a d u d a r a n só lo ins tante . 
T u ya me conoces, amigo mío , y sa-
bes que soy incapaz de cometer una 
v i l l a n í a ; por lo tanto, no te e s t r a ñ a r á 
que n i s iquiera me ocurriese la idea 
de aprovecharme de un cambio, que, 
s in embargo, 'me v e n í a de molde; de 
todos modos .mi ú n i c o a f án desde aquel 
instante, fué encontrar lo mío para 
r e s t i t u i r lo ajeno; pero para buscar mt 
calzado necesitaba indispensablemen-
te ponerme el de l r ico desconocido y 
es lo que hice. Por lo d e m á s , las bo-
tas me sentaban á las m i l marav i l l a s ; 
p a r e c í a n hechas e x p r o í e s o para mí . 
Cuando l l e g u é al p r imer piso de l a 
fonda, oí precisamente una voz i r r i t a -
da que (tecla: 
— U n ra tero me ha robado mis bo-
tas; decidle en seguida á ese b r i b ó n 
que me las devuelva . ) ' 
A u n cuando la persona que hab laba 
lo hacia medio en i n g l é s , le c o m p r e n d í 
en seguida, gracias á que siempre t u v e 
disposiciones para los idiomas, y des 
de el corredor dije en a l ta voz: 
— ¿ l í c c l a m a V , sus botas, mi lord? 
Que no las busquen, pues las l levo yo 
y voy á e n t r e g á r s e l a s á V . 
E l i n d i v i d u o , que como ya to-he d i -
cho era i n g l é s , se a d e l a n t ó h á c i a iq i 
con aire amenazador; pero casi in s t au : 
t á n e a m e n t o la c ó l e r a ced ió al asom 
bro. 
B a j ó s e , c o m p r o b ó que iba m u y bien 
calzado con sus botas, t o c ó sucesiva-
mente mis dos p i ó s , á lo largo, á lo 
ancho, por encima y por debajo, y en 
tanto verif icaba esta o p e r a c i ó n , o í a l e 
m u r m u r a r : " ¡ A h ! ¡oh! ¡es asombroso^' 
sin que yo comprendiese que quena 
con ello. 
Por ú l t i m o , m e * p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á V . seguro de que son sus 
p i é s los que e s t á n dentro de mis bo-
tas? 
—Como es n a t u r a l , hice un signo 
af i rmat ivo . 
Por su parte, r e p i t i ó de nuevo un 
¡es asombroso!, p a s ó sn mano por ú l t i -
ma vez sobre mis talones y mis pulga-
res, y l e v a n t á n d o s e , me p r e g u n t ó á 
boca de j a r r o , si q u e r í a en t ra r á su 
servicio ganando óUO francos mensua-
les. 
F i g ú r a t e c u á l s e r í a mi asombro: pe-
ro desde luego c o m p r e n d í que no te 
n í a que h a b é r m e l a s con un loco, como 
c re í al pronto . Este i n g l é s , que era 
r i q u í s i m o , s e n t í a hor ror h á c i a el cal-
zado nuevo, porque t e n í a las e s t r emi -
dades muy sensibles, y á fin de que se 
lo usaran, hasta que el cuero se hubie-
se suavizado, b u s c ó durante mucho 
t iempo un cr iado que tuviese su mis-
mo p i é , mas sin ha l la r lo , debido á que 
el suyo t e n í a una forma poco c o m ú n . 
Y o era el hombre que necesitaba; de 
manera que estuvo c o n t e n t í s i m o de 
tomarme á su se ivic io . En cuanto á 
mis funciones, adqu i r i e ron desde luego 
una e x t e n s i ó n que nunca sospechara, 
puesto que, a d e m á s de sus botas nue-
vas, me h a c í a estrenarle su ropa, in -
clus? las camisas y los caelios p o s t i -
zos P o n í a m e a d e m á s sus l ev i tas y 
sus pantalones, cuando l legaban de la 
s a s t r e r í a , para que se amoldaran y los 
l levaba hasta que t e n í a n los pliegues 
que á él le agradaban. 
E l dest ino era bueno y poco f a t igo 
so á decir verdad> tanto que lo hubie-
ra conservado mucho tiempo á no ser 
por el incidente que te e s p l i c a r é . 
Mí i n g l é s t ema un t umor en el v i en -
t re é hizo que le viesen tres c i ru ianos 
los cuales d e s p u é s de haberle auscul-
tado declararon que precisaba operar-
le sin re ta rdo . 
E l interesado no hizo l a menor ob-
j e c i ó n : de jó p r e p a r a r l a s rppas, los ÍQS-
t rumentos y todo le necesario,- mas 
cu-mdo l l e g ó el iuscante f le i n v i t a r o n 
á que se echara sobre la cama, d i jo 
con su fteaa y M í a l á t A a m e con el 
dedo: 
— Kmpiecen Vdes. por ab r i r l e el 
v ien t re á é s t e , que es mi ensayador, y 
d e s p u é s ya v e r é si consiento que me 
lo abran á m í . 
Condeso que no t u v o va lo r para so-
meterme á esta prueba y á veces me 
arrepiento, porque d i f í c i l m e n t e hal la-
ré un amo que sea menos exigente; pe 
ro ¡qué q u e r é i s ' á lo mejor se da un 
t r a s p i é s . 
E a t re ta uto ya se ha der re t ido el azú -
car, y puesto que t ú no bebes ajenjo... 
a t ú salud, amigo mío . 
A L Ü E 1 U 0 L A D V O C A A , 
P A Y R E T 
i 
A u n no he podido hacer constar en 
n i n g u n a de mis c r ó n i c a s que en el 
tea t ro P a y r e t haya habido un l leno, y 
en ve rdad que es desconsolador en 
t r a r en el hermoso coliseo y ver palcos 
y lunetas v a c í o s en su m a y o r í a . 
L a c o m p a ñ í a que a c t ú a en Payre t , 
s in ser u n conjunto de notabi l idades , 
t iene partes m u y aceptables y que l u -
c i r í a n mucho m á s , si al sa l i r á la esce-
na, con templa ran ante sí una nu-
merosa concurrencia; no hay duda de 
que el p ú b l i c o con t r ibuye mucho en el 
entusiasmo del a r t i s t a . 
Observamos, s í , ent re los que asis-
ten , famil ias d i s t ingu idas , lo m á s se-
k-cio de nuest ra sociedad, pero cual si 
se hubieseu propuesto t u r n a r , no las 
hemos v i s to reunidas una misma no-
che. 
Kespecto á las local idades de t e r t u -
fu l i a , e í c , tampoco se ve cu el las la 
muchedumbre que debiera ex i s t i r y 
c laro se e s t á que en obras como l a de 
anoche, cuyos cuadros t au to en tus ias -
man al pueblo, si fa l ta é s t e , no hay 
aplausos, y como consecaencia, e l de-
ca imien to del actor es inev i t ab le . 
Só lo á lo que se deduce de las ante 
r iores consideraciones, puedea t r ibu i r se 
el que en la grandiosa é interesante 
zarzuela La MarscUesa, pasaran cuasi 
desapercibidos, cuadros t a n b r i l l an te s 
como el p a t r i ó t i c o t inal del p r imer ac-
to, etc. 
En la e j e c u c i ó n do Z-a Marsellesa, l a 
s e ñ o r a Sendra, o b t u v o varias voces 
los aplausos que tan bien resuenan en 
los o í d o s de todo a r t i s t a . 
S e ñ o r l l o v i r a , stLSnn M a r t í n , no nos 
ha convencido; e l c iudadano Xeróii , 
como al fin y al cabo era e) mismo oaH 
M a r t í n . . . non plus. 
Anoche nos p reguntaba una i n t e l i -
gente s e ñ o r i t a , cuyas ap t i t udes a r t í s -
t icas, el c é l e b r e c ron i s t a don S e r a í í u 
K a m í r e z las d i ó á conocer en unas 
Notqé mur ioa iés , publ icadas poco ha en 
este p e r i ó d i c o : 
¿ P o r q u é el s e ñ o r N a v a r r o ( J o s é Ma-
r í a ) se p r e c i p i t a r á U n t o en la p ronun-
c i a c i ó n de las palabras, ..uaudo tiene 
que deci r a l g ú n parlamento? ¿No c r é e 
usted que ahora d e b i é r a m o s estar 
a p l a u d i é n d o l o ? (Se estaba terminando 
•el segundo acto) 
Esta noche. La Tempcsind. 
M u c h o me a l e g r a r í a poder c o n s i g -
nar en la p r ó x i m a c r ó n i c a , que el nu-
merosís i inv públ ico hizo repe t i r los p re -
ciosos n ú m e r o s musicales de que eí<tá 
mat izado el l í b r e t e de Hamos Ca-
rr iót i 
D A L C L E A . 
G A C E T I L L A 
MÉJICO T E A T R A L . — L a . . . t f ompañ ía 
D r a m á t i c a " L u i s a M a r t í n e z Casado", 
que se encuentra en San Juan Pautis-
ta, hace actualmente sus excursiones 
por Tabasc'o, Campeche y Laguna del 
Carmen, donde exp lo ta la magia que 
se t i t u l a L a Pata tic Cabra, cou lií nue-
vas decorac iones^ ves tuar io y atrezzo 
t a m b i é n nuevos. Kecientemente hi@ 
ingresado en d icha c o m p a ñ í a , pa ra 
s u s t i t u i r a! Sr. F iguero la , c u y a sa lud 
se encuentra quebrantada , el j o v e n ac-
tor , de g a l l a r d a presencia, que d e b u t ó 
en M a d r i d con la eminente M a n a T u -
¡ b a u , L ) . A n i c e t o G u t i é r r e z y que se ha 
fogueado en G uatemala a l htdo del ar-
t i s ta Sr. A m a t o . A l l á para marzo pa-
s a r á por la l l á b a n a , l a y a mencionada 
C o m p a ñ í a , camino de P u e r t o - I t i c o , Ca-
racas y Cos ta -P ica . 
• L A CASA P A Y U A L . — S e g ú n Informes, 
esta animosa sociedad, prepara , para 
den t ro de pocos d í a s , u n g r an baile, 
que r e s u l t a r á a n i m a d í s i m o . 
E l auge que de d ia de d í a toma l a 
Casa Fay ra l , es debido á las b r i l l a n t e s 
reuniones que mensualmente ofrece á 
los Sres. socios: a s í es que nada t iene 
de p a r t i c u l a r que tan p ron to como se 
d i g a "fiesta en pue r t a " , comience á 
notarse el embu l lo . 
A n u n c i a r é m o s opor tunamen te el d í a 
en que debe verificarse d icha r e u n i ó n . 
U N A P A P E L E T A D E E M P E Ñ O . — " E l 
que suscribe declara que ha r ec ib ido 
i tei Sr. A b r a h a m L e v i ve in t i c i nco l i -
bras (75 pesetas), d e j á n d o l e en p r enda 
y como g a r a n t í a una espada que fué 
de su padre, cua t ro s á b a n a s y dos ta-
petes de mesa,—Florencia, 2 de marzo 
de 1570.—Torcuato Tasso." 
Este precioso a u t ó g r a f o ha sido des-
cubier to hace pocos d í a s en F lo renc i a , 
y , s e g ú n la fecha, el firmante d e b í a te-
ner á fa s a z ó n -0 a ñ o s y muy poco 
dinero. 
D O B L E F I E S T A . — E l jueves so cele-
b r ó en l a morada de nues t ro amigo 
D , A n t o n i o Salas, Z u l u e t a 73, altos, 
una g ran ve lada y bai le al final, que 
fué amenizado por la orquesta france-
sa que d i r i g e e l Sr. P ineda , con m o t i -
vo de celebrarse los natales de la s e ñ o -
ra D " Mercedes C a s t i l l o de Salas y la 
entrada en el re inado de los c r i s t i anos 
de l precioso á n g e l , h i jo de l correcto ca-
bal lero D . En r ique M o u t e r d i , una n i ñ a 
muy graciosa, que a p a d r i n ó di Sr, A n -
tonio Salas (h i jo) . 
La ve lada d i ó comienzo á las ocho 
y media de la noche, rec i tando la se-
ñ o r i t a Leonor V. Codina, una l i n d a 
p o e s í a , á m á s de unos versos dedicados 
i la 8 r a . Mercedes Cas t i l lo de Salas; 
á é s t a s iguieron los Sres. Salas y Es-
carpent ier , que tocaron una difícil pie-
za al piano, á cua t ro manos; luego el 
Sr Kafae l Regalado l e y ó una p o e s í a 
de M a n u e l del Palacio, t i t u l a d a Las 
Mujeres, y t ras é s t o e l Sr. D , M o i s é s 
V . Codiua u u gracioso m o n ó l o g o , en e l 
que con frases cul tas y s a t í r i c a s , puso 
de re l ieve los m i l incidentes que los 
domingos por la m a ñ a n a surjeu en m u -
c h i s casas, a! hacer los p repara t ivos 
pa ra i r X misa las muchachas, con lo 
que t e r m i n ó la p r i m e r a par te de i a 
doble fiesta de que hablamus 
E n la segunda par te v o l v i ó - á rec i t a r 
el Sr. M o i s é s V , Co i m a , o t ro m o n ó l o -
go (á p e t i c i ó n de los concurrentes) y 
una poes í a , tocando t a m b i é n la s e ñ o -
r i t a V i r g i n i a Jiabasa y los tíres. A n t o -
n io Salas, Franc isco Escarpent ier y Ko-
gelio B a r b a var ias piezas a l p iano. 
E n uno de los in te rmedios del ba i le , 
c a n t ó m a g i á t r a l m e u t e va r ios trozos de 
selecta m ú s i c a el s iempre ap l aud ido 
tenor Sr, M a t k e u , siendo ap laud ido y 
aclamado oon entus iasmo de l i ran te so-
bre todo en Cavalleria Rusticana, E l 
Trovador y E l A n i l l o de Hie r ro . 
E l bello sexo estuvo digaaineate re-
í̂ resdatado por Us señonua SÍMUfti 
y A m e l i a Ol iv í i ; A d r i a n a y P i edad Ca-
sas; A n g e l i n a y Sara M a r t í n e z ; A l i c i a 
A n g é l i c a y A m p a r o ; F r a n c h i - A l f a r o ; 
V i r g i n i a Rabasa ; E lo i sa y Leonor 
V a l l m a j ó ; Eduv igea y [Nieves Lanuza ; 
Mercedes F e r n á n d e z , A v e l i n a V e i g a , 
M a r í a Teresa P é r e z Cabello, Cel ia Ro-
d r í g u e z , L u c r e c i a de l C a s t i l l o y o -
t ras . 
L a fiesta t e r m i n ó á las 3 de l a m a -
drugada , hora en que se r e t i r ó la con-
currencia a l tamente satisfecha de las 
tinas atenciones de que fueron objeto 
por pa r t e de los esposos Salas 6 h i jo , 
quienes repar t i e ron ricos dulces. lico-
res y sorbetes en abundanc ia . 
M i l fel icidades deseamos á l a nueva 
cr i s t iana y á la Sra. Mercedes C a s t i l l o 
de Salas.—.1. 
D E SOBREMESA.—Para endulzar l a 
boca. 
— E l j ó v e n q n é me p r e s e n t ó nsted 
ayer, ¿es su yerno'? 
— S i , s e ñ o r a . 
— j Y e s t á bien? 
— Sí, s e ñ a r a ; pero no conmigo. 
ESPECTACULOS 
P A Y f t E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . La zarzuela, en tres 
actos, TM Tempestad.—A las 8. . 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
A las 8: Es t reno do tAÜnma la Puerta. 
A las 0: La Fami l i a de ¿ ' o m m í , « . — G u a -
rachas y zapateo. 
I R I J O A . — U o m p a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos «Migue! Sa las» . — Un Carnaval 
en H a i t i , y E l />Vu;o.—Cautos p o p u l a -
res.— A las 8. 
A L H A M B K A.—A las 8: La Sortija de 
m i A b u e l o . — A las 9: E l Sueño de una 
1 i i 'gen,—A las 10: La Virgen delCa/aet. 
— ba i l e a l final de cada acto 
SALÓN DE V A R i E D á ü E í ? . — ( A n -
ti<rua Ace ra d e l L o u v r e . ) — L a Dio 
sa del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n , Mar io -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama-
De 7 á 11, rodas ias noches. 
PANORAMA ÜR tíoLKK.—Bercaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a á de la 
Guerra . — A. las ocho. 
C A F É D E L " C E N T K O A L E M Á N . " — 
Neptuno f r e n t e a f t ' a r q u e . — E s ü i b i c i o 
ues por tandas.— B f p e c t á c ü l o s de ópt i -
la y de f a n t a s í a , — D e 7 á t i . 
G R A N C A K R C H I S E L L . — S o l a r P u b l -
llones, Xep tuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a loa n i ñ o s de u n ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo Iota!. 
C A R R O U S E L L . — Eu el s i tuado en 
Zulueta , frente á V i r tudes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los ü í ñ o s que sepan 
leer, todos lo* d í a s , de 5 á 5A de ia 
tarde. 
l ü i S í i S l i p i S í ! 
Desinfecciones vcriflcadnfs ,el dia 23 per 
la Brigada de los Servicias Mumci^nles. 
Las que resaltar.! ile las ck'lancítfnes del 
d í a anterior. ' O w . 
S e p t i e m b r e 2 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E O U A L . . V 
] hoinhra. blanca, legit ima. 
J ruron, lilancq, natural, 
i i ieiulnn, blanca, ua t ína l . 
No buho. 
.TF.SUS M A.TÍ r.v. 
I hembra, blanca, le-jiinna. 
GCAOALl'l'K. 
I hembra blanca, uatiual 
PILAR. 
1 varón, blanco, natural. 
] varón, blanco, legitiaio 
CKlCUO. 
'.' varones, blancos, logitimos. 
M A T R I M O N I O S . 
PILA K. 
Don Antonio Parrera. con dnñn Amelia 
Montó y Gil So vcrilicó cu Santa Uosa. 17, 
Canónico. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDKAL, 
Don Armando Cobo, Habana, blanco, 17 
año?, San Isidro, numero 13. Fiebres palú-
dicas. 
B-ELKN-, 
Salnstiana Almón, Cabanas, negra, 24 
años, Villegas, número 4(j. Fiebre puer-
peral. 
Don Nicomedos González, blanco, flaba-
oa, 0 dtasJCristo. 33. Tótano infantil. 
José Verdy, Habana, 31 años, mestizo, 
Aguacate, G0. Afección cardiaca. 
Don Santiago Scguin, Francia, blauco, 
7G años, Obispo, mVmero 73. la toxicacióu 
urinosa. 
.rESÜS MARÍA. 
Doña Enriqueta Arteche, Habana, blan-
ca, 4 años, Fac tor ía , (VI. Viruelas. 
Don Kamóu barrrera, Habaua, blauco, 
32 años, Arsenal, número 44. Tisis pul-
monar. 
Manuela •Revuelta López, Habana, mes-
tiza, 29 años. Sitios. 3G. Tuberculosis. 
Modesta Fernández , Alquízar, mestiza, 
22 años, Esperanza, número 111. Tubercu-
losis, 
Doña Mercedes de la Kosa Vargas, Ha-
bana, blanca, .18 mesea, Campanario, 184, 
Viruelas. 
Doña Antonia déla Opa, Alquízar, blan-
ca, 75 años, Sitios, 5, Tuberculosis, 
GUAOALürK. 
Asiático Chong-Trck, Cantón, 24 años. 
General Casas, Beri herí. 
Doña Petra Ojeado, Valladolid, blanca, 
42 años, Manrique, G5. Paludismo. 
PILAR, 
Don "Roberto María Alarcó, Valencia, 
blanco, 22 años, Beneñoencla. Fiebre ama-
ril la. 
Don Angel Tejero, Cáceres, blanco, 22 
años. Beneüceucia, F amarilla. 
Doña Genara GiUermiua Alvarez, Haba-
na, blanca, 4 anos Concordia, 206. Menin-
gitis-
Doña Josefa Felicia Díaz, Habana, blan-
ca. Su años, San Miguel. 1S0. Grippe. 
Don José Pérez. Bejucal, blanco, 28 años 
San Lázaro , 402. Fiebre séptica. 
CERRO. 
Bibiana Barrios.Guatao, nogra, 90 años, 
Santo Tomás , 31. Insuficiencia. 
Don Vicente Barcena, Santander, blan-
co, 48 años. La Purís ima. Epitelomia de la 
boca. 
Don Salvador García , Lugo, blanco, 30 
años. La Puiísima. Tuberculosis. 
Juan Chacón, Alquízar, negro, 80 años, 
L a Misericordia, Tubercuíosia, 
Doña Eulogia Pérez, San José de las La-
jas, blanca, 82 años, Infanta. 21. Reblan-
decimiento, 
Doña Belén Pérez, Habana, blanca, 41 
años. J. del Monte, 224. Tisis. 
Doña l í r o á * AcooU^ EUbaaa, b;»aca; 51 
'&p*. Aeilo do Desamparados. Reblandeci-
miento. 
Don Tomás San tana, Cnlarlaa, blanco, 
19 años, estancia Betauconrt.,Viruelas. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
c o m M 
G e n e r a l T r a s a t h í u t i c a 
T A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c e n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r - a o 
f r a n c é s . 
Para Verttcruz diro^to. 
Saldrá para dicho puerto tobre el día i de Oc 
tubre el 'apor francés 
V E U 8 A I I . L E S , 
capitán CAMBEUXON. 
Admite carg» á flete T paaajeroi. 
Tarifa» muy reduciduB con conocimientoa diraot >a 
para tod.is las ciudades importantes de Francia . 
Los sefiorea empleados y militares obtendrán g. an-
des venUjas a) viajar por esta línefc. 
L o s vapores de esta Coj ipañfa signan dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato qae tienen aero-
ditado. 
D e más pormenores lmpoi:<lrán sus consignatarios 
Bridat. Mont'Kos y Como? Amargura número 5, 
7^5 8i-?e 8d 25 
mmmi \ imim 
M E R C A N T I L E S . 
Sranish American Liglit and Power 
Ccmpany consoliáated. 
BECBHTABIA. 
L a Junta Direct iva de esta Compañía bace saber 
por este medio á los sefiores tenedores de los bonos 
emitidds s tgúu la escritura de 11 de Octubre de 1890 
y de ios puestos en circulación coijfonne á lo conve-
nido en la de 5 de Julio de 1891, que, en rista de la 
situacitín del país , y la no menos angustiosa do la 
Empresa, ba resutlto proponerles el pago del cupón 
de dicLos benos, ventid> en primero de Julio próxi-
mo pasado, en la forma siguiente: 
A los primeros <í s e a á los de ia escritura de 11 de 
Octubre de ISiiü t i 1̂  p .g de interés sobre el valor 
nominal, en vez del ii^ que dicho cupón representa 
en el semeslre. 
Y á kM segundo* 6 sea é los convertido», el 2? p . § 
de interOs sobre el mismo valor nominal, eu vez del 
1 P-S (lue representa el cupón respectivo en el se-
mestre. 
K n consecnencia. y por diMpasición del E x c e l e n t í -
simo Sr. Vke-Fres ideute de la Compafifa, se cita á 
los acreedores refericlss, para que desde, el día 26 de 
Octubre próximo concurran á la oficina de l a Admi-
nistración, Monte n. 1. de doce á tres de la tarde, á 
p^rciliir el importe del cupón correspondiente en la 
forma'imlicada, sin que bajo ningún concepto pueda 
entenderse j a m á s que esta conces ión qne se solícita 
de los seljoves poseedores de bonos, euTuelv* ni di-
recta r-.i indirei tajutute una novación de- roritr.'.to. 
Habana. Septiembre '¿3 de 18ÍU).—El Secretario. 
EmiUe IsletU. C 1083 la-23 3d-2-l 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L " 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Agular. 
E n ftte eilableciiento se limpia, tifie, forra y r i -
betea toda c íese de ropa de cabu'.Ieros. se l iñcn di-
todos colores los vettiJos de señora', mantas de bu-
rito y lana, maiiMlla*. blenda-:, pañmloa , cintas, 
flecos, seda enmadeja,, etc. Idem piezas do oaehni 
res, merinos, alpacas, sateus, sarcas y uros. 
T I X T É S F I N O S Y F I R M E S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S . T t l ó l o n o 785. 
7225 a4?2 
i 
G A N D U L . 
Eí mejor preparado conocido para 
combatir las en/ermedados dei apara-
to digestiro como DISPIPSIAS, OAB-
XKALGIAS, QASTJÜXrS, HíAPBTENCIA, 
DÍGESTIONIS DITÍCILJKS, ICUPTOB, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medp.lla de oro en las Exposiciones á 
qne ha conenrrido. • 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 719 a.í 13-1 J l 
C.991 2 8 . d r * Í S 4 C»Ü2 P«- í 
S E A L Q U I L A N 
suntuosas babitaciones, salas y departamentos estu-
cados á familias sin niños y i empresas de ferroca-
rriles, casas de comi - ión y consolados, en la casa 
doude estuvo el Registro de la Propiedad. C u b a 40, 
esquina á C h a c ó n . 7329 2d-2(! 2a-2< 
P r i m i t i v a , R e a l y Muy riuslre 
A r c l i i c o f r a d í a do M a f i a S a n t í s i m a 
do los D c s a i n p a r a d o s . 
No hab iéndose efectuado el pasado domingo 20 ia 
Junta General convocada para dicho día por falta 
de írámero snficieirte de congregantes, el Kxcelen-
l ís imo Señor Gobernador General Vice Real Patro-
no, ha dispuesto se celebre esa reunión el próx imo 
domingo 27, á las 12^ en la Sacristía de l a Parro-
quia de Monserrate., advirtiendo que do conformi-
dad cou el Ar t . 73 Capítulo 8V de. los Esiatulos, la 
Junta se l levará !í efecto con cualquier número de 
bermanoa que concurra, 
Y e.n virtud de lo dispuetdo por el Excnio, Sr. 
ITermano Mayor, se publica para coBodraieulo 
de los Sres, hermanos. 
Habana 21 de Septiembre do 18í>(>.—El Seerelario. 
Nicanor S. Troncoso. 7?/0( 2a-2r) 2d-26 
Plaza del Vapor. 
Se alquilan con sus arrimo? y demíis pertenencias, 
las casillas exteriores de diebo"mercado ns. 50 y 6 L 
inmejorables para establecimiento de cualquier clase 
de giro por encontrarse sifnadas en d arco que 
da frente \ la calle de Dragones iuformán Inquisi-
dor u.-l, abracen de víveres. 
7176 8d20 ga-21 
Ojo, que conviene. 
Se alquüa en la calle de Atocha n. 8, en el Cerro, 
en el punto m á s sano y más seco, limpias y edmodas 
habitaciones con balcón á la calle y entrada inde-
pendiente, con b a ñ o y cocinera en la misma casa. Se 
recomienda á las personas que padezcan de inape-
tencia, asma y flebres, á los quince días se opera un 
cambio en las personas imposible de creer si uo se 
pasa por ello; por la s ituación que ocupa esta casa es 
refractaria á toda clase de enfermedades, incluso la 
fiebre amarilla: precios raóuicos con arreglo á la si-
tuación. T a m b i é n se alquila i.ua casa cou sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos, patio y llave de agua, en 
$15.£0 oro eu la misma calle á todas horas 
7251 4d-23 4a-23 
A R E A L I Z A R M U E B L E S 
2 juegos I ? Reina Ana nopal y meple á $50. 3 L u i s 
X V caoba á 35 y 40: uno imitación 30, camas de hie-
rro persona á 8 y 10, camitas á 6, 8 y 10, una cuna 
12, dos peinadores á 18. mesas correderas á 10 y 12. 
lámparas, liras y cucuyeras cristal, faroles, escapa-
rates; lavabo depósito á 18 y 24, camas de lanza y 
carroza columna gruesa, si l lería suelta, escaparates, 
canastilleros y otros muebles más , todo barato. Co-
mo es una verdad la real ización, se suplica al que 
necesite muebles visite esta casa; hay dos escapara-
tes cedro chaflán, 4 lavabos chicos y medianos y 4 
vestidores en blanco: Compostela 124, entre J e s ú s 
María y Merced. L A F A M A , 7311 a4 26 4d-26 
S E V E N D E N 
dos m á q u i m s do coser do cadeneta, de tensión au-
tomática , nuevas, propias para juegos de camisas y 
para modistas. Se dar» en pr^parcíon en Paula n 2 
7330 2(1-26 2a-82 
SANATORIO áe N E M O S 
COK MANICOMIO 
S A N B E R N A R D L N O . 
D I R E C T O R : Dr. B O N I C H S O L I S . 
Cerro esquina (l Palatino. 
Tratamiento racional do la locura. Epilepsia. Diste-





| D E T O D O I 
| U I T P 0 C 0 | 
S u c o r s ó . 
Corrido ei cortinaje. 
Desde el halcón de enfrente vi su cuarto. 
E l nido de la alondra de mi snefro 
Arrulla en las mafrsuas con su canto 
Jarrones de Sajonia descansaban 
Sobre consolas de bruñido mármol ; 
Y del sol que moría 
Los postrimeros rayos 
Il¿ciuii tesaitar cu la penumbra 
L a s doradas molduras de lo< cuadros. 
L a s lámparas de bronce, 
LOA ricos muebles de nogal tallado. 
L a s cortinas del lecbo, y en el muru 
Los brillantes espcjo;i venecianos. 
Y en un rojo silón qm; parecía 
A su duefio esperar, medio borrado 
Por la naciente sombra 
Se veía un cors^, de blanco raso. 
< Y pens<5 entonces eu las frentes pálld?»» 
Y en los risueños labios 
E u los azules ojos 
Y eu los cabellos áureos, 
E u las ciuturas breves 
Y ea los ebúrneos brazos. 
E n el voló flotante de las novias 
Y de las niñas en los sueños castos. 
E n las vírgenes carnes sonrosadas 
Y en los púdicos seuos de alabastro. 
Quien fuera su corsé, me dije entonces, 
Quien fuera su corsó de blanco raso 
Para saber si lato. 
Si late aún su corazón ingrato, 
Ismael Enrique Areiileya». 
Echar en cara á un pobre Ja limoH. 
na que se le da es 1« misino que verter 
absinto en un vaso de mie l á t i c a . 
Mcnandro. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s , 
rABKICACIÓ^ D E M A N T E Q U I L L A . 
T ó m e s e un g a l ó n de nata p u r a do 
lecLe y t é n g a s e duran te 30 horas á t i -
na t empera tu ra de G4 grados Faren-
be i t has ta que se cuaje, o t ro g a l ó n 
t a m b i é n de nata pu ra t é n g a s e á i g u a l 
t empera tu ra só lo por *H horas, m é z -
clense ambas y b á t a s e la mezcla por 
algunos minutos en la m á q u i n a de ha-
cer man tequ i l l a , luego a ñ á d a s e un po-
co de m a n t e q u i l l a viej i* y c o n t i n ú o 
b a t i é n d o s e ha^ta que quede bien liga-
da la mezcla. 
L a man tequ i l l a fabr icada de esta 
manera es Ja mejor y la que se conser-
va por m á s t iempo. 
C h a r a d a . 
Desde que á J u a n di jo cuatro 
y él la quiere con p a s i ó n , 
de a l e g r í a e s t á dos tercia 
mi vecina E n c a r n a c i ó n . 
Como siga do esta suerte, 
á u n cinco cuatro dos v á , 
pues en él la un dos tercera 
de seguro sn m a m á . 
Cinco cuarta me d e c í a 
ayer un huaibre í o r m a l , 
Su par que me aseguraba 
qne ei-.i c i todo un vegetal . 
L . Verndndez í iodrír /uez, 
J o ' o g l i j i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Pablo.) 
\ m i ' 
C a d e n e t a , 
(Hmuitida por Francisco Villnrorde,) 
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Sustituir las emees por letras, do modo 
que rosulte en las líneas, i iomouta l ó ver-
ticalmcute, lo siguiente: 
1 Metal. 
2 Prenda militar. 
3 Nombro de varón, 
4 Eu las aves. 
.5 En los árlioles, 
6 E.n Jarros .y cáutaros 
7 Tiempo de verbo. 
8 Adverbio. 
9 Producto marino, 
10 Adverbio. 
11 Corrieuto do agua. 
A n a g r a m a . 
(Por B . del Cas t i l lo . ) 
¡ F E M O . A I S A l B Ü Í Z ! 
F o r m a r con estas Jotras el nombre y 
apel l ido de una angel ica l Beuorita de 
'la c acada de San L á z a r o -
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior; Alimento. 
Al Jeroglílico anterior: Islandia. 
A la Estrella uumérica anterior: 
M 
M I 
M I L 
M U E C I E L A G O 
M E R C E l i I A 
M A L A G A 
M ü L O 
M U R C I A 
M E R G ü R I O 
M A C R O L O G I A 
C O L 
R E 
C 
Flan remitido soluciones: 
Pos amigos; Cn lila: N, D. ; El otro; Juao 
Lanas; M. T. Ivio; F, Z. 
tyieiU i EMiyU del PÜÜ Ü¡¡ LA KAUU 
D I A R E O D E L A M A R I N A — S e p t i e m b r e 2 6 Í . e l 8 9 6 . 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T E L E G K VFÍCO 
DRL 
D i a r i o d 3 l a M a r i n a . 
AL DIABÜQ DE LA >[AU1NA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , '¿3 de sepiiemhre. 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
Ha regresado á Madrid el Ministro de 
Fomento, señor Linares Hivas. 
G R A N D E S A C O N T E C I M I E N T O S 
Dice un perio'dico qne se esperan gran-
des acontecimientos dentro de un plazo 
relativamente breve. 
E L G E N E R A L B A R G A S . 
Se dice que mny pronto marchará á 
Cuba el general Eargés. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
Se continúa hablando mucho de crisis. 
R E C O M P E N S A S 
S. M. la Beina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los jefes y oficia-
les del Ejército de Cuba que han tomado 
parte en las acciones de Raluney, Jugue-
tillo, Sarzal, Cauto, Ojo de Agua, Campa-
na y Dragones. 
Kueca York, 25 de septiembre. 
L L E G A D A . 
Procedente de la Habana, ha llega-
do el vapor del mismo nombre á este 
puerto. 
G R A N S I L B A 
Los estudiantes de Y a l e C o l l e f / e , 
han hecho en Newhaven una ruidosa 
manifestación de disgusto contra Mr. 
Bryan, mientras éste pronunciaba un 
discurso en dicha ciudad. E l orador pla-
tista se vio obligado á callar y abandonó 
la tribuna en medio de una silba gene-
ral. 
B O R R A S C A 
Un terrible huracán ha soplado duran-
te toda la noche pasada sobre las costas 
inglesas, siendo muchas las pérdidas de 
barcas y de vidas que han ocurrido. 
Con motivo de la tormenta ha estado 
interrumpida algunas horas la comunica-
ción telegráfica con el continente euro-
peo. 
{Quedoprohibida ta r ep raducc ión de 
los {clifitainaa que antecede)], con arrcylo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
S T A M O S D E A C U E R D O 
E l D i a r i o del E j é r c i t o propone 
que se org-auiceu nuevos cuerpos de 
T o h m t a r i o s y L a U n i ó n Cons i i tH-
c i o u a l a p o y a con ca lor l a idea del 
co lega mi l i t ar . 
Nosotros p o d í a m o s excusarnos de 
e scr ib ir n a d a respecto á ese impor-
t a n t e asunto , por l a s e n c i l l a r a z ó n 
de que y a L a c e m á s de un a ñ o que 
e l D i A K i o B K L A M A K Í N A p i í b l i c ó 
var io s a i ' l í c u l o s e x p o n i e m l o y defen-
diendo, con gran y c o p i o d e razones , 
e l mis ino proyecto que a h o r a expo-
n e n y del icnden los co legas i c í e -
r idos . 
E n t o n c e s , por causas que no po-
demos ni queremos a n a l i z a r , p e n i 
que q u i z á ana l i cen y j u z g u e n con 
d u r e z a los h is tor iadores a l ocupar-
se del m a n d o del que b a precedido 
a l s e ñ o r ^ l a r q u c s de A l u i m a d a en 
l a S u b m s p e c c i ó n de V o l u n t a r i o s , 
n u e s t r a s i n d u ; u i o n c s t m i o u des-
atendidas . 
V a u n q u e ni el D i a r i o <h.l E j e r c i -
to m L a U n i ó n Cons t dac i ona l se d ig -
n a r o n a p o y a r en aque l la u e a s i ó n a l 
D I A I Í I O D E L A MAI.MXA, no imi tare-
m o s a l pr imero diciendo: 
¡tíJa otros tiempos relativaim-ní,'! li an 
quilos, lo p e d í a m o s en este periódico y 
no le ocurrió á ese coU-ga,. ui ú u i n g á n 
otro apoyarnos! ¿Había Lauta couliao 
Recuerdos del tiempo viejo 
T a r a q u é , si l o q u e i ni p o n a es 
que el proyecto se l l eve á cabo? 
A p o y e m o s la idea, s iqu iera sea 
s in p n i c t i c a y s in coinpeteneia. 
l i e a q u í lo que d e c í a m o s en nues-
tro edi tor ia l de 24J de j u n i o do 1S'.K5: 
" E L I N S T I T U T O DE V O L U N T A R I O S 
Muy merecidos son los elogios que 
el señor General Mart ínez Campos 
b a tributado reeieiitemente á los Vo 
InptariQS de esta Is la , que tan-
to se bao distinguido por su abne-
gac ión , civismo, disciplina, espíri 
tu p a t u ó t i c o y acendrado amor á la 
causa del orden y de la nacionalidad. 
Y por lo minrno que los consid'eramos 
llenos de mereciuiientos, nos creemos 
en el deber de insistir, con mayor es-
íuerzo que antes, en una idea que re 
tientenu'nte hemos indicado. Cree-
mos muy conveniente que se excite el 
celo de los que, pudieudo hacerlo, no 
l ian ingresado todav ía en las filas de 
ese patr iót ico cueriio, á íin de robus-
tecerlas más y más, para que puedan 
%restar mayores servicios á la patria. 
Creemos que puede y debe compltiar 
se su ins trucc ión militar, en todoenau-
ta a t a ñ e i las esc nulas de c o m p a ñ í a y 
de b a t a l l ó n . Y creemos que as í será 
íáe i l eiicoiuemlarles el servicio de 
g u a r n i c i ó n en plazas, fortalezas, forti-
nes y m i i u íus, y a d e m á s la delen-ia 
Ue ciertas l íneas ó posiciones e s t v a t é -
gieas, que convenga ocupar y oostener 
en el campo de operaciones: todo con 
el obieto de que el ejército regular 
si? halle en disponibilidad de caer so-
bre las huestes enemigas, perseguirlas 
donde quiera que busquen refugio, y 
lograr en breve plazo su completo ex-
teniiinio. 
Entendemos que no se n e c e s i t a r á n 
grandes esfuerzos para excitar el áni-
mo públ i co con tal objeto. Todos es-
tamos convaneidas de que una de las 
obligaciones correlativas con los dere-
chos de la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a , con-
siste en l a defensa de la patria, con las 
armas en la mano. E s t e es un deber 
imperioso que un texto constitucional 
nos impone, de acuerdo con la ley de 
la naturaleza, que mueve al buen ciu-
dadano á velar, y si necesario ínese , á 
sacrificarse ñor los intereses de la pa-
tria, haciendo caso omiso de las miras 
estrechas del e g o í s m o personal. 
Y por cierto que en este g é n e r o de 
ideas los e s p a ñ o l e s no tenemus necesi-
dad de imitar el ejemplo de los france-
ses, que al llamamiento de la patria 
acudieron presurosos á la defensa do 
las fronteras, y aun de las comarcas 
interiores perturbadas por la guerra 
civil , á l inde salvar los principios pro-
clamados en 81>, Ni tampoco hemos 
menester de recordar los hechos de los 
ciudadanos americanos que se presta-
ron s o l í c i t o s y presurosos a proteger 
y amparar la bandera de la U n i ó n , 
cuant ío se vió en grave riesgo de ser 
rota y bollada por las huestes con-
federadas. 
No; los e s p a ñ o l e s tenemos en nues-
tra historia patria vivos y palpi tantes 
ejemplos de cuanto puede hacer un 
pueblo digno, inspirado en virtudes 
c í v i c a s , en defensa de la just ic ia , de la 
razón y del derecho, y para enaltecer 
y amparar sus ideales p a t r i ó t i c o s . 
Porque no só lo en la guerra de 1808, 
en qne se trataba de la independencia 
de E s p a ñ a ; no solo en las convulsiones 
po l í t i cas que han conturbado el terri-
torio nacional, y en que cada una de 
las parcialidades supo consumar enor-
mes sacrificios en defensa de sus res -
pectivas ideas, respetando empero la 
indivisibi l idad de la patria c o m ú n , si-
no t a m b i é n aquí mismo en Cuba, el 
sentimiento de la nacionalidad ha bro-
tado tan e s p o n t á n e a y generosamente 
en todos los pechos e s p a ñ o l e s , cuando 
las ciftfuifstaucias lo han excitado, 
que puede decirse sin g é n e r o alguno 
de duda que en cualquiera emergencia 
el Gobierno ba encontrado siempre 
entre nosotros, poderosos auxiliares 
para la defensa de la honra y de los 
intereses de E s p a ñ a . 
Hoy mismo muchos voluntarios es-
tán prestando e n é r g i c o s y eficaces ser-
vicios en c a m p a ñ a á la causa españo-
la. Otros desean en las comarcas pa-
cí f icas de la I s l a que se les llame el 
teatro de las operaciones. Lo» actua-
les batallones e s t á n sorteados por sus 
propios je les para acudir á donde 
quiera que el ( l ob í erno tenga por con-
veniente destinarlos. No se necesita, 
pues, más que invocar, á nombre d é l a 
Autoridad, el augusto sentimiento de 
la patria, para completar por movi-
miento e s p o n t á n e o las filas de esos ba-
tallones, y para crear otros nuevos, si 
como esperamos el esp ír i tu públ ico 
responde de una manera decidida á la 
i n v o c a c i ó n indicada. 
Y t é n g a s e en cuenta, a d e m á s , que en 
esto deben intluir no só lo el precepto 
eoDstitucional, no só lo la ley del pa-
triotismo, sino también las considera-
ciones del in terés propio y de la con-
veniencia general del pa í s . Porque es 
preciso acabar de una vez y para siem-
pre con ese espír i tu levantisco y per-
turbador, que desde pa í se s extranjeros 
ba logrado excitar las pasiones y pro-
ducir los actuales conl l íc tos , para los 
cuales no h a b í a ni hay razones ni si-
quiera pretextos. Ciego será el que no 
vea que en breve las armas y los recur-
sos poderosos de E s p a ñ a habrán de 
extinguir la rebel ión: pero mientras 
mayores sean esos recursos, m á s pron-
to y m á s fác i lmente se logrará tan a-
petecido resultado. A h o r a bien: pu-
dieudo encomendar el Gobierno á los 
voluntarios el servicio de guarn ic ión y 
la defensa de puestos y l íneas milita 
res, todas las tuerzas del ejército regu-
lar se a p r o v e c h a r í a n , como antes diji-
mos, en la c a m p a ñ a activa contra las 
buestes insurrectas: lo cual es tanto 
m á s conveniente, cuanto que as í se 
pondrá m á s r á p i d a m e n t e coto á las de 
predaciones, incendios y asesinatos 
que, aunque no con impunidad, el ene-
migo e s tá cometiendo en las comarcas 
aliigidas por la guerra. Claro es que 
todos estamos directa y personalmente 
interesados en qne ceRen tantos escán-
dalos y violencias: claro es qne para 
ello no debemos excusar sacrificios. 
Hay otra cons iderac ión importante 
que nos limitaremos á apuntar hoy por 
boy. Todas las naciones que poseen 
colonias han comprendido, al fin y al 
cabo, que es p r e c i í o dotar á esas de-
pendencias de ejércitos coloniales. E n 
E s p a ñ a también se ha reconocido esa 
verdad. P e r i ó d i c o s militares de j u s t a 
fama y de gran competencia en la ma-
teria, tanto en la P e n í n s u l a como en 
esta Aut í l la , han propuesto medios efi-
caces al electo, contando con los cuer-
pos de voluntarios y con las milicias 
disciplinadas, que t a m b i é n prestaron 
s e ñ a l a d o s servicios en otra época , y 
que han sido injustamente desatendi-
das por el Gobierno. Entendemos que 
así los voluntarios como las milicias 
pueden constituir una especie de lan-
d i r l u r , susceptible de ser llamada al 
servicio 'le lá s armas, cuando el Go-
bierno lo estime conveniente, sin per-
inicio de tener siempre en esta Ant i l la 
un fuerte e jérc i to europeo, para el sos-
tenimiento del orden interior y para 
la defensa del litoral; si bien su recia-
tamiento y o r g a n i z a c i ó n pueden obe-
decer á condiciones especiales, que 
Lieudan á disminuir los casos de enfer-
medad y fallecimiento, y á aumentar 
el menestar de la oficialidad y d é l a 
tropa. Más ó menos pronto, hemos de 
llegar á un resultado cualquiera, en el 
í sentido indicado con incuestionable 
' autoridad por ios per iód icos militares, 
i á quienes hemos aludido. A s í , pues, 
cuanto ahora so haga pi.ra aumentar 
las tilas del cuerpo de voluntarios, y 
para perfeccionar su inátrucciórt en la 
teoría y en l a practica, serv irá como 
medio de alcanzar m á s f á c i l m e n t e ese 
fin que debemos prometernos. 
Todo esto viene en abono de los pro-
p ó s i t o s plausibles que nos animan en 
pro de la causa c o m ú n que todos los 
buenos defendemos: y al someter á la 
s a b i d u r í a del Gobierno las considera-
ciones que preceden, nos lisonjea l a es-
peranza de que sean acogidas, por vir-
tud del e sp í r i tu que las inspira, y de 
que, con la correcc ión y enmienda que 
necesiten, reciban l a a p l i c a c i ó n que 
las eircuns anciaa del caso deman-
dan". 
j u s t a mmm \ 
E n 2T) de agosto de 1895 ded ica -
mos nuestro a r t í c u l o de e n t r a d a á 
d i l u c i d a r m í a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n 
de derecho a d m i n i s t r a t i v o , c u y o 
tal lo p e n d í a de l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l de H a c i e n d a , y h a b í a *de ser-
v i r de precedente en m u c h o s casos 
re lac ionados cotí l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que e l entonces A d m i n i s t r a d o r 
P r i n c i p a l de H a c i e n d a de esta P r o -
v i n c i a daba , e r r ó n e a m e n t e á nues-
tro j u i c i o , al a r t í c u l o 34 del E e g l a -
m e u í o de Subs id io i n d u s t r i a l . 
L o s s e ñ o r e s l í e n g u r í a , C o r r a l y 
O?, que antes es tuvierou m a t r i c u l a -
dos en concepto de T i enda de f e r r e -
t e r í a , con c u o í a de 138 pesos, h a -
b í a n pasado al de Almacenes de ca-
ntas con La de 105 pesos; y por l a 
e i r c u n s t a n c i a de haber[recibido, por 
medio de comerc iantes importado-
res, a lgunos efectos do f e r r e t e r í a , 
que vend ieron a l pormenor , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a c i e n d a 
de esta P r o v i n c i a los c o n s i d e r ó i n -
c l u s o s en las penas de de frauda-
c i ó n y en los r e c í i r g o s c o n s i g u i e n -
tes, f u n d á n d o s e en que h a b í a n he-
cho importac iones de f e r r e t e r í a , y 
en l a c o n s i d e r a c i ó n de que esto e r a 
l í c i t o solamente á los a l m a c e n i s t a s 
de ese g iro , conforme a l segundo 
apartado del c i tado a r t í c u l o 34. 
D i c e é s t e t extua lmente: u S e con-
s i d e r a r á n vendedores a l pormenor, 
correspondientes á la tar i fa pr ime-
ra, los que habiUtahnente se dedi-
quen á la v e n t a de los a r t í c u l o s ex-
presados en e l la , para' e l consumo 
ó surt ido de las familias^ y como 
vendedores a l por m a y o r s o l a m e n -
te, de l a m i s m a tar i fa , á los que 
hah i lna l inen te se ded iquen á la ven-
ta de sus g é n e r o s p a r a el s e r v i c i o 
de los es tablec imientos d e s t i n a d o s 
á l a reventa de los mismos , ó p a r a 
el do las empresas i n d u s t r i a l e s de 
cua lquier clase, s iempre que estos 
g é n e r o s tengan s e ñ a l a d o s e p í g r a f e s 
en l a m i s m a tariui para l a v e n t a a l 
por mayoiv1 
E n v i r t u d de esto, s o s t e n í a m o s 
que la I t a h i t u a l i d a d de los actos es 
lo que d e t e r m i n a ia d i f erenc ia en 
el e jerc ic io del comercio al por m a -
yor ó a l por menor: concepto que 
g u a r d a h a r m o n í a con la s prescr ip-
c iones del an t iguo y del moderno 
C ó d i g o de comercio , y h a s t a con e l 
p á r r a f o 59, art . GV del K e g l a r a e n t o 
de la P e n í n s u l a de 11 de a b r i l de 
1803, Y a s e n t á b a m o s , por tanto, 
que un i n d i v i d u o p a r t i c u l a r puede 
in troduc ir efectos p a r a su uso propio, 
s in neces idad de matr ic i i larse como 
a l m a c e n i s t a importador, y qne u n 
comerc iante al por m e n o r puede 
importar , por s í ó por medio de a-
gentes, de terminados a r t í c u l o s de 
comercio , no á fijp de vender los p a -
ra el s erv i c io de los es tablec imien-
tos dest inados á l a reventa , sino 
para el c o n s u m o ó surt ido de las 
famil ias . 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
en el luminoso informe que e m i t i ó 
en este asunto , dijo, entre otras co-
sas, lo s iguiente: "Cons iderando qne 
la c u e s t i ó n queda r e d u c i d a á deter-
minar si por el hecho de importar 
m e r c a d e r í a s debe tr ibutarse como 
c o m e r c i a n t e al por m a y o r , pues es-
te es el ú n i c o dato que se h a teni-
do en cuenta en el expediente de 
d e f r a u d a c i ó n , e s t a b l e c i e n d o a l efec-
to que s e g ú n el art. 34 t a l o p e r a c i ó n 
s ó l o e s t á p e r m i t i d a á los a lmacenis -
tas, lo que no se a j u s t a á ese precep-
to legal , cuyo texto no es prohib i t i -
vo en su p á r r a f o 29, mien tras que el 
pr imero d e í i n e e l comerc io a l por 
m a y o r en los t é r m i n o s e x p l i c a -
dos C o n s i d e r a n d o que cumpl i -
das como lo e s t á n las formal ida-
des preven idas en los reg lamentos , 
no cabe prohib ir á los part i cu lares 
la l ibre c o n t r a t a c i ó n , ni que adquie-
r a n las m e r c a n c í a s fuera de l p a í s , 
ni ob l igar A los comerc iantes al por 
menor á que c o m p r e n prec i samente 
á los que v e n d e n por m a y o r , pues 
esto e q u i v a l d r í a á es tablecer un 
monopol io en favor de. los ú l t i m o s 
— e l C o n s e j o ent i ende que es pro-
cedente la que ja f o r m u l a d a an te la 
I n t e n d e n c i a G e n e r a l de H a c i e n d a 
por los s e ñ o r e s B e n g u r í a , C o r r a l y 
C ? , y debe revocarse la xirovidencia 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
d é la p r o v i n c i a de l a H a b a n a , de-
c l a r á n d o s e que los referidos indus -
tr ia les no h a n i n c u r r i d o en respon-
sab i l idad a u n c u a n d o r e s u l t e n con-
s ignadas á su n o m b r e la s m e r c a n -
c í a s que para el los h a n importado 
otros, porque esto es conforme á 
las ordenanzas de a d u a n a s y a l R e -
g l a m e n t o del subs id io i n d u s t r i a l . " 
L a I n t e n d e n c i a G e n e r a l d e H a -
c ienda , en acuerdo de 27 de agosto 
ú l t i m o , de conformidad con el refe-
rido d i c t a m e n apoyado por l a I n -
t e r v e n c i ó n G e n e r a l de l a admin i s -
t r a c i ó n del E s t a d o , se s i r v i ó resol-
ver como en e l mismo se p r o p o n í a . 
E s t a r e s o l u c i ó n c a u s a estado, 
cons t i tuye j u r i s p r u d e n c i a , y es por 
lo mismo un precedente dec is ivo 
en favor de los m u c h o s indus tr ia le s , 
que se encuentran en el m i s m o caso 
de los s e ñ o r e s B e n g u r í a , C o r r a l y 
C o m p a ñ í a . 
K s t á y a determinado, de un mo-
do irrevocable , que los c o m e r c i a n -
tes al por menor t i enen derecho 
indiscut ib le de i m p o r t a r por medio 
de agentes sus m e r c a n c í a s de don-
de m á s les c o n v e n g a rec ib ir las , no 
p a r a e l serv ic io de los es tablec i -
mientos dest inados á l a r e v e n t a , 
s ino para el c o n s u m o 6 surt ido de 
las famil ias . N o h a y sobre é s t o p r i -
v i l eg ios n i monopol ios . P a r a s e ñ a -
l a r las cuotas correspondientes á 
los co inerc ianses por m a y o r 6 por 
menor, s e g ú n las r e s p e c t i v a s c lases 
de las tarifas , e spec ia lmente de l a 
1*\ s ó l o debe a v e r i g u a r s e l a h a b i -
tual idad de sus operaciones . 
D e b e m o s t r i b u t a r a q u í merec idos 
e logios a l S r . I n t e n d e n t e G e n e r a l 
D . E m i l i o F a g o a g a y á l a I n t e r v e n -
c i ó n G e n e r a l del E s t a d o , por l a rec-
t i tud y j u s t i f i c a c i ó n con que en este 
asunto han procedido; a s í como 
t a m b i é n a l s e ñ o r D . A n í b a l A r r i e -
te, a c t u a l A d m i n i s t r a d o r de H a -
c i e n d a de esta P r o v i n c i a , qu ien ha 
contr ibuido e f i cazmente , s e g ú n 
nues tras not ic ias , a l tr iunfo de l a 
r a z ó n y del derecho en el caso re-
ferido. 
P a t r i o t i s m o e n a c c i ó n 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n d a -
mos á l a p u b l i c i d a d e l hermoso 
rasgo de patr iot i smo que r e a l i z ó el 
domingo pasado u n a c o m i s i ó n de 
los vecinos de l a c a l l e del Obispo. 
D i c h a c o m i s i ó n p r e s e n t ó s e en l a 
tarde del indicado día en e l H o s p i -
tal M i l i t a r de A l f o n s o X I I I , reco-
rr iendo, con la deb ida a u t o r i z a c i ó n 
del D i r e c t o r del establec imiento , 
v a r i a s salas, entregando á 1.200 sol-
dados heridos y enfermos, dinero, 
puros y c igarr i l los , y obsequiando 
en la sa la correspondiente á los 
s e ñ o r e s oficiales con e x q u i s i t a s c a -
j a s de tabacos. 
U n colega dice que p a r a m a ñ a n a 
domingo se p r e p a r a otra g ira b e n é -
fica, con igual p r o p ó s i t o , á l a que 
p o d r á n agregarse cuantos cabal le -
ros, sefloras y s e ñ o r i t a s lo deseen. 
L a e x d u ^ s i ó n p a t r i ó t i c a s a l d r á á las 
dos en punto de l a tarde , de la 
t ienda do ropa L a F r a n c i a , Obispo 
e squ ina á A g u a c a t e . 
C o n ¡todo en lus ias ino ap laudimos 
e s p e c t á c u l o s tan p a t r i ó t i c o s , y h a -
cemos votos porque c a d a d ía tengan 
mayores imi tadores . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A Y E R , DÍA 25. 
Ab ier ta la s e s ión se l e y ó el acta de 
la anterior que fué aprobada. 
Acto seguido el Alcalde, señor Saa-
verio, d ió cuenta de haberse recogido 
desde el día 1S de junio ú l t imo hasta 
el 22 del actual. 29.)2 perros muertos. 
vivos y 1619 gatos muertos, total 
4722 animales de dichas razas, habien-
do ocasionado un gasto de $02115 cts. 
E l Cabildo v o l v i ó á conceder autoriza-
c ión al señor Alcalde para que conti-
n ú e pagando una peseta por cada ani-
mal con cargo á imprevistos. 
Se acordó establecer provisionalmen-
te el local para d e p ó s i t o de los anima 
les de que se sirven los labradores que 
acuden al mercado, en el solar que el 
Ayuntamiento posee en la- calzada del 
Monte esquina á Cárdenasj resolvien-
do a d e m á s que por el Arquitecto Mu 
uicipal se haga presupuestos de los 
gastos necesarios para el estableci-
miento definitivo de este d e p ó s i t o en 
nna parte del referido local. 
Con motivo de estar anunciado un 
vapor con tropas se l e v a n t ó la ses ión . 
U 
E m i s i ó n de billetes del Banco Espa-
ñol de la H a b a n a desde el 1er semes-
tre de 1808 al 2o de 1878 y tipo del oro 
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Debemos hacer notar que el billete 
no e m p e z ó á cotizarse sino hasta el 
primer semestre de 1872. 
L A Q U I N T A E X P E D I C I O N 
E L " A L I C A N T E " 
A y e r , pocos momentos d e s p u é s de 
haber dado el Centro Astur iano el 
aviso á los habitantes de esta capital 
de que se encontraba á la v i s ta del 
puerto un vapor expedicionario, efec-
tuaba su entrada el t r a s a t l á n t i c o es-
pañol Alicante, procedente de Santan-
der y la C o r u ñ a . 
E s t e vapor conduce un total de 1,505 
pasaiaros militaros, pertenecientes á 
los siguientes batallones: 
ASTURIAS 
Dos capitanes, siete segundos te-
nientes, cinco sargentos y 366 cabos y 
soldados de las sópt ima y octava com-
p a ü í a s . 
B A L E A R E S 
Dos capitanes, un primero y cinco 
segundos tenientes, cinco sargentos 
y 402 cabos y soldados de las s é p t i m a 
y octava c o m p a ñ í a s , 
LEÓN 
Dos capitanes: ocho segundos te-
nientes; dos sargentos y 332 cabos y 
soldados do la 7» y 8" c o m p a ñ í a s . 
CANARIAS 
U n cap i tán: nueve segundos tenien-
tes; cuatro sargentos y 350 cabos y 
soldados pertenecientes á las 7a y 8» 
c o m p a ñ í a s . 
T a m b i é n han llegado en el mismo 
vapor un segundo teniente del bata-
l lón de Es te l la y 55 cabos y soldados 
procedentes del d e p ó s i t o de Ul tra-
mar. 
L a s fuerzas llegadas en el Al ieanie 
han sido objeto do igual entusiasta re-
cibimiento que las anteriores. 
A los primeros palenques dispara-
dos por el Centro Asturiano a c u d i ó al 
muelle mucha concurrencia tomando 
unos puesio en los remolcadores y 
otros q u e d á n d o s e allí para saludar á 
los expedicionarios a l paso del va-
por. 
A l pasar el A l i can te por frente á la 
C a p i t a n í a del Puerto, se acercaron á 
sus costados los remolcadores Chorre-
r a , Manuel i ta , Manuela y otros, con las 
comisiones de las sociedades de recreo 
y las mercantiles. 
E l s eñor Saaverio, presidente de la 
Comis ión de Festejos, p a s ó á bordo 
del t r a s a t l á n t i c o , así como los repre-
sentantes de l a C á m a r a de Comer-
cio, Casino E s p a ñ o l , Centro Gallego, 
Centro Astnr iano , Centro de Depen-
dientes y L o n j a de V í v e r e s , los cuales 
saludaron y felicitaron á las fuerzas 
que acababan de llegar por su feliz 
arribo á esta I s l a . 
L o s remolcadores, a d e m á s de las co-
misiones que hemos citado, l levaban 
bandas de m ú s i c a , entre ellas la de 
Santa Ceci l ia . 
E l Alicante no ha tenido novedad 
en el pasaje durante su t r a v e s í a . 
conocidos los dos i n d i v í d a o s que h a -
bitaban la casa donde se d e s c u b r i ó 
gran cantidad de materiales para la 
f a b r i c a c i ó n de la dinamita, hace sos-
peclipso qne só lo se trate de manejos 
de la po l i c ía inglesa. 
OTRAS NOTICIAS 
Glasgow, 19 de sept iembre.—^ sabe 
que el dinamitero preso en esta c iudad 
cou el nombre de Bel l , no se l lama a s í , 
sino Ibory. 
P a r í s , 19 de septiembre.— Habiendo 
circulado el rumor de que h a b í a sido 
detenido Alejandro Sul l ivan, jefe del 
partido i r landés de Chicago, qne se en-
cuentra accidentalmente en P a r í s , l a 
prefectura de po l ic ía d e s m i n t i ó dicho 
rumor, declarando qne no sólo no ha-
b ía sido detenido Sul l ivan, sino que las 
autoridades no pensaban en inquietar-
lo en lo más mínimo. 
— T y n a n ha rehusado que le defien-
da n i n g ú n abogado en el asunto de su 
ex trad ic ión , declarando que para au 
defensa le basta con el respeto que pro 
fesa á las leyes y á los derechos de 
hospitalidad el gobierno francés . 
Se ha sabido que el vapor donde vi-
no Tynan desde Nueva Y o r k biso es-
cala en Gibraltar, y que allí obtuvo a-
quel una autorización especial para vi-
sitar la fortaleza del p e ñ ó n . 
Copenhague, V.) do septiembre.—JJn 
narquusta llamado Mackner, expulsado 
recientemente de F r a n c i a , ha sido de-
tenido en esta capital. Se le t e n d r á 
preso mientras e s t é n en Dinamarca los 
soberanos de Ifiiijia. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
D E P I N A R D E L R I O . 
¡Septiembre, 20. 
B o r m ú d e z 
Este cabecilla, está on talos condiciones 
desde c! último .'itaqne que tuvo cuando lo 
del ferrocarril dol Oeste, en el que fué nue-
vamento herido, y que al caer del caballo 
lo cogió oste debajo, que lo llevan de na 
lado para otro on ua catre, y sogún los mé-
dicos no podrá curaríie, por la íudole de 
las partes en quo recibió las heridas y que 
prohiben poder hacer la cara. 
Dícesenos que sufro mucho y que. es inso-
portable su genio, al extremo que solamen-
te obligados A golpes, encuentra quien lo 
cargue. 
E L COMPLOT A N A E a U I S T A 
¿ S E T R A T A P E U N A F A R S A 1 ? 
Londres, 18 cfc septiembre.—Los pe-
riódicos publican tenebrosas revela-
ciones sobro la consp irac ión anarquis-
ta descubierta por la pol ic ía inglesa y 
que hasta ahora ha dado por resulta-
do la de tenc ión en varias capitales de 
algunos individuos, entro ellos T y n a n , 
coautor del asesinato en 1S82 de lord 
C a v e n d i s h y de Mr. Burlcey, ministro 
y subsecretario, respoctivamente, de 
los asuntos de Ir landa. Pero la cons-
ternac ión de los per iódicos do .Londres 
es m á s intereüante que j o s hechos en 
que aquella se funda. 
J a m á s los per iód icos ingleses ha-
bían dado tantas muestras de inventi-
va como ahora pára los t í t u l o s terrorí-
í icos. E l JJaily Telegraph asegura que 
'•Inglaterra (textual) acaba de escapar 
del más espantoso peligro." M á s lejos 
en grandes caracteres, se lée en el mis 
mo diario: " G r a n consp irac ión de di-
namiteros contra lagiaiatB*.' ' 
P a r í s , 18 de septiembre.—IJÚ> prensa 
de esta capital y el públ ico , que en un 
principio se h a b í a n impresionado ante 
la noticia de la gran consp irac ión a-
narqnista descubierta por la policía in-
glesa, ridiculizan ahora dicho descu-
brimiento, viendo en é l una maniobra 
pol í t ica de Inglaterra para impedir l a 
v is i ta del C z a r y la Czar ina de K u s i a 
á P a r í s . 
Se dice que el gobierno francés con-
cedo asimismo tan poca importancia á 
la historia del gran complot anarquis-
ta, que os muy probable que se niegue 
á acceder á la e x t r a d i c i ó n de T y n a n , 
reclamada por Inglaterra. 
U n telegrama recibido de D u b l í a , a-
firma que en la capital de Ir landa es 
opinión general que T y n a n forma par-
te de la po l ic ía secreta de Inglaterra y 
que estaba en relaciones con el go-
bierno en l a é p o c a del asesinato de 
lord Cavendish y de Mr. L u r k e . 
L A EXTUADICIÓN DE TYNAN 
Londres, 19 de septiembre.—Según el 
D a i l y Xeus el gobierno francés no e s t á 
dispuesto á acceder á la e x t r a d i c i ó n 
de T y n a n y es probable que lo reem-
barque para los Estados Unidos. 
P a r í s , 10 de sejHiembre.—Uoy recibió 
el ministro de asuntos exteriores, Mr. 
Ilauoteaux, una p e t i c i ó n oíicial del 
gobierno i n g l é s para que le sea entre-
gado T y n a n , como complicado en el 
asesinato de lord Cavendish v Mr. 
Burke , en 1882. 
E s seguro que el gobierno francés 
no a c c e d e r á a esa demanda, por ser 
anterior ese asesinato al tratado de 
e x t r a d i c i ó n vigente hoy entre Inglate-
r r a y F r a n c i a , y a d e m á s , por estar á 
cubierto aquel delito, s e g ú n la ley 
francesa, de todo procedimiento, en 
virtud de l a prescr ipc ión . 
¡UNA TONELADA DE DINAMITA'. 
Londres, 10 de septiembre.—Según un 
despacho de Bruselas , con los produc-
tos q u í m i c o s descubiertos en la casa 
de Amberes, cuyos dos inquilinos han 
desaparecido misteriosamente, h a b í a 
para fabricar una tonelada de d i n a -
mita. 
Prtn'.v, 20 de septiembre,—Los perió-
dicos no dan importancia al descubri-
miento de Amberes, y aseguran que 
la c ircunstancia de haber desapare-
cido misteriosamente, y la de no ser 
D E C O L O N 
Septiembre, 22. 
C u a t r o fuertes m á s . 
Persuadido nuestro dignísimo y celoso 
comandante militar de que el número do 
fuertes que habían construido erau insufi-
cientes para protejer bien el extenso perí-
metro de la poblacién,trató de. ver el medio 
de completar los que faltaban, colocando al 
puebío en condiciones de poder impedir 
cualqu'er criminal intentona del enomigo. 
Desde luego co» la actividad que á nues-
tro querido amigo don Claudio Herrero dis-
tingue, hablando á este, escribiendo á 
aquel, pudo reunir los materiales necesarios 
para construir cuatro fuerces que cieñ an la 
línea de defensa. Faltaba ahora dinero para 
llevar A efecto los trabajos, para pagar la 
mano do obra, y como alcalde so dirigió á 
la Ilustro Corporación, la que enseguida y 
á pesar do su situación crítica, ofreció 50 
posos haciendo un verdadero esfuerzo; pero 
esto no era bastante y entonces nuestra Au-
toridad militar, convocó, dando cita en ol 
Ayuntamiento á una junta compuesta de 
propietarios y comerciantes que aunquo 
con escasa concurrencia, pues solo asceu-
dierou á diez y siete, sin duda por lo llu-
viso de la noche, dió ol resultado que se 
proponía a! convocarla. 
| | E n efecto, al exponer ol señor comandan-
te militar el objeto de la reuuióu, en el acto 
entro ias presentes se consiguieron más de 
200 pesos, acordando que al día siguicute 
faüeran dos comisiones á continuar la re-
colecta entro los qno no habían asistido. E l 
resultado que so obtuvo colmó los dése os 
del señor Comandante militar, que una vez 
más se ba hecho acreedor al aplauso y a-
gradocimionto de todo el pueblo. 
C E S A N T A C L A R A 
Septiembre, 22. 
E n l a J a n g á 
En la sorpresa qne la columna al mand© 
dol teuientc coronel Sr. l íos hizo, la fuerza 
que mandaba ol comándame Sr. Longo, 
entro los muertos qne tuvo resultó un indi-
viduo que vestía camisa tina, calvo, manos 
finas y qno, según versiones dignas do cré-
dito, era líafaol Gómez, que hacía do 
Secretario do Garcós. 
Este cabecilla ha sido tal el pánico que lo 
ha entrado con motivo de esta sorpresa, 
que no hace más qno olfatear los explora-
dores de la punta de vanguardia, arrauca» 
á huir, que se las pela. 
D E N U E V A P A Z 
Reconocimiento.—Un muerto y nn pri-
sionero.—El cabecilla Eduardo Gar-
cía. 
Scpiiembre, 24. 
Muy s<íñor mió; Reconociendo el es-
c u a d r ó n ue Almansa el cuartón de l a 
T i n a , colindante con Alfonso X I I , en-
contró dos insurrectos que emprendie-
ron la fuga, resul tando muerto uno de 
ellos y prisionero el otro. Es te ofre-
c ió a l jefe de A l m a n s a llevarlo al s i -
tio donde estaba herido Eduardo G a r -
c ía , el que, al aproximarse la fuerza, 
h u y ó de la casa donde se curaba, en-
vuelto en una manta, dejando la ropa, 
machete, revó lver , un magnifico ca-
ballo con montura, forrada de tercio-
pelo y sesenta centenes. 
Eduardo Garc ía no ha muerto, pero 
s í e s tá gravemente herido y no t e n d r í a 
nada de particular que se hubiera em-
peorado antier con la fuga en ropas 
menores por l a manigua. 
E l Corresponsal. 
B A N Q U E T E . 
E l pueblo de L a j a s ha obsequiado 
con un e s p l é n d i d o banquete á la gue-
r r i l l a local, por bi captura del cabeci -
lla insurrecto Aniceto l l e r u á u d e z . 
6 
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U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
1 > J ] L A H A B A N A . 
M u e r t e d e M i r a l a l . 
Cerca «lo Tapaste, al conducir .la 
coirospoiKieucia de San Josó de Jas 
Lajas, tuvo un encneutro la fnorza que 
la conducía con la partida de Miraba!, 
resultando muerto dicho cabecilla y 
ocho rebeldes más, loa cuales fueron 
conducidos á San .losé de las Lajas. 
Tor nuestra parte, tres muertos y 
seis heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
A t a q u e á u n c a m p a m e n t o . 
El general Suáre-/, Inc'.án dice (jne á 
las cuatro y media de la niadniijada 
de ayer, las guerrillas de San Diego 
de Núñez y Careno, sorprendieron en 
la Sierra del camino de San Blas, el 
camp-.nnento del cabecilla Pacheco, y 
después de tenido combate hiciorón al 
enemigo t res muertos y varios heridos, 
entre olios al titulado capitán Sosa. 
Se quemaron 20b bohíos se cogieron 
diez yacas. oO caballos, dos arrobas 
de s i l y destruyéronseles siembras. 
FjUtbo necesidad de quomar 45 caba-
21oa muertos. 
C O R R E S P O N D E N G Í A 
C A R T A S I T A L I C A S 
l íuma , 30 de ayosto de 1896. 
5#05 C<M<M«0 Vieua.—La Saint Dirtliílem» armenia 
en ConglautituipU.—Jlatrimonio (!«! Principe de 
Ñipóle,!.—Oonllicto itálico brasiliüo —El aco-
razado "Cristóbal Colón," 
h i . 
Si en Oriente ocurren tales hechos, 
otros lamentables también, pero de 
menos graveded acaecen con respecto 
á la inmensa emigración itálica en el 
Brasil, sucediendo á la persecución de 
los italianos en Zurich, de Suiza, si 
bien provocada por el abuso del puñal 
de los obreros itálicos en aquella ciu-
dad industrial, donde hacen concurren 
cia temible al elemento trabajador he-
lénico y siguiendo á escenas pareci-
das en ia Nueva Orleans de ¡os Esta-
dos Unidos, Reina una grandís ima 
confusión y divergencia en las versio-
nes comunicadas por el cable con res-
pecto á las escenas de San Pablo, de 
Santos, en el Estado de este nombre, al 
cual pertenece aque'la población y en 
llío Janeiro. Mientras las más apa-
sionadas versiones itálicas hablan de 
docenas de muertos y heridos italianos 
principalmente en San Pablo, de sa-
queo de muchas tiendas y casas teni-
das por italianos, de terrible conflicto 
en el teatro donde trabajaba la com-
pañía itálica de Enianuel y Rossi, de 
insultos á la bandera italiana y hasta 
de contusiones inferidas en el coliseo 
í\ la hija del cónsul de Italia, reprodu-
ciéndose el eco de tan hostiles mani-
fesiacioncs en el mismo Río Janeiro, el 
ministro del Brasil, Sr. R^gis Olivei-
ra afirma de la maueaa más resuelta, 
que la naica víctima de los desórdenes 
de San Pablo ha sido un soldada bra» 
sileño, si bien en las contiendas sensi-
bles producidas por antagonismo de 
obreros y de raza entre italianos, bra-
tjileños y negros hayan podido resultar 
üe una y otra parte contadísimos he-
ridos y contusos. La bandera italiana 
no fué quemada, ni insultada, aun-
que se desgarró en los conflictos del 
teatro y de las calles, donde se suce-
dieron manifestaciones en coaira rió 
sentido de estudiantes brasüeñoH, de 
trabajadores negros y de la colonia 
itálica. E l gobierno de la República, 
añade su representante, había adopta 
<lo las medidas más enérgicas para que 
no se repitiesen tan sensibles conflic-
tos y de seguro es tará dispaésto á 
dar á I ta l ia todas las satisfacciones y 
seguridades que sean justas. 
Cuando las primeras nuevas llega-
ron á Roma la excitación fué grande 
Venido el Rey á la capital desde Mon-
za, donde se encontraba, si bien su 
viaje, iniciado antes de conocerse los 
sucesos del Brasil, tuvo por piiucipal 
objetivo los preparativos pnra el ma-
trimonio del príncipe de Nápoles, lia 
presidido diversos consejos de miuis 
tros, en los cuales se ha acordado que 
parta inmediatamente, para Río Ja 
neiro, como enviado extraordinario y 
con plenas poderes, al comendador De 
IVlarrino, baUándose ausente de la Re-
F O L L E T O i 
L A H I J A D E L 
C O N ' I i m i A C l O N O K 
F l HIJO DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulaber* 
—Y vos á él? 
— Y A dej(/- de qm-ierle. 
. - - Q u é pnaidas me d;»¡s7 
—Si lo ¡miara yo, por (pié no os lo 
Labia de decir? exclamó la joven rom-
picudo en una estrepitosa carcísijíida, 
—Sois mujer muy singular. 
— (¿ué tiene de singular que guarde 
yo buena memoria do Erascbini, por-
que duiante seia meses vivimos muy 
leliees juntos? 
— Seis meses nada,más? mal pronós-
tico es este, para nuestras relaciones. 
—Qué queréis, milord, yo soy mujer 
de caprichos. Además, hay mucha di-
ferencia entre las relaciones con Fras-
cliiüi y con vos. E l y yo éramos tan 
fogosos, que si dura más tiempo la 
Loguera, de seguro nos consume. En-
tre nosotros, la cosa es diíeroute: nos 
portaremos con juicio. 
—Con más del que yo quisiera, mi-
lady. 
—Si me tenéis verdadero amor, mn 
alegro; las pasiones lonnales dú rao 
toda la vida: no hay arianqu63; pere 
Lay má> constancia. 
— Vaya una filosofía! 
—No os parece buen a? 
— Yo soy vuestro esclavo y nada más. 
— Lo agradezco. 
—Haced me el fav.r de dec|rine 
cuando estuvisteis i dü enamorada del 
—Llevamos cuatro kffólí de q a é t e í i 
n a ddifab amigos nada a:.-U. 
pública el ministro plenipotenciario 
Pisani. Irá á bordo de la nave acora-
zada el Piamonle, á la que seguirá 
otro crucero, ya que las economías del 
presupuesto hsb ían disuelto la división 
naval italiana en los mares de América. 
Establecida bien la exactitud de loa 
lu chos, el representante del Bey re-
clamará las indemnizaciones y las ga-
rant ías que exige una si tuación seme-
jur te . Entre tanto se ha prohibido 
absolutamente la emigración itálica 
para el Brasil, y como coincidiendo con 
t^les acontecimientos habían zarpado 
ó iban á zarpar de Genova y de Nápo-
les tres naves: ' 'Matte Bruzno" 'Tor-
tunata Baggio" y "Amér i ca" condu-
ciendo nada menos que 2,000 emigran-
tes, pues excede á toda ponderación 
el éxodo especialmente de Sicilia pava 
el Brasil, se han detenido los dos pri-
meros buques y P« ha telegrafiado al 
comandante de la América, á los 
puntos que debe tocar, para que deten-
ga la marcha y consulte á los emigra-
dos á bordo si en las difíciles circuns-
taiicms presentes insisten en continuar 
su viaje á las costas brasi leñas dis-
puesto como está el Gobierno á auxi-
liarlos en su regreso á la patria. Esta 
cuestión de la emigración para Amé-
rica os un problema dificilísimo. Cuan-
do la miseria arroja de I ta l ia 300.000 
emigrados, es bien difícil impedirla; 
y sin embargo, lo que acontece en los 
Estados Unidos y en el Brasil , puede 
originar las más grandes compiieacio-
nes iuternacionales. 
i f . 
En esta semana se espera de vuel ta 
en Roma al príncipe real que no acier-
ta á desprenderse de la satisfacción 
que siente prolongando su estancia al 
lado de su prometida la bella Elena, 
con quien y con sus padres ha recorri-
do todos los puntos pintorescos é his-
tóricos de la Montaña Negra. La satis-
facción de la futura princesa de Xápo-
les es igual a la suya, sobre todo des-
pués de haberse conocido en aquel 
palacio el expresivo telegrama de la 
Reina Margarita de Ital ia , diciendo al 
príncipe Riki la el recuerdo indestruc-
tible que desde Veuecia guardaba de 
la princesa Elena, quien encontrar ía 
en ella la madre más afectuosa y sin-
tiéndose feliz de que la prometida de 
su hijo, cuya dicha consti tuía el mayor 
anhelo de su vida, perteneciese al pue-
blo valeroso y leal, hacia el cual siutió 
siempre grande admiración. Margarita 
de Sa hoya, adoctrina ya por un sacer-
dote dálmata y por el arzobispo cató-
lico de Antiver, en las máximas ae 
nuestra religión, la entrada d é l a prin-
cesa Elena en la iglesia católica pre 
cederá al matrimonio religioso, Si bien 
está resuelto ya que las bodas tengan 
lugar en la primera década de No-
viembre, ni el sitio, ni el dia se fijarán 
delinitivamente hasta que conferencien 
en este palacio de El Quirinal Hum-
berto I I y su hijo Víctor Manuel. Tal 
vez las dificultades que la modesta 
corte de Cetinje ofrece para hospedar 
gran número de soberanos y pr íncipes 
haga renunciar á la galante ideado 
Humberto y Margarita de Saboya, de 
trasladarse á las bocas de Cattaro con 
la maguílica ñota itálica, que hoy evo-
luciona en el mar Tirreno, yendo por 
el contrario algunas' de estua naves 
mandadas por el príncipe Tomás, du-
que de Genova, á traer á los novios 
con sus padres y hermanos á las pla-
yas itálicas. En tal caso el casamiento 
religioso tendrá lugar en la capilla del 
bello palacio P i t t i , de Florencia, que 
hoy habita el príncipe de Nápolos, y el 
civi! en el Quirinal de Roma. Pudiera 
acontecer también, según negociacio-
nes que se, siguen con el Vaticano, que 
la ceremonia religiosa se realizara en 
en la catedrad de Florencia ó en una 
basílica de la ciudad eterna, eventua-
lidad que me parece menos probable. 
Aunque el (Jzar sea padrino de suprO' 
tegida Elena, accediendo al vivo deseo 
del príncipe Niki ta no asistirá á las 
bodas, si bien es tará representadó en 
eilas por los grandes duques de Rusia 
Pedro Nicolás y principe Leuchemberg 
esposos de las princesas Militza y Este-
fanía del Montenegro. 
A otra solemnidad si bien menos 
suntuosa, más interesante para Espa-
ña y Cuba, asistiremos el 10 de Sep-
tiembre con ocasión del varo del mag-
uí 11 co crucero acorazado que lleva ya 
el titulo de Cr i s tóba l Colón, definitiva-
menje adquirido de la sociedad Ansal-
do, por el gobierno español y que en 
la primavera de 1807, podrán con-
templar las naves do la Habana. A l 
saberse tal adquisición y el nombre 
dado por nuestra Reina Regente á la 
nave, síndico de la ciudad Superba 
maudó al Presidente del Consejo de 
— V nada de otras relaciones T 
—Os juro que no. 
— Lo creo porque, lo decís, 
— Filmaréis ta orden de sobreseer? 
— No sé (mlavia que haré; pero ma-
ñana «m la noche vuestro protegido 
esl aríi mi libertad . . . . pongo sin em-
barco mía condición. 
—Cual es?' 
— Qui' se marcho de Inglaterra. 
—Eso quiere cabalmente. 
A l responder esto, milady pensaba 
en quft le con venía mucho la marcha 
do, Fraschiui, puris que así lo esperaba 
do Ara bel a. 
—Entom-es no habrá tropie/.o, dijo 
lord Anderson. 
—Quoda cerrado el trato, repuso 
milady dando sd hermosa mano al in-
glés. 
—Pues sentáos á la mesa. 
. —De buena gana, porque estoy 
muerta de hambre, 
—Va á estar malísima la comida 
todo se ha pasado de punto. ^ 
Milady tuvo ánimo para té5|)onder 
sonriendo: 
—Sazonada por.el amor, veréis co-
mo nos parece comida de ángeles, 
—Hablá i s de broma? 
—OBI milord, sois muy receloso. Va-
mos, hacedme plato, respondió milady 
soltando%su abrigo de cachemira y 
sentándose á la mesa. 
V i so (igurará h] lector lo que sería 
;i4 lella comida de' attorney general y 
la embriagadora sirena. 
Aquella fué la primera vez do su v i -
da, en que lord Anderson comió poco, 
tal vez porque la hartaba el amor; pe-
ro bebió lo bastante para trastornarse, 
y ésto si que no le sucedía por prime-
ra vez. 
I-=i señora de Salages tuvo que man-
dar á los criados de milord nu-í lo me-
tierau en la LAina. 
España esto telegrama: uEu nombre 
de Gónova y de la municipalidad que 
la representa, ruega al insigne gobier-
no de la Reina presente á su Magestad 
la más viva expresión de gratitud ante 
el acto esquisitamente gentil con el que 
pres tó homenaje á la memoria de Cris-
tóbal Colón, demostrando cuán estre-
rhos y sólidos son los vínculos de sim-
pát ica amistad que une á la E s p a ñ a 
con la patria del inmoilal descubridor 
del nuevo mundo. Génova con ánimo 
conmovido por profundo reconocimien-
to, responde á este acto con los votos 
más ardientes por la prosperidad d é l a 
Reina Regente, del Roy do E s p a ñ a y 
en favor de la grandeza de la nación 
española". A ia cual el señor Cánovs -
del Castillo, en nombre de María Crasi 
tina, ha respondido con otro telegra-
ma, no menos expresivo, expresando la 
satisfacción de la Reina Regente de 
que el hermoso crucero lleve el nom-
bre de Cristóbal Colón, que ya tiene 
otra nave españole*, y de que aquel ha-
ya sido construido en una ciudad que 
por tantos siglos ha mantenido estre-
cha amistad con España . A l propio 
tiempo el Ministro de Marina, Berán-
ger, ha resuelto que represente á nues-
tra marina en tal solemnidad el contra 
almirante Butler, partiendo á bordo 
de dos naves de guerra españolas de 
las que hoy se encuentran en ei Ferrol 
y Barcelona, y que figure en la cere 
mouia como madrina del buque la sim-
pát ica condesa de Benomar, á quien 
acompañará su esposo el Embajador 
de España en Italia, que tendrá en ella 
la más alta representación de nuestro 
gobierno. Otros navios de la flota itá-
lica presenciarán el varo de un cruce-
ro cuya arti l lería es de primer orden 
de un andar de 20 nudos por hora, de 
máquinas potentísimas y reuniendo to-
dos los adelantos modernos de la con-
trucoióQ naval. 
ÜN ANTIGUÓ DIPLOMÁTICO. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido la siguiente comunicación y tele-
gramas: 
Habana, 2o de seiAiembre de 1896. 
Telegramas recibidos de la Cámara da 
Comercio, Industria y Navogacióm 
to 
Santiago de Cuba, septiembre 25 
7 m _ B 29.80, calma, en parte cubier 
Ramsden, 
Barbada, septiembre 25, 
7 m.—B. 29.95, E., despejado.. 
Santa Crue del Stn; septiembre 26. 
3 t .—B. 29.85, E., cubierto, cerrada y 
amecazaudo temporal, calor^^^',.'0*. 
Martiyiica, septiembre 2.5. 
7 m.—B, 768,50, E.; lluvia suave a inrer-
valoa 
St. TJiomas. aeptifmbn -ó, 
7, m.—B. 29.93 E., despejado ^ 
Cienfiiegos. septiembre 25. 
Sm.—B. 29.91 ENE., en parte cubierto, 
nubes bajas, NE,, k. altoa E. 
12 t.—B. 29.89, %, cubierto, lluvia suave 
á intervalos nubes bajas del NE. 
P . Cruz. 
—.ATO 51 _ . 
Santa Orne del Sur, septiembre 24. 
3 t.—B. 29.88, NE, cubierto, nubes bajas 
del E., velo cirroso del E. 
Dia 25. 
7 m.—B. 29.87., NNE., en parte cubierto. 
Boca de Ságna, septiembre, 24. 
3 t.—B. 29.92, NE. fuerte, cubierto, kal-
os del E,, nubes bajas del NE, 
Dia 25 
7 m.—B. 29.96, NE., fuerte, cerrado y 
amenazando reinporal. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción Greneral de Comunicaciones: 
Batabanó, septiembre 25. 
9 m.—B. 756.50, despejado cu parte, mar 
llana. 
do 
Matanms, septiembre 25. 
f) m.—B. 7(f2.00, NNE., brisntí» refreirán-
i, en parte cubierto, marejada de londo. 
3 t.—B. 759.00, ENE., brisote cubierto 
u. del E,, llovizna, mar gruesa. 
Buhigds. 
C á r d e n a s , septiembre 25. 
9 m.—B. 30.16, partes de oielo plato 6, 
es. termómetro 27. 
Muoho padeció durante la comida: 
pero qué no hubiera hecho por salvar 
á Fraschini? 
X V . 
E L ALMUERZO EN CASA DE MILADY 
A otro día. milord, aunque había es-
tado gravemente indispuesto la noche 
anterior, no echó en olvido el convite 
de la señora de Salagea, tan graciosa-
mento ofrecido, y tan presurosamente 
aceptado. 
Cuando milady había salido de ca-
sa de milord, después de la comida, 
él no la había visto ni sentido por 
razón de hallarse en estado de que no 
le permitía sentir ni ver. Recordando 
esto, y de ello avergonzado, quiso pa-
ra rehacer.se, halagar á milady, y al 
electo extendió y íirmó la órden de 
sobreseer en la causa de Fraschini y 
de ponerlo en libertad: puesto el sello 
á la órden, ia guardó en su bolsillo, 
—Llevando esto, díjose. es claro que 
la señora de Salages me recibirá bien 
y no podrá negarme nada. 
Radiante 3- satisfecho de su persona, 
lord Anderson se dirigió á casa de la 
coudesa en un magniüco c inua jo con 
un tiro de l'risone.s b'-iítimo^. que ma-
nejaba un cochero de peluca rizada y 
de librea rt-splandecit;nte. 
La señora de Salages, guiáudoae de 
sus informes que había recogido, y re-
cordando lo que ella misma viera en 
U coinida del dia anterior, tenía for-
mada idea de los gustos de lord Añ-
i l - i - t n i en materia de gastronomía, y 
conforme á su idea se había esmerado 
en satisfacerlos. 
Todo lo mejor, en clase de reposte-
ros y cocineros de las orillas de Táme-
sis, hab ía sido convoei'-do para tan so-
lemne ocasión, y no faltaba una espe-
cio de Viitel qtle v - i f u a los veinte 
hornillos enecudidos en la cocina do 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR COllRKO 
El vapor correo Alfonso X I I , que salió 
de este puerto el dia'10 del corriente, llegó 
sin novedad á la Coruña, aver á las tres da 
la tarde. 
EL A L I C A N T E 
Ayer á las tros y media do. la tarde fon-
deó cu puerto el vapor nacional Alteante, 
procedente do Santander y la Coruña, con-
duciendo carga y 15G5 pasajeros mílitareá 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
IMPORTACIÓN 
E l vapor español que entró en puer* 
to el jueves al medio día, trajo de'San-
tiago de Cuba, $300.000 oro en cente-
nes, consignados al Banco Español , 
N O T I C I A S J U D i C í A L E S 
RENUNCIAS ADMITIDAS 
El Bustrísirao señor Presidente de esia 
Audiencia, so ha servido admitir la renun-
cia que del cargo de juez mffbicipal de Isla 
de Pinos, presentó don Enrique Gon Enri-
que González y Sánchez. 
También ha admitido la renuncia presen-
tada por el juez municipal suplente de Bo-
jucal, don Cayetano Porrúa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l . 
Apelación en un efecto oida cu los autos 
seguidos por los señores Fernández y Her-
mano, contra doña Carolina Lacosra en co-
bro de pesos. Ponente: señor Noval. Le-
trados: Ldos. Corzo y Calderón. Procura-
dores: señores López y Valdés. Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
fiecd&n 1* 
Contra Victoriano Torres y otros, por r i -
fa no aurorizada. Ponente": señor Maya. 
Fiscal: señor Montorio. Defensor: Doctor 
Cueto. Procurador: señor López. Ju2ga-
do, de la Catedral. 
Contra Arturo Alquízar, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: Ldo. Zequeira. Procurador: se-
ñor: Stcrling. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Patricio Sánchez, por robo. Po-
nente: smov Presidente. Fiscal; señor Mon-
torio. Defensor: Ldo. Fuentes. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, da b Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Cecilio Rodríguez y otro, por es-
tafa. Ponente: señor Navarro, Fiscal: se-
ñor Villar. Defousor: Ldo. Warren. Pro-
curadores: señores Pereira y Mayorga. Juz-
gado, de Beléu-
Contra Jenaro González y otro por hurto. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Ldo Castellanos. Procura-
dor: señor López. Juagado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O B L E R A S G O 
El 20 do septiembre de 1812, c ú m -
plense hoy ochenta y cuatro años , se 
estrenó en la Scala, de JMiláu. cantada 
por la Marcoliui, Bonobii y Gal l i , la 
séptima ópera de Rossini, titubada L a 
Fie t r a del Faragane ( L a Piedra 4& To-
que). Tenía entonces el maestro ¡veinte 
y un anos! 
Aparte la ovación que los milaneses 
hicieron á esa obra maestra del género 
bufo aquella memorable noche, y de 
los aplausos y elogies que después.se ' 
le prodigaron, proporcionó á su joven 
autor su exención del servicio'militar, 
g e aquí la comunicación que pasó el 
Virrey al Ministro d.el Interior, cuan-
do todavía se hallaba bajo la agrada-
ble impresión de la célebre cavatina 
Ecco pietosa, y del grandioso final. 
<{Seuor Ministro: os ruego hagáis lo 
conducente para que el maestro Joa-
quín Rossini quede libre del servicio 
militar, No quisiera asumir la respon-
sabilidad de exponer á las balas ene-
migas una existencia tan preciosa; 
mis contemporáneos no me lo perdona-
rían j amás . Nosotros perderemos tal 
vez un soldado cualquiera; pero le ha-
bremos conservado á ia patria un hom-
bre de genio,^ 
Y así fué: el mundo filarmónico ha 
aplaudido después cuarenta y tantas 
óperas al Cistie de Pesdto. 
SK17 A F Í N R A M I K E Z . 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Leemos en un periódico de Tr in i -
dad: 
"En los terrenos comprendidos en-
tre la Alameda de Concha y la quinta 
de Valdespino cont inúanse producién-
dose movimientos del suelo. 
Este fenómeno cuyo estudio es de la 
Geología, puede rener diferentes es-
plica clones. 
milady, para Vatel no le faltaba mas 
que llevar al cinto la espada homici-
da. Los galopines eran incontables, 
y todos obedecían como regimiento 
disciplinado, las órdedes de su jefe. 
La mesa estaba puesta en un salon-
cito de verano, ó mejor dicho, en un 
invernadero áinplio, en donde había 
amontonado milady las flores más ex-
quisitas. La vajil la era riquísima, y 
estaba dispuesta con aquella graciosa 
s imetr ía que sólo saben las damas y 
en que coucilian lo suntuoso del lujo 
con las delicadezas de la etiqueta. 
Los vinos eran variados y abundan-
tes, tanto, que .podr ían esperar sin te-
mor do verse agolados, el asalto de 
una docena de bebedores iguales al 
convidado de milady. 
Eran las seis de la mañana, y el a l -
muerzo debía servirse á las once. 
La condesa, en traje de casa, forma-
do todo de blonda y muselina, se ha-
llaba á la sazón en su tocador con ei 
bandido Kardel. 
El bandido decía á la condesa: 
—Según eso, habéis conseguido lo 
que queríais? 
—Enteramente: sólo nosotras bis 
nutjeres sabemos ser tenaces i)asta lo-
grar lo que nos pi op inemos: si n'>s 
hubiéramos atenido ú vos para s a c a r á 
Frnsrluui do la c á r c e l . . . . 
—Ya sabéis, querida condesn, que 
estaba yo dispuesto á hacer lo que 
niandárais ; y todavía ahora podéis 
m a miar. 
—Está b;en; pero nosre trata de eso. 
—¿Qué hay que hacer' 
—Cuando lord Aiub-rsou haya cum-
plido lo que tiene ofrecido. . . . 
—¿Créeis que. rumpia* 
— De seguro q i i " s?. C'urado haya 
cumplido, digo, vtíírdréís por ia órden 
que tne va á etíttcgÁt. 
— Esperaré a^ui. 
Las depresiones del suelo acusan 
grandes vacíos, ó cavidades interiores 
rMultaotea de la solidifleación de la 
corteza de la tierra." 
E l Ayuntamiento Colón convoca 
aspirantes á la pía?* de médico muni-
cipal del barrio del Jagüey , dotado 
con el haber anuel de 300 pesos. 
Los aspirantes podran presenta: sus 
solicitudes en ia decretar ía del citado 
Ayuntamiento, dentro de nn plazo que 
vence el dia Io de octabie. 
Por !a Asociación de ia "Beneticen-
cia Domiciliaria" de la Habana se nos 
comunica lo siguiente: 
El domingo 27 del actual, á las 84 
de la mañana y en la Capilla del Cole-
gio de la Asociación de Beueüceiu 1.1 
Domiciliaria, situada en J e s ú s del 
Monte, se celebrará una solemne misa 
en honor de su excelsa patrona Nues-
tra Señora de las Mercedes, estando 
el sermón á cargo del Rvdo. Padre Ve-
ga, dé l a Comunidad de Padres Paules, 
Hasta las 4 de la tarde quedará el 
Colegio abierto al público, para todas 
las personas que deseen visitarle. 
N O T A S T E A T R A L E S 
La Compañía de Navarro que actúa 
en Prtyret, dispone su piiiuer estreno, 
en la presente temporada, para la se-
mana venidera, dándonos á conocer la 
preciosa zarzuela de gran espectáculo, 
en un acto, E l Tarñlnn de Granaderos, 
ensayada con esmero. 
Mientras tanto, hoy la citada agru-
pación ar t í s t ica repite la hermosa com-
posición L a Tempestad y mañana , do-
mingo, el chusco y regocijado Iley que 
Hab ió , que tan bien caracteriza la se-
ductora valeuciana Carmen Duaito. 
Para anoche estaba dispuesto en 
Albisu el "debut'* del hábil pandeic-
tero español don José Fontán Romero, 
que ha llegado á distinguirse en el re-
ferido instrumento. Le acompaña una 
estudiantina que toca jotas, marchas, 
boluros y pasa-calles con oxtruoi\ . ¡ua-
ria maestr ía . 
Los teatros esta noche, sábado; 
Puyret .—El hermoso drama lírico en 
tres actos, La Tempestad.—A las ocho. 
A l b i m i . — A las ocho: estreno del j u -
guete lírico Abreme la Puerta.—A las 
nueve: L a F a m i l i a de Socarras. Zapateo 
y canciones populares. 
I r i joa .—Las parodias cóniico-l incas 
3 1 Carnaval en H a i t í y E l Brujo. Gua 
rachas y rumbas, 
Alha inbra , —A las ocho; L a Sort i ja 
de m i Abuelo.—Baile.—A las nueve: E l 
S'ieño de una Virgen. Baile.—A las diez: 
L a Virgen de Rafael. Baile. 
G A C E T I L L A -
BAÑOS DE MAR.—Los conocidos de 
í;San Rafael," y que brillan por su 
buen orden y limpieza, 110 obstante el 
mal tiempo de estos días, conservan 
un departamento armado, á ñu de que 
las damas puedan coutinaar bañándo-
se, sin desatender las prescripcioues 
facultativas. 
Tan pronto como la marejada lo per-
mita, se a rmarán de nuevo los otros 
bitños hasta el dia 10 del próximo oc-
tubre, salvo que el adelanto del equi-
noccio lo impida. 
Sépanlo las familias que prefieren 
para sus ablusiones los "Baños de San 
Rafael/ ' que han sabido conservar el 
buen nombre que adquirieron, desde 
que estaba al frente de ellos el inolvi-
dable señor Castilla, 
FABRICACIÓN D E L H I E L O A R T I F I -
CIAL.—No vayan ustedes á imaginarse 
que vamos á entretenernos en dar la 
nomenclatura de los métodos químicos 
al uso para obtener el hielo artificial. 
Por más que el asunto sea de los más 
fríos, en esta sección no caben cosas 
fiambres, sobre todo aquellas que, si 
tuvieran pelo, peinarían canas. 
El aire comprimido, al destenderse, 
produce un frío considerable, y dé ahí 
la aplicación mecánica para la fabrica-
ción del hielo artificial, según ios nue-
vos procedimientos. 
Otro sistema, también de últ ima ho-
ra, consiste en licuar el gas amoniaco 
á muy elevada tensión, el cual, lanza-
do por unos tubos en que la presión es 
nienor,8e convierte nuevamente eu gas, 
robando, para esta transformaciónaina 
gran cantidad de calórico á una diso-
lución salina que está eu contacto con 
los tubos por donde aquél circula. 
Ksta disolución salina, hallándose á 
una temperatura por demás inferior á 
la de la congelación del agua, sirve pa-
ra congelar los cúnelos de hierro lie 
—Eso os; mientras almorzamos, 
quedaos en esta pieza 
—Me alegro cuando veo que en todo 
estáis , 
—Luego que os dé yo la orden, iréis 
á Newgate 
— Y saco con ella á Fraschini, 
—Eso es, 
—VY si ponen algún tropiezo? obser-
vó Kardel. 
—No lo pondrán; pero no está de 
más proveer ese evento En caso de 
que pongan algún tropiezo, os volvéis 
acá volando, que lord Anderson esta-
rá aquí, porque ni él quer rá irse, ni 
yo le deiaré; si tenéis que volver por 
ese motivo, yo me encargo de haceiie 
allanar cualquier dificultad. 
—Quedo enterado. 
—Hablemos ahora de Fraschini, 
Desde el momento en que salga de la 
cárcel, no os despeguéis de su lado: si 
acaso os pregunta, dadle á entender 
que vos lo habéis abierto las puertas, 
Le conduciréis vi Oxtonn. y allí liareis 
que se embarque; eu el mismo buque 
eu que él vaya, pagad el pasaje de o-
tra r.ersona, ó de varias, y acto conti-
nuo avisadme por telégrafo á qué ho-
ra se da á la mar ese buque y eóuio se 
liunvi, 
— jiPensai? en alejaros de Lóndies? 
— Por supuesto. 
—¡Ah' olvidaba yo que según me ha-
béis dicho, he de •"mar á sério oso de 
que estáis enamorada de Fr.isobini, 
—/.Os ligarais qU'1 si lord Audersou 
tiene volnnt i d de cumplir lo que tne 
ha prometido, yo la tengo que cumplir 
cor él? 
—¡Qné bien re conoce lo qji<P sois, 
milady! 
— fue? qué, quistérais que yo. 
—Nada quiero; pero sí comprendo 
que milord Amb-rsin no es capaz de 
despertar teatacioueá. 
nos de agua pura que se sumergen en 
el liquido. 
El hielo asi producido so almacena 
en neveras para conservarlo ó servirlo 
en seguida á los consumidores. 
P R U G U N T A Y RESPUESTA.—Heñios 
recibido una carta, de la que extracta-
mos lo siguiente: 
"¿Es cierto que cuando la recogida 
por el Banco de los billetes de la omi, 
sion de guerra ó por aquella fVcha, el 
mencionado Banco admitía en toda su 
extensión la calderilla eu pago de con-
tribuciones y efectos timbrados, y que 
mas tarde la Intendencia reguló la for-
ma de los pagos?-' 
Nosotros tenemos entendido que ea 
la época mencionada el Banco sólo ad-
mitía el l o por 100 en monedas de co-
bre, 
NANNSBN EN LONDRE:?.—Dentro do 
pocas semanas, según telegrafían al 
Hera ld , llegará á la capital del Heino 
Unido el insigne explorador Nannsen. 
Llóvale á dicha ciudad el proposita 
de dar ante la Sociedad Peal de Geo-
grafía una extensa conferencia relatan-
do el atrevido viaje que acaba de ofec-
tnar por las regiones ár t icas . 
Antes de ir á Londres visitará cu 
Vienaá Payer, autor de los mapas ut i -
lizados por el explorador sueco, con 
objeto de hacer eu las mencionadas 
cartas importantes correcciones íreo. 
gráficas, pues, como ya declaró Nann-
sen á su regreso, las mochas iuexacti-
1 tules que dichas cartas contenían fue-
ron causa de la extraviada ruta segui-
da hacia el Sur por la expedición. 
Es probable que también asista Pa-
yer á las conferencias de la referida 
Sociedad Geográfica. 
R E A L ACADEMIA DE C I E N C I A S M É -
DICAS. FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s k i , 
corporación celebrará sesión públ ica 
ordinaria el domingo 27 de los co-
rnemes. á la una y media de la tarde, 
eu su local alto (calle de Cuba, ex-
Convento d<t San Agus t ín ) con la si-
g u i e n t e 
Orden del día.—1° Kelación de al-
gunas operaciones gineoológic.is por 
el Dr. Saenz Yaue/.. 
2" Ei Pithexanthropus, Dr. Céspo-
des, 
3? Tifus malárico y su epidemiolo-
gía, Dres. Mádan y Díaz. 
4" Proyecciones ópticas, Sr. Codeso. 
5" Los loros y ia tuberculosis, Dr. 
Gónlou. 
6" Importancia de los dispensarios, 
por el Dr. Tristá. 
Bihlioteva.—Se halla abierta ai pú-
btici) todos loa días hábiles, de 11 á 3 
de la tardé. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados eu la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores do la SuD Comisión 
respectiva, estando do tu ruó este mes 
los Dres. Tomás V. Coronado y Ga-
briel Ma García. 
Habana, 25 de Septiembre de 1800. 
—El ¡Secretario General, Dr . F . de la 
Guardia. 
BÁSOd DE GrENEROSIDAD. — Eli Una 
de las sesiones celebradas recientemeu-
íe por el Ayuntamiento de Jerez, se 
tomó el plausible acnerdo de costear 
una pierna de goma al soldado inu t i l i -
zado en Cuba é hijo de aquella, ciudad, 
Manuel Domínguez Cintado, señalán-
dole una pensión vitalicia de una pe-
seta diaria. Esas determinaciones fue-
ron recibidas con aplauso por la opi-
nión pública. 
ALUMNO AFLÍCADO.—El grcaL cvenl 
de las anteriores semanas en la isla 
francesa de la Martinica, ha sido el 
brillante éxito obtenido en el colegio 
de la capital, por Hanilo, hijo del fa-
moso Behansin, rey del Dahomey. 
Cuando ingresó en el colegio de la 
Salnt-Pierre, apenas conocía algunas 
palabras de la lengua francesa; pero 
en cambio era asombrosa, su agilidad 
gimnástica. 
Desde entonces, es decir, desde 1804 
acá, el hijo del destronado príncipe ha 
hecho grandes progresos, logrando en 
los últimos exámenes los siguientes 
premios: 
Primer premio de lengna francesa, 
de inglés y de geografía; segundo pre 
mió de lecliua, de cálculo, de escritu-
ra y de dibujo; prbner accésit, de his-
t.oria, elementos científicos, de gimnás-
lica, ecc, ere ¡en fin un manojo de 
premios! 
Ks prodigioso lo que aprenden los 
pnucipes negros en las escuelas de la 
M-irtinica. 
CAMHIO D E DOMic11.ro.—Según la 
circular que se inserta en la sección do 
Comunicados del presente número, el 
conocido establecimiento de modas A * 
P t t i t Parts, propiedad de Mme. J . Mon-
dy y (V. se ha trasladado de O'Reilly, 
110. a Obispo 101, inaugurándose U, 
nueva casa el próximo lunes. 
— Bé hombre que se embriaga. 
—¿Y ya tenéis pensado algún a rb i -
trio» 
—Ya. y muy bueno. 
A la sazón, el roloj apuntaba las 
once, y lorrl Anderson, tan p u n t ú a ! 
como un oí odómetro, llegaba á casa da 
milady. 
Una camarista anunció su llegada. 
—Que pase al invernadero, respon-
dió milady: decidle que estoy en mi 
tocador, y que dentro de cinco minu-
tos salgo. 
La sirena fué á contemplarse ante 
un espejo de cuerpo entero, y después 
de dar la última mano á su traje, pre-
guntó al falsario: 
—¿Qué tal os parezco? 
—Está is capaz de dar tentaciones 4 
un santo, respondió Kardel con galan-
tería. Tan luego como os vea milord 
va á volverse loco. 
—De eso trato. 
—Si os proponéis darle de heber, 
procurad sacarle la órden antes de que 
esté ébrio, porque hay personas que si 
están bebidas ya uo sienteo el influjo 
del amor, 
—Perded cuidado y dejadme. Milord 
está aquí, y he de arrancarle la órden, 
t rá igala 6 no, aunque yo tenga que 
hacérsela firmar á la fuerza sino la 
trae, y aunque sea preciso meterle ma-
no álos|bol8illos si la trae ya. 
Dicho esto, que á oirlo lord A n d e ^ 
son se le hubieran erizado los cabello^ 
salió ml'.ady dejando solo á Kardel . 
Luego que llegó al saloucito de ve-
rano en que le esperaba milord, excla-
mó é^te poniéndose eu pié: 
—¡Ah. milady! ¿por fin os dejáis vei? 
—Aquí me tenéis, milord, y dispen-
sad si os he hecho esperar; pero ya s i -
beis que b'.s Tiinjercí! siempre tenentos 
i que echar él é timo vistazo al trai-». 
| —Pafticularmeate si son coquetas. 
E!>to caiubio. do domicilio redunda 
e n provocho do las s eñoras y s e ñ o r i t a s 
que favortron con sns visitas am^liudo 
á la inteligente S r a . Mondy, pncs aparte 
de que la calle del Obispo es m á s ffpa-
eajera» a n c la de O'Keil ly, e n el local 
do la primera s e pueden exhibir c ó m o -
damente las numerosas y variadas 
uiercancíarj que llegaron hace poco pa-
r a A u Petit P a r í s y aun permanecen 
envasadas, 
l í e c o m c n d a m o s á nuestras lectoras 
qne se desviven por una toilette esen-
cialmente par i s ién , que acu lan la se 
mana venidera á Obispo 1<>1, dondo se 
pondrán á la vista colecciones de pri-
morosos sombreros, cintas, blondas, 
encajes; canasti l las para bautizos y 
un sin número d e m e i v a n c í a s de primer 
orden. 
E n el " P e q u e ñ o P a r í s " — h a y flores 
de mil colores,—mas vence á todas las 
(lores—la arrogante flor de lis. 
SONETO DE SANTÍAGO IGLESÍAS,— 
A loa dichosos: 
Los qne no h i ' éis l lorado l o d i v i . i 
rorqise DO te lía posado en vuestro \ezhj 
la pui i . .dora ¡ / i n a riel despecho, 
que Liere el alma cea tena^ B f i f ú } 
y en el ¿ i leucio de la noche muorTft, 
i l a (iiula cruel , puesta en a c e c ü o , 
DO la h a b é i s vistp atarazar el pe ho 
donde t ranqui lo el co razón lat ta; 
tciued al porvenir , que s ie iuf ie r n c i e r r » 
l ioía* de duelo y de mor ta l queiiranto 
oue ú n a r g a n los placereg de la tierra. 
Y si t ocá i s el tin de la jo rnada 
nin Rfeg^f A saber lo que es el l l an to , 
bendecid al que os hizo de la cada. 
U N V E L E T A . — E l gobernador Z 
d e s p u é s dchiiber recibido indicaciones 
para que dimita, liega á Madrid y se 
presenta al ministro de l a Goberna-
ción, 
— ¿ D e qué se me acusa?—le pregun-
ta 
—De no tener opiniones—fe contes-
ta el ministro. 
—¿Que yo no tengo opiniones? | Pues 
de qué me sirve el haber pertenecido 
á iodos los partidos? 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 8 9 8 . 
D I A 20 D E S E T I E M U l i E . 
E l ( ' i r r n l a r eBt¿ en el Cerro. 
San C i p n a i i » y nauta Jus t ina virgen, m á r t i r e a . 
Los sanios márliiHS, Cipr iano y Justina, virgen en 
Nicomedia . Santa ,1 ustina en t iempo del emperador 
Dioclet-iano, bahiendu padecido muchos tormentos 
por .lesncnsU», t-ouvirltó a la fe al mismo Cipr iano, 
que era mafin y procuraba pe rver t i r l a con sus en-
cantaniientos, y despacs fueron arabos martirizados, 
y jn t i lementc alcanzaron la corona del m a r t i r i o . 
Sus i ueipos los arroja) on á las ü e r a s , y de coebe los 
recoaeion uno» marineros cristianos y los l l evaron á 
J ioma, más adelante fueron trasladados á la U a s í l i c a 
Conslanl iniana. y colocados Junto al baptisterio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misa* solemnes. E s la Catedral la d í Terc ia á las 
8, j en las d e m á s Iglesias las do costumbre. 
Corte de Marta. — D i a 26—Corresponde visitar á 
N u c M i a S e ñ o r a de los Dolores en Santa Catal ina . 
m m \ i S e l R a s t r o 3 e p a S o u w 
Ke/tt bentjlcicídan. 
Toros y noTillo» 206 
B a e y e s y vacaa 96 
Terneras y nor i l lar . 75 
KÜM Preciot. 
de 17 i 18 cts. k. 
á U OÍS. k. 
& l ' i cts. k. 
377 Sobrante. 184 
R a s t r o de gasado m e n o r . 
CerJ i - s . . . 
C a m e r o s . . 
17 
e [ i 
56 73 
. . 21 
PBKOIOS. 
...^n S Mant? S6 4 40 ota, k 
'¿0'u J Carne 36 4 40 • „ 
273 1 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 203 Carneros, 26. 
Habana 24 de Septiembre de 1896.—El AdminiB-
Irador OuilUrmu de Erro 
Telegramas por el callo. 
SERYÍCIO T E L l l G l U F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO UE I.A MAR1KA. 
HABANA. 
ROTICilS COHERCIAXES. 
Hueva - F o r f i , b t p t i f m h r e 
d í a s 51 dó ic* t a r d é -
Onzas espafioIaH, fi8ló.7'i. 
Centenes, & ¥4 .80 . 
HeBcnento papel ««ffierdal, C U ú/?. , á 9 
por ciento. 
Camliios sobre Londres, 60 d / T . , banqueras, 
Idoiusonre Parto, 60 banquero», « 6 
fruncos 17 8. 
Idem sobre Hamhorgo, 60 <Í2T,, banqnerot, 
& 04!. 
ilíouos registrados de los Estados» Un Idos, i 
por ciento, íi 1 e x - c a p < . ; n , nruie. 
Ceuliílugas, u. l ü , pol. 86, co.slo ? fleto, fl 
8 í . 
Ceufríftigas pn plü/,;;, á - J . 
líepciar á bneu refino, en plaza, & üt. 
Azfuar de miel, en plaza, d o í i 2 í . 
£1 i.n . -. tí íiojo, 
JQielcs de t'aba, en bocoyes, nominal. 
K antera del Oeste, en tercerolas, á *10.17i 
Harina patcnt Minnesota, flrato, A %t.X'> 
Londres , Scpf ícu ihre . '/id. 
A^íícnr de remolacha, X 
Ardcur ccntrirntra, pol. 96, flrmr. « ISJ'J. 
Itífin regular relino, á 12/3. 
toHsolMádos, fl í)!>J, es-lutert--t. 
Insciictifo, líanco Ingrlaterra. í? por 100, 
í.ujilio por 100 español, 69f, ex-íuterós. 
Var i s , Scpfiemhrfi ' i - t . 
h e ñ í a S por 100, ft I6'i francos ex- Interés. 
{Quedoi/rohibida la reproducc ión de 
los Ulcyramas que anteceden; con arreglo 
a l ar t iculo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
v m . 
C C L E 3 ! 0 > D S C O K R B D O K M . 
Cajubio* . 
;.. i .\S-A. 
/ ¿ v t í L A T g & a a . 
» t i A N C { A , . . . . , NOMINAL, 
A L & M A N I A a . . . * , . . 
í i l A D Ü 8 C N f D O S 
; 
D t t á C C E N T O M E f i C A N J 
• t l L . . . / 
A 2 C C A S í £ 8 ¡ ' C Ü ' J A Ü O i 
D U t o o , Irtces, d« Otr^jüs / j 
í \ i . . l eos , '(.â iu 4 f « ? i i » r . . . . 
IdeCj, Idea,, laecu, ¡decn, '¿id-
iib i superior 
M t ü . , ÍJÍOI, ideai. Id, fiorste 
f u g u i l i ó EblMiai 4 refí-is. 
üCmtro S i t , (T. H ) 
l í c u t . bneno 4 « n p í f i j r , r i í -
lucro 10 i 11, i - J e m . . . . . . . . 
V n e í ' r a d o . inferior i rtfilkr, 
n\ t- i re» i i i í i Idem 
vei v ÜC: 15 i 14. i i . . 
'•• • • . { • • a - . « " 17 i 18. i i . . 
C E K T E I F U t í A B U K G U A R A P O 
Polatlíaci<<E 96.—Sacos- Nominal. 
Boroyes K o b a f . 
A Z O C A R D S MIJÍL». 
PclarlfsciÓD 8«—Nomúial . 
A Z L C A B M A S C A B A D O -
CorrCn á regular re&no.—No bar. 
Beñorea Corredores de semana. 
D E C A M B I Ü B — D - Fruucisoo lijleiias, auxiliar 
de corn dor. 
D E F R U T O S . - D . V f r . n u e l Vázqnez de la,- ITerss 
' E s coiHa.—llaDani •.'s-de Septiembre de 1886—Kl 
Madico Frfsldenle mteriuo, J . Fat«T*ótt, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
i ) d i a 2 4 de S e p t i e m b r e do 1 8 S 6 
F O N D O S P C n L T C O S 
Tipo 
de las iltimas 
rae tas 
^ f33« D , ext 
67 A 63 p g D , oro , „ „ , 
• • • • • • • • • • • • • « • • • a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a s n s a a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a aaaaaa 
• • • • • « • aaaaM aaa ia aaaaaa 
aaaaaaaaeaaaaaaaaa aaaaaa 
91 1 W P . 8 D . «ce « a a a a 
Renta 3 por 100 Interesf 
uno de amortisacióa »-
iden.alid.'yv id ' ! ! ' . ' : : . * ; • 
Idem d« anaal idadoa. ." ' 
Bélletes binotecarios lai • • 
Tesoro da la [si da 
d s C n b a . . . i O á l l p S D . e r » . . , „ , 
ídem de! Tesoro deFoor- ""«aB 
n \ \ - C 0 . - • • r t , aaaaaa•••••aaaeoaa aaaaaa 
ubl igac ione» Hipoteca-
rias del E i c m o . A j u n -
miento de la Habana, 
!?emis icr . . . U á l 2 p S D . „ 0 „ , „ . 
I cem. icem emisidn^, U a ¡ó p g D . oro tmmmm* 
A C C I O N E S 
B a n c o E í p a ú o l dala ísl« 
oe C e t a 
Idem del Comercio y F o 
rrocarilea Unidos de la 
HaUana y Almacenos 
de Kr-eU 
Bauoo Agr íco la . 
Crédito Terruoru i Hipo 
tecan'o de la Isla de 
Ctiba 
Empresa de Fomento y 
Naregaciondel S u r . . . . 
Compa&ia de Almacenea 
deHacendsdue 
Cotnp»6la de Almarep.es 
de D e p ó t i t o do la U » 
baña 
ConiDaflls de Alambrado 
de Gaa litSD^ne Amo-
ncaua C c a í a L i d a d o . . . . 
Comnafi^a Cubana da A-
lambrado ae Q a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Qaa 
d é l a H a b a n á , . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocsrrt 
de Matamaa á Sabia l 
lia 
CompaGU de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
i . l f t c a r o . . . . . 
Compañía de Caminos ao 
Hierro de Cienlaegosi 
Vil iaclara 
Compabia de Caminos da 
H orro do C a í í a r i é a á 
fiancti -Spntns 
^ o m p l ü i s de cemmosdo 
Hierro de Sa^ua la 
Uranos 
Ccmpaula a e i F e n o c a n u 
uruano 
Ferrocarri l del C o b r e . . , , 
Ferrocarri l d e C a b a . . . . . . 
Idem deOaant&namo. . . . 
dem de San Cayetano a 
Viñales 
Refinería do Carden;»: , , 
Sociedad Anónima Kod 
Telefónica de la Haba. 
na 
Idem .oem f íneva Com-
pafiía de Almacenes do 
D e p ó s i t o de Santa C v 
t a l í n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem. Id. NncTa F á b n o a 
4a D ' s l o . . . . . . . . . . . . M 
O B I . I G A C I O N K S 
Hipotecarias do Ferro 
carril de Cieufcegosy 
Viliaclara l í emisión 
al 3 p p 
Idem. ídetn. de 2? id. al 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de QaeRisp. 
Amer. Consolidada 
aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 
P8 159 P . g D Oro aaaaaa 
r.7 i 5S p . S D , ero 
70 i 7 1 p ; S D. ara «aaom 
66 i 6G p . g D ar» . . m . 
65 i 66 p . S O. ttO aaaaaa 
SG 437 p.S D . oro . . . . . . 
mmmmmmmmmmmnummmmm ••«•«• 
• • • • « > a r • • • mmummm 
• • • • • • « • • • > • « • • • • • «««eoe 
• ••••<«•••••«>»•«*« • « • • • * 
96 «ti D'S D . oro . . . . a t 
U 4 14 p.S !>• >aa.n 
. • • • a . B a a i i a a , . . a « a 
IU i So p .g l> oro. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 
aaaeaaaaaa a. aaaaaa aaaaaa 
71 á 7 2 p . g D . oro . . . 
NOTICIAS DE V A L O R E S 
P l a t a N a c i o n a l . 
Oro m o n e d a . . 
( A b r i ó d e 1 0 1 ' á l 0 2 | 
i C e r r ó do 1 0 0 ^ á Í C 3 -
d e U S á 1 1 6 é 
Comps. Vends 
F O X D O S P U B L I C O S , 
Obllg. Aynutamlento 1* hipoteca 
Obligacionea Hipotecarias ávi 
E x c m o . Ayuntamiento 
Bilk-tei ilipolecarios de la Isla 
•In Cnlia 







Banco E a afiolde la lata do Cuba á 
Banco A s o l e ó l a . . a Nominal 
Banco del Comercio, U'errocam 
¡ea Unidos de la Habana y A l 
macenes deKeela 30 £ 
Compañía de Caminos de Uterra 
de Cárdenas y J á c a r o . 4 5 & 
(;ompaBfa Unida de ioa Ferroca-
rriles d e C a i b a n ó n . [ W , 
CompáCfade Caminos de Cierro 
de M a ' a n x a s á Sabanilla . a 42 | á 
Compafifa do Caminos de Hierro 
de Sagena la G r a n d e . . . SO & 
Compañfa de Caminos de Hierra 
de Cienraezos4 V i l i a c l a r a . . . . . 29] á 
Comnafiía del Ferrocarri l Urbano C0 & 
Comn. del Kerrocarrtl del O e s t » . og ¿ 
Comp, C n b a s a de AlnmbradoUai Nominal 
BononHipitecarios do la Compa-
ñía de Uas Conbol idadH. . . . . . 30 4 
Compañía de Gas Hispauo Atuí 
ricana Consolidad» 4 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gac Consolidado Nominal 
Refinerfa de A s ü c a r d a Cárdenas gs 4 
Compañía de Almacenos de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . a - . . . . -jo £ 
Empresa de Fomento 7 Narega-
cfón del S u r . Nominal 
Compañía de Almacenee de D é -
pósito de l a Habana Nomiiul 
Obligacionea Hipotecarias de 
Cienfnegos y Vulaclaral jQf, 4 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Bed Telefónica de la H a b a n a . . . , |g ^ 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres. . , NomÍDal 
Ferrocarril de Gibara 7 H o l g u í o 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
lerrocarri l de San Cfcyetano 4 
Vidales.—Acciones Nominal 
O b l l K a o l o n e s . . . . . . . . . . . Nominal 














C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e K a r i a a 
d e l A p o s t a d e r o d e l a H a b a n a y E s c u a d r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
SCTaop MAYOR.—Negociado f 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Exorno, Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero que los e x á m e n e s reglamen-
tarios para Maquinistas Navalas. se veri i iqaeu el dia 
pr imero y siguientes del mes p r ó x i m o , los individuos 
que deseen ser examinados, p r e s e n t a r á n á dicha su-
perior A u t o r i d a d sus inatancias documentadas con 
arreglo k laa disposiciones vigentes, u i i te j del dia úl-
t imo 'de l presente mes. 
L o que de orden de S E te publ ica para general 
conocimiento. 
Habana 12 de Sbre.de 1896.—Ei Jefe de Estado 
Mayor . Pelare Fedemonte. 4-15 
S e c c i ó n M e r c a t i t 
Sbr? 
(>bre 
V A P O B E S D E T R A V E S I A 
« 8 K S P Z S ^ i . 
?5 Alicante: Cornña 
L;5 J J o i £ r F > i r i . Barceioca / ÍJ;. 
27 Onxit>a N u e v » V ; r k 
'¿ü D o n Al7«ro de B^ rAn : C e r i S » 
28 P t u u m á . Culón y ete 
:>0 • . v •. NCEVÍ i t 
HO Ydcst&r, N a ai a kerk. 
1 Cayo Roc-.aco; Lor.drei / A a s « ' s < 
2 Séneca - Veraorut . »te. 
2 GotUa* Hirecr.,-?c 7 í i c a l u 
i Vunlsnoia. V i r i r r u t . 
1 Viri í .a: L i f«r^o« i f « s i 
2 P i ó I X : Ner, OIÍCÍUS, 
Sbre. 
2 Palentlco: LlTernool T esc. 
4 UaratoM Raw YOT»C. 
4 Manuela Pneno ü i r o y esealur. 
5 Habana. Nneva Vorít. 
6 Ciudad de Cádiz: Corufie y escalas 
7 Keruranra New York, 
9 Yuraurl Veraornt T escalas. 
14 María Herrera: Puerto Hico T asoalcL 
11 Euskaro Livernool v oso. 
14 Ernesto: Livcrnoal v esc, 
21 Ranlamlerlno: Livernool T esc. 
•/3 M. L . Vllaverde: Pto iuco T eso. 
B A L D R A X . 
26 Mascctte: Cayo Hueso v Tampa! 
26 Ciudad Condal: Veracruz y ese. 
2« City ofWafMErt<m:NueYa York . 
23 Uriaaba Tamnico. T escalas. 
30 Sautiaeo: Coruña y esc. 
«1 aa .L .Vi l la terde: Santlaeoda Cubs y 119. 
20 Panamá: New York. 
Obre. 1 Yucatán YeraornEv isoalsa 
IVi s i l anc la : Nueva York. 
2 Gothia: Hambnrgo v escalas 
3 Séneca. TVaeva Y o r ¿ 
4 P ió I X : Canariss r esc, 
5 Saratoea. Veracrus y escala*. 
5 Miguel .lovor: Bi irce lma v es?. 
6 Habana; Colíín y eso. 
8 Seeuranca Tamnico r esoalsf. 
10 Manuela Puerto Rico T escalaa. 
10 Ynmurl New 1'ork. 
20 María Herrera: de Puerto Bieo • esaaias. 
V A P Ü K I C S Ü O S T Í Ü K ü a 
8 K E S P E R A N . 
Sbre. 37 Joscfita en Batabanó, para uienraepos, 
Tunas, Júearo , Santa Crv.i . Manzauillo, 
T Santiago de Cuba. 
. . 29 Ja l la , de Nnevltas. Puerto Partre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 30 Ant lnógenes Meuéndes . en Batabanó, pro-
cedente de Cuba 7 escalas. 
Obre. * Manuela de Kantlaeo de Cuba y escalaa. 
— U Mana cierrera: ae Sgo. de Caba, Pto. Rico 
* escalas. 
S A L D R A N 
Sbre 27 Argcnania: fio Batacacd, para Sgo de C u -
ba y escalas. 
M 29 Avucs: para- Nuevitas. timara, Sagua de 
T í n a m o v Cuba. 
. . SO M, L . Villaver.le: nara Seo. de Cuba yeso. 
Obre. 1 Josefita, de Batabanó: de^antiago ds Cuba; 
Maurauillo, Santa Crnf , Júcaro , I V a a s , 
Trinidad y Cienfuetos. 
— 5 Jul ia , para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. GuantAnamo y Cuba, 
aa 10 Manaeia, para Nnevltas, Puerto Padre, G i 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cubo. 
— 20 M a ñ a Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa. S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los m i í r c o l e s á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariétu regre-
sando los lunes —Se deespacba á bordo.—Viuda de 
Zufneta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 l e 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Ft? 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Butabanrt los domingos 
primeros de cada mej para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando loa raiércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana pata Arroyos. 
L a F é y Guadiana, los d:a3 10, W y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dia» 17, 37, y ̂  por la ma&ana. 
E L V A P O R C O R R E O 
P U E R T O DEJLA H A B A I A . 
E N T R A D A S 
D i a 25: 
De Veracruz y encalas, v^p. am City of Washing-
ton, cap. Burley, trip 65. ion. 1713, con carga á 
Hidalgo y C p , 
Nueva York, en 5 días. vap. esp. Ciudad C o n -
dal, cap. Lavín. trip. 70, ton I G R ron carga ge-
neral á M. Calvo. 
Cádiz y escalas, en 1.' día.8, vap. esp. Santiago, 
cap Baste, trip. 112. ton. 5249, con carga gene 
ral .í M . Calvo. 
Canarias y Caibarién, en 26 dias, bca. csp. V e r -
dad, cep. Sosvilla, trip. 20, ton 433. coa carga 
ireucral á la orden. 
Movimiento ds pasaieros. 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas sn el v^p esp San-
tiago: ' 1 
Sres. Sebastián'-^Berna.—Regina Cejas—Manuela 
Rodrigucz—JSiana Morales-Adolf ina de la Torre— 
LisaraqJj'eniandez—Alherto G o n z á l e z — L u i s Felipe 
P é r e r y señora—Crisu>,;a¡ Cotitieras—Pedro Roldán 
A^uStin Tones—Vicente Ari /aga—P dro Martínez 
—Juana Nuíiez—rJuau Izquierdo—Juana García — 
Sergio C u e v a s — J c é Gonzaltz—M. Solá Galnie-
l l c r n á n d c z - J c s é l í a n i i s l u — J c s é Ortiz—Manuel Bi l l 
bao—Dionbio Gonzá lez . 
D e N U E V A Y O R K ta e! vap. « p . Ciudad C o n -
I . ' . ; p i 
Sres. Manuel Espinosa—Francisco Cano y familia 
—José Poo^Pantaleon Q n t i é r r e i — A i u o l i i o Quinta-
na—Pedro Alonso—Anacido Montralegre—Dioni-
sio Hevia—Juan Siucbe.z—C. F o r u i u d e í Cesar 
Casie—'Braulio B i i í t o , 
S A L I E R O N 
P a r a N U E V A Y O R K en el vap. am Seguranca; 
Sres, Cbarles Bootb—Clara Cuervo—Joan de la 
Torre—Maria Es tc fan i s—Ramón Ebra—María San-
tos—Antonio de Helia—Ignacio A n n e n í e r o s — N é s -
tor Seighe—Ana L . Valdé;—Carlos L a Rosa—Gns-
ravo Rosa—Antonio Aguilera—Herulinl, , del Ba-
rrio—Ramona Fernüudez v 3 bijos — Y . Giuseppe— 
Angusie Gniprc—Josepi". Sieplian--^ r:nicijc.o Gon-
zá lez—Además 10 asiát icos . 
D e V E R A C K U / . en el vip am C'tt cf VV j s n i r g -
ton ; 
Svee. Tomas Delgado—Filoindn.-! f i c d r i K ^ j » - A -
demás 21 aaiátteoi y 10 de tránsito 
B u q u e » con registro abierta. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte. c a p 
Rowse. por G, Lawton Chüds y C p . 
Xneva York , vap. am. City of VVaabiugtoa, ca-
yi-íin Burlcv, i)ur Hidalgo y C p , 
Progreso y Vtracnw. vap. csp. Ciudad Condal, 
cap. Lav ín . por M. Calvo 
P. Rico, Coruña y Sautandei. v ,p . esp. S in l i a 
go, cap. Alenjany. por M. Calvo 
Casa B l a i ; c i . Marruecos, herg. esp Margarita 
Simes, rap T a l a \ e r a , por J . Atloiijui 
Buquoaque ss ban ¿espacbado . 
Nueva York . vap. am Seguranca. cnp. Hausen. 
por M . Ca'vo, r o n 1!(7|3 Uibaco; G:000 cajillas ci-
garros, 2,375 lios cueros. 55 ki los picadura, 76 
bles, pifias y efertos. 
Para Nueva Orleaus, vap. am. Aigiers , cap. Masson 
por G a l b i u y C p . con 22,000 labacos, 5,000 ca-
j i l las cigarros y efectos. 
Cicuíuego.s , vap. esp. Buenaventura , cap. L a -
z á r r a g u , por Loychu te , Saenz y Cj». de i r á u s i t o . 
Bu^uoa que han abierto ragiatre 
No buho. 
FólLeaB ecrridae el <Xim de 24: 
Septiembre. 
Cueros, lios 800 
Extracto de la carga ds buqaea 
despachados. 
Tabacos, tercios 197 
Caietilias. sizarros 11.0'JO 
Picadura Kilos 5> 
Pifias bies 76 
Caeros, iioi 2,375 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m i m m 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A N T O N I O 1 0 P E 2 T COMP. 
E L V A P O M C O R R E O 
C U D A T ) C O N D A L 
capitán Aguirre 
aaldri para P R O O R K S O y V E K A C R C Z el 2fi d© 
Sepnemore á las dos de la tarde llevando l a co-
rrespondencia pál t l ic i T de ot ció 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pa<apor:es se tutre¿ irán al, recibir los bUIsto* 
de pasaje. 
L i s pó l i ta i de carga se f rmarin por lo< oons'.gaa-
tarios antes de eorrsrUi, «in cayo r s ia i i i i o serán a t -
las. 
Recibe car^a á bordo basta el dia 25. 
Llamaiuos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
cia el a r t í cu lo I l dcJ Ueglaiueuto de pasaje* T del 
orden y r é g i m e n inter ior de ¡os vaoores de esta Com-
paCla, su rob ido i i o r 1{. 0. del Minis te r io i'e U i l r a -
mar, fece i 14 de N o t i e m b r e rjo 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros de'aeriu escribir sobre Ku bultos 
de su equipaje, s'i ijombre y el puerto de dastiao. 
con toda? sus l e t m y con la « n y o r c lar idad." 
F u u J í n d o í e cu es'.» disposic ión, la C a r a o a ü i a a o 
a d m i t i r á bulto a l ¿ u u o de equipaje que no ifere c U -
racien 'e es tampido el noai ' í .re y ipe l l ido d-e su d-.i-
úo, asi co i i i í ¡ -J:! ^ - l i r t o i e le«L.; o 
De ^As J i - ^ í - ' j . - e t c i p > s i r é vyitíOitixSt* 
S A N T I A G O 
c a p i t á o ^ 
*aldit para 
P u e r t o R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 30 de Septiembre á las 4 de la tarde lleran-
do la eorresoondencia pdblieay de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, C á -
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander T 
Cadfz. 1 
Recibe axncar, café y cacao en partida» á flete co-
rrido y eon conocimiento directo pata Vigo, G'̂ ón 
Bilbao y Sao Sebast ián. 
L o s pasaportes se entrogarín al rsoiblr loi billetes 
de pasaje. 
L a s póliza» de carpa te firrnarí'Ti por lea consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serfin 
nulas. 
Rf-cibe carga & bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de. los vapore» ae esta c o m -
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de ü' tra-
mar, feena 14 deNoviombre de 1887. el cual dice asi: 
" L o s pafajeros deberán escribir sobre todos lo? 
bultos de su equipaje, su nombre y e! puerto de des-tín», con toda.» sus letras y con la mayor clarufad.'* 
F u n d á n d o s e en e 3 disposición, la Gbmpañía no 
admitirá bulto al^nno de equipaje que no lleTe c la-
ramente estamnaUo el nombre y apellido ae sa due-
ño, así como del puertc» de destino. 
D e m i s pormenores imcondri >u J^nslínatarií» 
M. Calvo. Oficios n. 2S. 
E L Y A P O R - C O K K E O 
^ . F R A N C I S C O 
capitán C A S Q U E R O 
saldrá para 
Pto. Rico, Vigo 7 Santander 
el dia 19 de Octubre á las 4 de la tarda llevando la 
correspondencia pábl i ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entresarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los Consigca-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe c a r g a á bordo hasta el dia . . . 
D e más pormenores impondrá »a consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
í ü 
l A H S T B » C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Bfrvlelo regular de vapore* correo» smenoauoi so 
K e lo» puerto» siguiente»: 
K a e v a Y e r k , . uien/negci, 
Habana, Progreso, 
Nassau, Veracnu , 





Sauaaa de « n e v a York par» 1» Habaos y T a a p i c ? 
Vo-.los lo» miércolea á las tres da la tarde, y para l» 
Habana y puerto» de M é s i o o todo» lo» «ábsdoi i la 
una de la tarde 
Salldaa do la Habana par» Naeva York, iodo* ¡o» 
Jaeva» y sábado», á las cuatro ae ta tarda coma 
ligue: ' 
S E N E C A S t ¡ 
V I G I L A N C I A ' 
Y ü M D R I . . . . „ . . . . . , . 
ORISABA 
Y D C A T A N * 
fiARATOOA 
S E G U R A N C A 









Salida» do la Habana para paerto» da México 
todc» ios jueves por la racóiana rnars 'iVm^í»» AI 1 müuana r p a r a Ta pico di 
rectamente, lo» iune» al medio día. c o m o i i i r í u -
S A i t A T O G A . . . . une 







L I N E A DE N D E V A Y 0 R K . 
c a s o m b l u a o l á n eon lo s v i a l e s á E n r a p » , 
V e r a c m z y C e n t r o A a l r i c a . 
Se b.aran tros sa.eusuaieM, s a l i e n d o 
lo» vapore» do este pnsrtoloa días 
I O , Z O y 30. y del de l í e w - Y o r k lee 
dias I O . 20 y S O de cade mes. 
B L V A P O B C O R R E O 
S A N A G U S T I N 
capitán C A M P S 
saldrá cara N K W Y O R K «1 30 de Septiembre 6 
l o 4 do la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que ea ofrece el 
buen trato que eata antigua Compañía tiene acredita-
do en sns diferentes linea». 
También recibe earga par» Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdao. Rotterdam, Ambares y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga es recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA,—fcs ia Compañía tiene abierta ana pfillia 
flotante, asi para est a línea eomo para todas la» ds-
má», bajo la cnal pueden asegurarse todo» los efec-
to» qne fe embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el a iÜea lo 11 del Reglamento de pasajes y del or^ 
den v régimen interior (te lo» vapores de esta Com 
pafiln, aprobado por R . O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Lo» uasaieros deberán etcriblr sobre todos los 
bultos de'sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad" 
F c n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía nb 
admitirá bulto algnno de equipaje que. no lleve cla-
ramente estampado el nombre yape!!-.L> d* *a aueño 
asi como el del puerto de dertljio 
M Calvo. Oficios ¿i 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A \ 
capitán O T A E V I D E -
saldrá para N U E V I T A S , G I R A R A , S A N T I A G O 
D E C L U A P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 30 d i v »;)tieinbre á l.is 4 de la larde, para 
cuyos nuerlos 3ft:oii-e pasajeros. 
Rocilio c:irg:i jMf* V^nce, Mayagnet y Puerto RÍ-IÍ 
co hasta el inclusive. 
N O T A . — K s t a CompsBÍ» tiene abierta una póllsa 
flotante, asf para esta linea como para todas la» de-
más, .bajo l a cual pueden asegurarle todos loa efaotot 
que se embarauon es su» vaporea. 
Llamaiuos la atención <1e íes señorea pasajeros ha-
cia el artícnlc t í de.1 Regliineuto de pasajes y del or-
den y régimen interior de tos vapores de esta Com-
pañía, aprobado pov R. O- del Ministerio de Ultra-
mar, feciia 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberá» escribir sobretodos los bul-
tos de ra equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fnndán . iose en esta disposición, la Compañía no 
adniitlrá'bv.lto alguno de eouipajes que 110 lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su duti" o 
así come el ¿el puerti» destino 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
Y U C A T A N . , . 
C I T I O F W A S Í T I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
"i U M L R I . . 
O R I Z A B A 
Balldae de Cien íaegos pera Nueva Y c U vía Man-
Hago de Coba y Nassau los marte» do cada do» se-
manas como sürue-
8 A K T I A G O „ Septiembre S 
N I A G A R A „ 22 
P A S A J E S . — E s t o » ticrmoío» vaporo» y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidade» para pasajero» sn 
su» espaciosa» cámara». 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corrospondeacl» sa 
adiráíiri duieameste ea la Administración General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga se reciña en el muelle a» ¡LW 
bailería solamente el día ante» da la salida, y se ad-
mite carca nara Indaterra. Hamburgo. Bremen, 
Amotrrdan, Rotterdam, Havre y Ambere» , Bueno» 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con e o c « -
cbnlentos directo». 
F L E T E S . — E l flete de 1» carga para puerto» de 
México , será pagado por adelantado ea moneda ame-
ricaña 6 su equivalents. 
P a r a mí» Donueccre» dirigirse i lo» *£«UIM. Hl-
dalec 7 Comp., Cuba o to tro* 76 y 78. 
1 730 IP-í 1 n 
A V I S O 
Tii» vapores de lu l inea de ios Sres Jaii ioii E 
tVard í í Co. . s a l d r á n para Nueva Y o r k los jueves y 
s á b a d o s , i las cu<itro en punto de la tarde, debien-
do estar les pasajeros á bordo antes de esa hora 
Se aviss i los s e ñ o r e s pasajeros que desdé ei:-ui da 
A b r i l , para evitar cuarentena en Nueva Y o r k , deben 
oroveerse de un certificado de ac l in i s t s r ion del Dr . 
Bnrgess en Obispo '¿i (altos) 
P L A N T 8 T E A M 8 H Í P L I N g 
*lfe7r*TerlE en 70 horas. 
ios r í p i d o a vapores oorroos amsiioanca 
M A S C O T T B Y O L I V E T T S . 
Uno ae estos vapores saia: • ae este paeno :oao» lo» 
miérco les y s ábados , á Is ana Je a tarde, coa escala 
en C » y o Hueso y Tampa, donde se toman lo» trena», 
llegando lo» pasajeros á Nueva York l i n cambio al 
gimo, pasando por Jaelcsonville, Savanacb, Char le» 
ton. Richmand, Washington, Flladelfla y Ba l l imoro . 
Be venden billete» pava Nueva Orleans. 8t. Louia, 
C;, edgo y t o d r j la» p r i ne ipa l e» ciudades d é l o » Esta* 
do»-ün ldo» , y para Enropa «n combinación con la» 
mejore» Bnea» de vauo-.>j ou» saleo de Nueva York 
Bií lete» de ida y vuelta i ífcssva Y o r k . $90 ore a m ^ 
ricano. Loe conductores hablan el cMte'Jano. 
Les días da salida de vapor no *e deapacban pasa-
porte? d e p u é s de ¡as once de la maGana 
A V I S O — P a r a conveniencia do lo» pasa lero» el 
de<pacbo de le t rat sol ra tsdoe los p o n t ó a d s los K s -
lado» Unidos e i t a r á ab-erto ha?t» d í t i m a hora. 
S , L a s t i M l t e S, eoC, 
D e la Habana el día di 
timo de cada mes. 
Nnevita» el . « 
, . Gibara > 
„ Santiago de C u b a . I 
mm Ponoe | 
Uay&gfes. 
A Nnevitaa el . . . .a>aa 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
m, Santiago de C u b a . 
M P o n c e . . . . . . . . . . . . 
mm M a y a g ü e a . . . . . . . . 
mm P u e r t o - B l c o . . . . . . 
S A L I D A . U . K G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . 
M n y a g t i e » . . . . 
. . Ponce 
mm P n e r t o - P r í n c i p e . 
^ Santiago de Cuba 
. . Gibara « 
. . N u e v í t a » . . . . . . . 
A H a y a g ü e s a l . . . . . . . 14 
„ Ponce 15 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
,m Gibara 20 
m. Nuevi ta» , , r í M 
— B a b a n s . u . . . . . . . SS 
É r O T A S . 
Kn i « viaje de Ida recrbii» en Pnerto-Blc;» lo» j ia» 
g l do cada me», la cvrga y psí^jeros que para los 
puerto» del mar Car ib» arnba exnresadoi r PaciSco 
cccdurca el corre*} q»» »a1e de Kaice lon» a l d í a ^ ó y 
¿ e CAdls el 30. 
i in »n viaje de reírrMo. ontr^ara el correo oue sa-
le de Puerto-Rico el 15 ia cares T oaiaiero» unv ouu-
dnica procedente da los puertos del mar CSJII'O j to 
el P«:! i lco oara Cí if » roelon*. 
R a ;a époc» ae i / o a r e n ^ a , o e » deans . de M a ^ 
al 80 de Septiembre, »e admite carga par» C íd l» , 
Barcelona. Santander y CoruBa, pero pasajeros »4l3 
pora lo» último» puerto».—if . Calvo yOom* 
tí . Calvo T C o m » . . Oficio» n í m o r e aS, 
LÍKIA DE LA Ü B A N i A COLON. 
E n comblnaclóD con lo» vapore» de Nueva-Yoric j 
con l a CompaEía del Ferrocarril ds P a n t a i i y T i g -
res de la c o i U Sur r Nort» del Pacíf ico, 
Vapor español 
capitán C X J R E L L 
Sa ld rá e l 6 de Octubre, i las 4 de la tarde, oon 
d i recc ión á los nner to» qne á c p n t i n a a c i ó n se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s , carga para todo» lo» puer to i del 
Pacíf ico 
La carga se recibe e! día 5 solamente. 
S A L I D A S . L L E G A D A S 
D e l a Habana el d í a . . 6 
„ Santiago de Cuba . 9 
mm L a G u a i r a . . . . . . . . 1S 
Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla , , . 17 
mm Cartagena 18 
. . C o U n 30 
A Santiago de Cuba el 9 
. . I , a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 
¡ ' • 
mm Ssntir.go de Cubt . 
. mm H a b a n a . . . . . . . . . . «2 
Llamarnos la a tcnc ióa de los s eñores pasajeros U& 
c iae l artículo 11 del Reglamento de pasaje* y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C o m -
pafita, aprobado p-^r R . O del Miuisterio de Ul tra-
nur . ferba 14 de Noviembte de 1«Í7. el c u i l dice aal: 
" L o * pasa.ieros deberán escribir «obre todos lo» 
fnlto» ñe «u oqmp i i í , su uom^r» y •> nnortn de dae-
Uno. con todas su» letras v con l a W v r . r claridad " 
Fnn-Iándose en eiia disposic ión, la Conip i í iU no 
admitiri bulto alguno de equipije que no lleve c iar»-
n i í o t e "stampa-lj el nouü.'re y a p ' ü i d o 1» tu ^tieOo 
a-i como el del puorto ile destino 
L a csrz» s» rsc'b» eldla t 
N O T á . - K i u Coai . - . 'V» Osne sbter.» un» a4U«» 
fio'ante, asi p«r« e i t i li es eoxo D i n toda» 1»i 4» 
m i / , 1 4 ' ) It coa! p l e d e ' - - a s e r r í n j todo»'c» síecto» 
. L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
S a ü i k r e s i l l a r e s y S j a s m s á i 
DE H A T t l B U R G O ^ el 10 de c»d» û ei» 
D E L H A V R E e l l S U a „ 
Paradla Habana directamente 
Tampico y Veracruz 
L a Empresa admite igiijlment»; carga para ,M;itdti 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y caal-
ouier otru puerto de 1?, costa Nci"*.e y Sar de I i Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga ^uácieiite paru 
amerirar la escala. 
También se recibe caiga C O N C O N O C I M l E N T O f c 
D I R E C T O S pura la I?la de Cuba de 1 os príiici pales 
puertos de Europa et.tre otros de Amsterdara, Am-
beres, IJirmiugnam, Uordeaax, Bremen, Clieroourg, 
Copenli.igen, Genova, Giirosby, Mancboi-ter, L o n -
dres. Ñ i p ó l e s , Soutltampton, Rotterdain y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse ú los agentes de la 
Cuaipafiia er, diehns nuntos para iiiás pontienure»- -
A n V K R T E N C I A Í M P O H T A . V T E 
E s t a E n p r e s a p o n e á la disposicinn de lo» «eñore» 
cargadores sus vapores para recibir carga cu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne ee ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha cargi se ad 
mita para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualouu-r otro pnnto. con trasbordo tu Havr»- ó 
HaiáD«rp<i 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para didios puerto í S O B R E E L D I A 2 
D E O Q Í ' U B R E el raevo vapo» e<irr*f, ülur.Ao 
oe porte de tonelada» 
m 
capitáu F í v E H N 
Admite carga i Ceta y p¡;s.-yero« de p m » f aiiu» 
c o a e t » * pasajero» de ñ n i r r r á cámara. 
P R E C I O S U K P A S A J E 
I ? cáraar» Proa. 
P s r a T A M P I C O f 36 $ 13 
Pura T E K A t í R U Z , 36 „ 18 
L a carga se recibe por el mnelle de Cnbaüería. 
L a correspondencii solo se recibe por la Aduriuis 
ft-aciAn de Correo» 
Para m á s pormenores dirigirse á su» consigmta-
rioi: M A R T I N F A L K Y CO.VÍP San Igrac i» 54 
Apartado 729. 
l i n e a d e f a p o r e s M m 
T B A S A T L A H T l O O B 
Biio fifi J . Jsyer y Serra 
D E B A i i C E L O N A . 
Aviso á les c a r ^ a t o s . 
K»t» C o c p a ü ' i n ? reí ' ;^- -» «l'l rotraso o «x',r»ria 
qne « i f r i n ' o » bi'.t JI d» c » r f j q i s u o Uevsn estsm-
p^'i»» cor tod» c i s r ' i a d <! dss'.ino y i i i rca» di la» 
c i í r o s i c í * » . ni Um yoca d e ' u r e c i ü n s c i o a j » •]»» es 
b i < \ 2 . i>.- • n » ; «a • u< f l*ÍM is ;:>,.'<(» «a l i i a i * . 
la. M 
K * j l ^ - r á u i d o vapoi <s?»:.-'i 
M I G U E L J O T 
de 5,500 tonelada», máquina de triple exTisnsi ío »-
tumbrado con luz e'*ctrica, clasificado en el Lioyd 
*|*100 A . L . y eoBitr-iid» '.1,3 '•% ̂ i p u z i i i <X*\ 
A ' . m i M S t s i } » inglés 
c a p i t á a E I L , 
«aldr i de '» H a b í n a ;D l a pruns:» ' í i i s i i d i O c -
tubre, v ía Caibarfén para 
S á n t a C r u z d e la P a l m » . 
Puerto de Orotava, 
Santa C r u z do T e r - e r i í e , 
L a s P a l m a s de O r a n C s u i a n a , 
M s i i t a r r á a e o y B a r c s l o n a . 
> d m ' » s pasa^ler?» r - r i r s * ' ¡ í c r * . i n c í a i í t»?«co 
para diohos puertos 
Para mayor e o m o n d í d 'o» *eH»re» pasajero» 
,1 vupor estará »tr*<*a» i oí aiu»:!». 4» Alms-
ceoes de S in Jo»é. 
loforinarán iu» consiga star.o». J . B A L C E L L í í y 
C Ü i l P . . 5, «u Qt. t a i » *Ü J5-Í 5 
1 784 \bS \ J l 
V a p o r e s c e s t e r o s 
M F s i S Á É ? ¿ f O H E s i m í m 
C o r r e o s d é l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
D I 
S O S S I S O S D f i S B B B J I R A . 
V A P O R ESFASÜX. 
capitán I ) . J U A N S A N J U R J O 
Saldrii de esto puerto el día 29 de Septiembre* 
Is» l de la tarde para lo» da 
Nuevitas 
«libara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago do C í u b a . 
Recibe carga basta las. dos de l a tarde del día da 
salida. y-
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrlguer y Of 
Gibara: Sr. D . Alanucl da Silva. 
Sagua de Táuaa io : Sres. Salló B l f á y Cp. 
Baracoa: Sres Muiiés y C ? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa f Cp 
Se uesi acba por sus armadores San Pedro 8. 
127 
Vapor E s p a ñ o l 
A D E L A 
papitán N. GONZALEZ. 
¡Unerarlo de lo» viaje» »eai iQalcs entre este puer-
to y lo» ue 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Sauir'! de e»t« puerto todos loa martes á las 6 do 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del rntér* 
coles, siguiendo viaje 4 Sagua para llegar á Calba» 
r i é n l o s ¡UCVCÍ. 
RETORNO. 
Saldri de Caibarién los viernes ñor la larde; a m a -
necerá en Sajma, «¡guíendo vihje á (."Ardenas de c u -
yo puerto #itldi á los sábados á In» 6 <le la tarde a m a -
necieede lo» do ic ínsos cu la Habana. 
Admite carga basta la» 3 de la t arde del día d» 
salida í o l a m e n t e p a n los puerto» de Sagun y C a i -
barí(!ii 
TARIFA OE PASAJES. 
De IIHIMHU á Cárdenas ¡f 5.30 en primera. 
De IlabriKíi á C i r d é ó ' a i . . . . * ,, S.00 en tercera. 
De Habana á Sif iu» : „ 8 50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De l l á b a n a á Ciíiliartfn ,. 13,UU en primera. 
De Habana á Caibarírn 6.50 eu lercera. 
OON.SKi .NATARIOS. 
E n Cárdena»; S. Arena! y Comp. 
Kn Sapns: Migue) Gonzá lez SsrinlBti'o. 
E n Caibar i ín- Sebr inoí de Herrera 
« 1 B 0 S t le m ' U S 
L . R U I Z Y C 
B a Q u i n * á M a r c a d o r » » . 
H a c e n p a g o » p o r e l c i b i e . 
Facilitan carteada crédito 
l í iriiu leirus sol) e Landres, New York, New O í 
¡eac». Milán. T n n n , Roma, Venoela, Flordiicia, Ñ S ^ 
pole». L i s tos . Oporto, Gibraitrar, Bremen, í l a a i b i u 
go, Parí». Havre, Nantea, Bardóos , Marsella, L i l l a , 
Lyon Méiico. Verecr t» . 8»n Joan d« Peerto Rico, 
etc. tl-i 
•Sobre «odas las capitales y pueblo», sobre Pai ta» 
Bjs l lotc i Ibita. Mi!i5n r Santa Cra» deTenerlf*. 
Y l í M E S T A I S L A . 
«obre Matar ía» , Cárdenas, Remedio», S|MM ( ' i « i t , 
Caibarién. Sagna la Grande, Trinidad, Cl6aíaoíf >;, 
Saccti-Splritaa. Santiago de Cuba . Ciego de Af i la , 




a , O B I S P O , a . 
EeQ.tJ.inB 6 Mercaderao 
B A C E N P A G O S P O E E L C A 3 L S . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t a 
f g i r a n l e t r a s á o e r t a f l a r g a v ü i t i 
Sobra N K W - y ü R K . , B O S T O N . C H I C A G O , S A Í 3 
G O B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
I J A N , B R U S E L A S , B O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , asi como sobra toda» la» 
C A P I T A L E S j P U E B L O S do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N y V E N D E N B N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A R O L A S , E R A N C K S A S 
K I N G L E S A S , B O N O S U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E P » 
V A L O R E S P U I i L I C O H . 
n . m t i y e * 
1 0 8 . A a X T T A R . 1 0 8 , 
B e c i n l a a á A n a a r g r u r a . 
H A C E N P A ^ O S P O B E L O A B L a 
r t c U l t a a c a r t a s d « c r é d i t o y f t r a a 
l « t r a » & c o r t a 7 l a r g ; » r l « t A 
sobre Nueva York, Nasva Orieaa», Varaora», mé 
co, San Juan de Pnerta Rieo,, Landre», P a r j B . i r -
d(Ó», LTOD, Bayoa», ü ^ m b ^ o . Rom», Nápole». 
MUáo, tííuóva, ftar.ell». H i v r e , V " 1 » ; . " * " ' ' • 8 ^ 
OulPÜn Dioppe, Totiaosa. Vansoi». Flerencia, P » . 
pítales y poblací íne» de 
a a P A N A a I S L A » C A M A a r A » 
G I R O S D i í L E T R A S . 
C U B A . Í U M I E B O 4 3 . 
K l f T B a C B 1 S P O T O B S . J i . r i A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E 8 T A N C O X F O E M E S E X Q U E 
A B R E A V E G E T A ! . 
E S im P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M i l i C O N V E N I E N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
MiUares ele eliferníós se l i a n c u r a d o c o i i é\ u s o del 
Licor Balsámico de Brea Vegeta 
D E L 1 D R , . O - O I s r Z L á . L I B Z : 
hecLo expresamente para los países cálidos 
CXIEA E L ASMA (ó abogo) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACíOí íES DE PECHO Y LA DISPEPSIA. 
3 D E O - O l s T Z ^ L E I Z , 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
I B o - o i s r z j L X j E ü z ; , 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
L A S A F E C C I O N E S D E L A P J ^ L 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
y d a a l e g r í a ; 
3 D I B G - O J S T Z J Í X J I B Z , 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E . 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
dos, obran en poder del antor, los cuales prueban la eficacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A 
Puede tomarse cuando háy desgano, palidez y falta do vi^or. El L I -
( OK DE BlvEA VEGETAL del Dr. González, tiene buen ^gnsto, casi 
siempre cura, siempre alivia j nunca liace daño. El 
sé vende en todas las boticas de la Habana j en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
¡ C U I D A D O 0 0 2 3 " X J J L S I M I T J ^ C I O I T S S I 
Se prepara y vende en la 
O T I C A D E S 
H A - B J ^ n S T ^ L 1 1 2 , 
l'J J l 
P E R O QJJE Y A L G A . 
Apnrte la modestia, cabe la gloria al doctor Gonzá lez de haber hecho conocer y populanzar en ^ <** 
Cuba e] maravilloso medicamento que se l lama A N T I P I I í I N A . Cuando en Noviembre de ^ P ^ » ¡ 
anunciar la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A que lleva su nombre para curar toda clase de neuralgias y e4 
particular las jaquecas, el remedio era desconocido del pueblo. 7 hoy se ha generalizado de modo tal. que no 
V I E N T E 
que no sepa que con la A u f i p i r i n a desa-oarecen los dolores en breve tiempo. 
L a S ^ L t T O X & N D É A N T I F I B I N Á 
del Dr. Gonzá lez es el preparado m á s recomendable y perfecto que hay en el mercado para combatir las jn, 
quecas y d e m á s dolores. E n un estuche eldgante se encierra un frasco con su correspondiente vaso para tomay 
la medicina y si exteriormente agrada el produc to, interiormente ^e recomienda por su grato sabor y la p u r « x Q 
de la Antipirina que ofrece toda confianza. E l pero que so ponia era que resultaba un poco cara—y para quo 
ese pero desaparezca, ha rebajado el Dr. Gonzá lez el precio de su 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á sesenta centavos p l a t a en lugar de los ochenta centavos á que antes se vendía , con lo que tiene el públ ico una 
economía de un veinticinco por ciento. 
E n los í?o?oi'es fuertes (le cabeza, n e n r t i l ' j i a * l & ' a v a , e n l o s dolores de nuieleis 1/dientes, en. los do eos-
tar ío y de los lomos (lumbago) en los dolores de í j a r , en la r h í t i r a , y en los r eumat i smos y f/otosos la S O L U C I O N 
E E A N T I P I R I N A D E L , DR. G O N Z A L E Z produce el alivio inmediato. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e i k l a H a b n í m í i n m e r o 1 1 2 e s q u i n a á L a n i p a r í l t a . H a b a n a . 
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P A S T I L L A S € e i l ' i i y n . Í ) A S 
D E A N T I P I R I N A 
rntammum. 
j ÍMm agentes p a r a l a I s l a de C u b a 
Mayence, Fav re A Cié , 
« ¿ « « u r & t a i «i i-ai igro-i í . i tel iére, P 4 a i S . 
\ g r a n o s ó 20 c e i i l í g r a m o s c í u í a una . 
La forma más cornoJa y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I K I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un rolojv 
D E V E N T A E N L ¿ D R O G U E R I A D E L D R . J O H N S O N , OBISPO 53 , 
Y m T O D A S LAS B O T I C A S . 
V I N O DE C H A S S A I W G 
BI-DIOFSTIVO 
Preiovipto desda 30 años 
.« AFECf̂ O.N'oS DF IA8 VIA» tHOES 
^jr<s. S, kienm Victoria 
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La " f 0 3 F A T I N A f A L I É R E S " es e l 
alimento más agradable y el mas recomen-
dado para los niños desde la edad de seis di 
siete meses, y iiarlicularmenle en el momento 
del des le íd y durante el periodo del creei-
mienlo. 
l-aci iia mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la 
búeua formación de los huesos; previene y 
Udutraliza los defectos que suelen presentara» 
al crecer, é impide ¡3 diarrea que es tan fre-
cuente en ¡os niños. 
París, 6,aT«Gne ?jetorí3 y en toda.. 1M farméolM. 
"Sancíi-Spiritus, Cuba, Marzo sr de 1895, 
C r . r . T i r í C o : Que l a n í f i n N. habitante d e l a Galle de S. Rafael f.'.<3 
B c m e t i d a á un tratamiento pcrGÍsíente; debido á su temperamento l i n f á -
tico no tenía apetito, mal ÍS Ai g e s t i o n e s por consecuencia; de m a n e r a que 
ia i n s t i t u c i ó n fué empobvO:;¿v-ndo. declarándose u n a anemia evidenre, 
l a que descuidada por Irrr/v período se convirtió en un estado escro-
fuloso. E n dcíinitiva, fué atO&ífjCaa por m í la Emulsión de Scott, d e 
a c e i t e d e hígado de bacal^y/ con hipcfosíitos de cal y de s o s a , p u d i e n d e 
decir que después de seis mesos de b.aber e m p e g a d o á tomarla el cambio 
lia s i d o tal, q u e no parece SÜ i* t¿icBú persona. 
DR. J O A Q U I N P E R E Z . " 
Queda demostrada una vez más 
!a ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tcm pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embarco que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la difie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á l o s 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 




leo-ítitna üeva adherida sobre la cubierta la etiqueta d e l 
hombre con un bacalao á cuentas. 
R e n ú s e u s t ¡as imitaciones. D e venta en las Boticas. 
"•' P.-^"':-»'-" ^ O i r ' T Í ' ^ O S . Nnevn Vorlc. 
1 mmm k PERFÜMRIA INGLESA 
| V 1 C T 0 B I A E S E N C I A 
^ El iJtríiuue ul uús exquisito d«I mundo. 
© ULTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑUELO 
± B O U Q U E T P O M P A D O U R 
B R Ü Y É R E D ' É C O S S E 
| F L E U R S D E F R A N G E 
£ AGUA de T o c a d o r JONES 
2 Tónica y rcírescantc, excelente contra las 
y picadnras de IDS insectos. 
i E L I X I R y PASTA DENTÍFRICOS 
| LA J U V E N I L 
* Polvos sin ninguna mezcla química pr.ra el 
• cuulado ¡le la cara, adherentc ó invisible. 
g P A R I S , 23, bculevard des Capucmes. 
En LA HABANA : JOSÉ SAfíflA. 
D A V I D FRÉRES,4 P A 8 E 
? ] ñ m «ÑAS y FALSAS - IHTACifJN Di DlÁliÁíiTE 
y pniius PE W M para HSCTBP.OS y ÜPÜJARIOS 
E X P K D I C 1 Ó N P A R A E L K X T R A N J E R O 
r Ó M C O Y DIGESTIVO V I N O FEBfífFUSQ 
E l VINO do Q U I N i ü i t de A L F R E D O L A . B A R R A Q U E , preparado con Qaiua (extracto de la verdadera 
Quinioa) constituye an medicamento de composic ión detei-minada, rico en principios activos, sobre el 
' pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
. . ^os o e D i i i t a a o s por 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mitinu tiompo que \i\s verdaderaa 
Pildoras de Vallat produce efectos in.u- tvill0'O> por su rápida acc ión . 
PA.R.ÍS. 19, rué Jacob C a s a X . . F S ^ E S K E I - A . C H A M P I O N Y ¿> C« S u o •• — 19. r u é J a c o b . P A . f U Í ; HK V I N 11 K R> r o u \ s LAS PAH .-IACIAH »K TÜUOÍ LO"S f . i i a e a 
C A L Z A D O 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
El mejor del inundo, cómodo, elegante y duradero; se acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles linas, (irán rebaja do pre>ios por au mes. 
P A S E O , O b i s p y A g u i a r ; B A Z A R , S . R i S Í n e l y A g u i l a ; Wmi C 1 K A \ D E , A g u i l a 2 0 1 
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V E R D A D E R A S P I L D O R A S dei 0 " B L A U D 
EsUn empiMdas cor el m»yor éxito desde mas le SO afiot por la mayor parte de lo« 
Médico» Fraucesea y extrangeroa para curar la ANEMIA, VLOMOHig (tmLerr* pnUUmt), 
y rarllltar el J&fmrrmlí* dm f«« Jóvrn*», 
Si txechQ Ú9 oaUt tatds Fiidoraa lupurtadai en el nuero c««ai Fnint, y «u eflcaaldad recooo--
•,vJa por el Oonaeje * • Klciee» MI Srasll. ? t* rtnfa »»ii,fft»dt, no« dispensa de lodo elojlo. 
EtflaM »í **** M üTfMK ffnnfis a»n tU* TttHn nmt an tt^t. 
T > E 0 C « > » a y fe»33 M LAS n V I I T ^ O I O I t f E J » 
«OTA. - L f W M W j I n t r t t ««/ |>. BI««Mt fio .« mu ft»^,, 
/ mai>e% fr«jeoj út ZO) f 100 >íltloru, ptn nano* t i o«' mwr. 
I W ^ P ^ ^ J i f i 4 « r e ü U i » i a d e l DIARIO \ W ; \ Í 3 V ^ A . ^ ó p t i m o y Z u i u e i * 
